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Hi ESI D3HT ’ S AHKUA L B J? ORT
1923-24
I n tr o d u c t io n :
The most n o ta b le  accom plishm ent during th e  p a st sch o o l 
y e a r  has been th e  marked in c r e a s e  in  g e n e r a l s c h o la r s h ip .  T h is  has 
been due to  a number o f  c a u s e s , -  b e t t e r  s e l e c t io n  o f  s tu d e n ts ,  "C" 
a v era g e  req u irem en t for  g ra d u a tio n  and o th e r  h ig h e r  s c h o la s t io  s ta n ­
d a rd s , freshm an d o r m ito r ie s , and th e  b e t t e r  p h y s ic a l  p la n t ,  e s p e c ia l ly  
th e  new l ib r a r y .  The resp o n se  on th e  p a r t o f  th e  s tu d e n ts  to  the  
e f f o r t s  made by the fa c u l t y  to  r a is e  th e  sta n d a rd  o f  work h as been 
m ost s a t i s f y i n g  and r e a s s u r in g . I t  i s ,  o f  c o u r se , d i f f i c u l t  to  
m easure g e n e r a l s c h o la r sh ip  e x a c t ly ,b u t  a com parison o f  th e  grade 
p o in t  average  fo r  th e  year  w ith  th e  average  o f  the l a s t  two y e a rs  c e r ­
t a i n l y  in d ic a t e s  more th an  j u s t  a tr e n d  o f  change, e s p e c ia l ly  when 
th e  in c r e a se  i s  a s  g r e a t  a s  th a t  shown by th e  f o l lo w in g  f ig u r e s ;  fo r
1 9 2 1 -2 2 , 1 6 .3 5 ;  fo r  1 9 2 2 -2 3 , 1 7 .8 5 ;  and fo r  1 9 2 3 -2 4 , 1 9 .6 4 .
The advance in  stan d ard s i s  a l s o  shown by the f a o t  th a t  
th e  b e t t e r  s tu d e n ts  are  rem ain in g  in  th e  i n s t i t u t i o n  to f i n i s h  t h e ir  
un dergradu ate work a f t e r  th e  f i r s t  two y e a rs  in s te a d  o f  a s  form erly  
se e k in g  what were c o n s id e r e d  t o  be s tr o n g e r  i n s t i t u t i o n s .  In 1921-22  
th e  J u n io rs  and S e n io r s  formed 1 8 .2  per c en t o f  th e  r e g u la r  c o l le g e  
s tu d e n ts ,  in  1 9 2 2 -2 3  th e y  form ed 3 1 .0  per cen t and l a s t  y ea r  th ey  
form ed 3 4 .5  per c e n t .
The fo l lo w in g  g e n e r a l r e p o r t  i s  in  th e  n a tu re  o f  a  sum­
mary, and i s  supplem ented by d e t a i le d  r e p o r ts  su b m itted  by th o se  in  
charge o f  v a r io u s  departm ents or e n t e r p r is e s .
M a te r ia l  P la n t :
The new p h y s ic a l  p la n t  lia s been a v a i la b le  throughout 
th e  y e a r  and has had a n o ta b le  e f f e c t  on th e  g e n e r a l s a t i s f a c t i o n  and 
contentm ent o f  th e  s tu d e n t body and f a o u l t y ,  c o n tr ib u t in g  g r e a t ly  to  
th e  in c r e a s e d  accom plish m en ts o f  b o th .
The o n ly  e x te n s iv e  c o n s tr u c t io n  d u rin g  th e  y e a r  has  
been th e  rem od elin g  o f  th e  o ld  L ibrary b u ild in g  fo r  the Law S ch o o l.
The b u i ld in g  i s  now in  e x c e l le n t  c o n d it io n  and should  be a b le  to  care 
fo r  th e  Law S ch oo l fo r  a g r e a t  many y e a r s .  On th e  f i r s t  f lo o r  are  
s t a c k s ,  r e a d in g  room, r e c r e a t io n  room, and o f f i c e s  for  th e  e n t ir e  Law 
Soh ool s t a f f ;  on th e  secon d  f lo o r  a re  th r e e  c l a s s  rooms and a cou rt  
room. The basem ent f lo o r  i s  equippod fo r  th e  F oreign  Language d ep art­
ment and for  th e  f i r s t  tim e in  s e v e r a l  y e a r s  th i3  im portant d ep art­
ment i s  s a t i s f a c t o r i l y  housed  w ith  s i x  o f f i c e s  and fo u r  c la s s  rooms.
The steam  l i n e s  for  h e a t in g  were ex ten d ed  t o  m ost o f  
th e  sm a ll wooden b u ild in g s  h e r e to fo r e  h e a ted  by s t o v e s  or fu r n a c es  
w ith  a con seq u en t r e d u c t io n  in  th e  c o s t  o f  m ain ten an ce . M echanical 
c o a l  h a n d lin g  equipm ent i n s t a l l e d  a t  th e  h e a t in g  p la n t  w i l l  e f f e c t  
s t i l l  fh r th e r  economy in  h e a t in g .  Other r o u t in e  r e p a ir s  and p a in t in g  
have kep t th e  p h y s ic a l  p la n t ,  ex cep t for  U n iv e r s i t y  B a ll and S c ien ce
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H a ll ,  in  good c o n d it io n . Hew f lo o r s  were l a i d  in  th e  P r e s id e n t ’ s  
house and th e  h ou se p la c e d  in  good r e p a ir .
D uring p a r t  o f  th e  y e a r  c o n fe r e n c e s  o f  th e  p h y s ic a l  p la n t  
s t a f f  w ere h e ld  on Monday n ig h t  for  th e  pu rpose o f  d is c u s s in g  n ot on ly  
th e  g e n e r a l p r in c ip le s  o f  e f f i c i e n c y  but ways and means o f  p u t t in g  th e s e  
p r in c ip le s  in to  e f f e c t  in  our own p la n t .  I t  i s  f e l t  th a t  th e  p h y s ic a l  
o la n t  s t a f f  w ere g r e a t ly  in t e r e s t e d  in  t h e s e  c o n fe r e n c e s  which were  
in s tr u m e n ta l in  m aking the work o f  th e  s t a f f  a s  e f f e c t i v e  and econ om ica l 
t o  th e  s t a t e  a s  p o s s ib le .
E d u c a tio n a l S t a f f  and C u r r ic u la :
The m ost n o ta b le  ch an ges in  th e  E d u ca tio n a l s t a f f  fo r  
the p a s t  y e a r  were th e  appointm ent o f  Dr, G. D. S h a llen b erg er  a s  
p r o fe s s o r  o f  P h y s ic s  r e p la c in g  Dr. I .  M. Rapp; and th e  p rom otions o f  
P r o fe s s o r  T. C. S p au ld in g  to a c t in g  dean o f  th e  Sohool o f  F o r e str y  in  
p la c e  o f  P r o fe sso r  Dorr S k e e ls ,  and o f  A s s i s t a n t  P r o fe sso r  H elen G leason  
to  a c t in g  ohairman o f  th e  departm ent o f  Home Economics in  p la c e  o f  
P r o fe sso r  i& aeline L. Whit comb, who r e s ig n e d  in  A p r il ,  1923, to  accep t  
a p o s i t io n  w ith  th e  U .S . Department o f  E d u cation . M iss Ann P la t t  was 
ap p o in ted  a s s i s t a n t  p r o fe s s o r  o f  Home Econom ics, ta k in g  up P r o fe sso r  
•Thitcomb’ s  work in  fo o d s . A g r e a t  l o s s  was e x p e r ien ce d  in  th e  r e s ig n a ­
t io n  o f  P r o fe s s o r  J . X. Uouman from th e  departm ent o f  B io lo g y  but h i s  
p la c e  has been s a t i s f a c t o r i l y  ta k en  by one o f  our young g r a d u a te s ,  
vred 0 . S t im p e r t . The Economlos departm ent was s tr e n g th e n e d  by th e  
a d d it io n  o f  C a lv in  Crumbaker a s  an in s t r u c t o r .  P r o fe sso r  C. E. Bargee 
was com p elled  by i l l n e s s  to  be a b sen t from th e  departm ent o f  Economics, 
and h i s  p la c e  was f i l l e d  by s u b s t i t u t e s .  Other changes in  th e  s t a f f  
are g iv e n  in  th e  d e t a i le d  r e p o r t  which f o l lo w s .
There h as been a h e a lth y  grow th in  th e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  
o f  th e  s t a f f  and a number o f  im portant p u b lic a t io n s  have been is s u e d  
by H. J . L ennes, A. 3 . M e r r i l l ,  P . C. P h i l l i p s ,  and Roy W ilson . H ot- 
a b le  work i s  a ls o  b ein g  a cco m p lish ed  by F. 0 . Sm ith, J . E. Kirkwood, 
Joseph W. Howard, and 0 .  D. S h a lle n b er g er .
There have been c o m p a ra tiv e ly  few  changes in  th e  c u r r ic u la .  
The work in  F oreign  Languages h as been str en g th e n e d  by a g r e a te r  
r e c o g n it io n  o f  th e  work done in  H igh Sohool end by s e c t io n iz ln g  th e  
s tu d e n ts  on th e  b a s is  o f  a b i l i t y  and accom p lish m en t. I t  i s  hoped  
th a t  by th e  new arrangem ent n o t o n ly  w i l l  th e  work in  t h i s  departm ent 
be s tr e n g th e n e d  but th a t  th e  overcrow ded c o n d it io n s  w i l l  be rem ed ied .
Due la r g e ly  to  la c k  o f  in t e r e s t  o f  th e  s tu d e n ts  in  w eek ly  
c o n v o c a t io n s , c o n v o c a tio n s  w ere h e ld  d u rin g  th e  p a st year o n ly  when 
an u n u su a l and w orth w h ile  program was a v a i la b le .  The good r e s u l t s  
o f  t h i s  p o l ic y  w ere shown in  th e  a t t i t u d e  o f  th e  s tu d e n ts  who f i l l e d  
th e  au d itoriu m  to o v e r flo w in g  a t  sev en  o f  th e  e ig h t  c o n v o c a tio n s  th a t  
were h e ld .  U n fo r tu n a te ly , la c k  o f  fun ds made i t  p o s s ib le  to  b r in g  o n ly  
f i v e  n o ted  sp ea k ers  and a r t i s t s  to  th e  U n iv e r s ity  so  th a t  th e  number 
o f  c o n v o c a tio n s  wa3 not a d e q u a te .
Lack o f  funds a l s o  p rev en ted  th e  developm ent o f  our own 
e x te n s io n  work through th e  s t a t e ,  so t h a t  i t  was v i r t u a l l y  c o n fin e d
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t o  corresp on d en ce s tu d y , H igh S chool Commencement and o ther a d d r e s s e s ,  
and th e  u s u a l  a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  d e b a te s , dramas, and c o n c e r ts .
Acknowledgment sh ou ld  a g a in  be made o f  th e  work o f  th e  
e le c t e d  f a c u l t y  o o ia a itte e  on Budget and P o lic y  who have worked har­
m oniously  w ith  th e  P r e s id e n t  in  th e  p r e p a r a tio n  o f  th e  b u d get, on major 
e x p e n d itu r e s , th e  e s ta b lish m e n t o f  new c o u r se s , and th e  e l e c t i o n  o f  
m ajor s t a f f  members.
Student A ttend ance and P erform ance:
D uring th e  p a s t  year  1969 s tu d e n ts  were e n r o lle d  in  
a l l  th e  v a r io u s  departm ents o f  th e  S ta te  U n iv e r s i t y .  This number i s  142 
l e s s  than 2111 , th e  number r e g i s t e r e d  in  1 9 2 2 -2 3 . Of t h i s  number 75 
i s  due to  th e  sm a lle r  summer so h o o l in  1923 than in  1 9 2 2 , owing to  
th e  sm a lle r  number o f  c o u r ses  o f f e r e d  and f in a n c ia l  hard t im e s . The 
number o f  V eteran s Bureau v o c a t io n a l  s tu d e n ts  was red u ced  from 54 in
1 9 2 2 -2 3  to  26 d u rin g  th e  p a st y ea r  and b ecau se  o f  h ig h e r  req u irem en ts, 
th e  number o f  s p e c ia l  s tu d e n ts  or th o se  w ith o u t f u l l  e n tra n ce  r e q u ir e ­
m en ts, was red u ced  from 93 to  50 . The l o s s  in  r e g u la r  c o l l e g e  s tu d e n ts  
was 3 3 , and occu rred  in  th e  number o f  grad u ate  and seco n d  year  
s tu d e n ts .  The l o s s  in  graduate s tu d e n ts  was due to hard t im e s  and our 
own i n a b i l i t y  to  g r a n t a s s i s t a n c e  in  th e  way o f  p a r t  tim e stu d en t  
a s s i s t a n t  p o s i t io n s  and th e  l o s s  in  seco n d  year s tu d e n ts  was due to  
bard t im es  and h ig h e r  s c h o la s t i c  s ta n d a r d s . The g e n e r a l b e n e f i c ia l  
e f f e c t  o f  th e  p o l ic y  o f  r a i s in g  s c h o la s t i c  stan d ard s h a s  been proved  
by th e  much la r g e r  p e r ce n ta g e  o f  good s tu d e n ts  who rem ain t o  f i n i s h  
t h e i r  c o l le g e  c o u r se , th e  number o f  s e n io r s  and ju n io r s  hav in g  in ­
c r e a se d  du rin g  th e  l a s t  th r ee  y e a r s  from 231 t o  419 to  442 r e s p e c t iv e ­
l y ;  th e  r a t i o  to  a l l  o th er  r e g u la r  c o l l e g e  s tu d e n ts  in c r e a s in g  d u r in g  
th e  th r e e  y e a rs  from 1 8 .2  per cen t to  3 1 .0  per c en t to  3 4 .5  per c e n t .
The g e n e r a l s c h o la r s h ip  o f  th e  e n t ir e  stu d en t body has 
shown a marked in c r e a se  during th e  y e a r , th e  g e n e r a l grade p o in t  a v er ­
age b e in g  1 9 .6 4  a s  compared to 1 8 .1 3  in  1922-23  and to  1 6 .8 2  in  1 9 2 1 -2 2 . 
The in c r e a s e  in  s c h o la r s h ip  i s  due to s e v e r a l  o a u se s . P o s s ib ly  f i r s t  
i s  th e  new l ib r a r y ,  which has been u s e d  by an a v era g e  o f  900 s tu d e n ts  
each  day. The most in s p ir in g  s ig h t  th a t  I have e v er  seen  a t  th e  S ta te  
U n iv e r s ity  i s  th e  rea d in g  room w ith  over 200 s tu d y in g  in  i t  n e a r ly  every  
hour o f  th e  day. H igh er stan d ard s w ith  b e t t e r  s e l e c t i o n  o f  s tu d e n ts ,  
th e  "0" average req u irem en t for g r a d u a tio n , and s c h o la s t i c  e l i g i b i l i t y  
fo r  p a r t ic ip a t io n  in  e x tr a -c u r r ic u la  a c t i v i t i e s  have a l s o  h e lp ed  to  
b r in g  about th e  r e s u l t s  th a t  have been o b ta in e d . 3 t l l l  fu r th e r  e f f o r t s ,  
p a r t ic u la r ly  fo r  th e  more p u r p o se fu l and g i f t e d  s tu d e n t , a r e  p lan n ed .
The freshm an d o r m ito r ie s  have a l s o  h e lp e d  to fu r th e r  
th e  e f f o r t s  o f  th e  f a c u l t y  toward b e tte r  s c h o la s t ic  perform ance and 
n e x t  y e a r  s t i l l  b e t t e r  r e s u l t s  a re  a n t ic ip a t e d  by e n l i s t i n g  the coopera­
t io n  o f  th e  f r a t e r n i t i e s .  The d o r m ito r ie s  and b e t t e r  s c h o la s t i c  s ta n ­
dards have a l s o  h e lp e d  th e  g e n e r a l stu d en t co n d u ct, which h a s  been  
e x c e l l e n t ,  a lth o u g h  i t  was m arred by th e  rob b in g  o f  th e  M isso u la  p o s t -  
o f f i c e  by th r e e  s tu d e n ts .  In  c o n n e c tio n  w ith  s tu d e n t conduct I should  
l i k e  to  acknow ledge an in d e b te d n e ss  to  th e  R everend Wm. L. Young, I n te r ­
church  Student P a sto r  who has h e lp e d  g r e a t ly  in  s tr e n g th e n in g  th e  m oral 
and s p i r i t u a l  c o n tr o ls  o f  th e  stu d en t body. I t  i s  hoped t h a t  h i s  work 
w i l l  be s t i l l  fu r th e r  s tr e n g th e n e d  by th e  es- |a b lish m en t o f  th e  Montana
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3 ch o o l o f  R e l ig io n ,  th e  a f f i l i a t i o n  o f  whioh w ith  th e  S ta te  U n iv e r s ity  
was approved r e c e n t ly  by the S ta te  Board o f  E d u cation .
rfh e  h e a lth  o f  th e  stu d e n t body h a s  been e x c e l le n t ,t h a n k s
to  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  U n iv e r s ity  N urse and p h y s ic ia n s  o f  M isso u la , 
who c o o p e r a te d  in  the p h y s ic a l  e x a m in a tio n s g iv e n  l a s t  y e a r  lo r  the  
f i r s t  t im e . Althou*£x th e r e  have beon s e r io u s  ep id em ics d u r in g  th e  year 
i n  the v i c i n i t y ,  th e r e  we r e  on ly  18 c a s e s  o f  c o n ta g io u s  d i s e a s e s  among 
th e  s t u d e n t s .
K eeds:
One o f  th e  most s e r io u s  f a u l t s  w ith  our p r e se n t c u r r i ­
culum i s  th e  overorow din g  in  th e  c la s s e s  in  F oreign  Languages and the
too  heavy sch ed u le  c a r r ie d  oy a l l  o f  the in s t r u c t o r s  in  t h i s  d e p a r t-  
m ent. The s i t u a t io n  w i l l  be r e l ie v e d  somewhat n ex t y ea r  by th e  a d d it io n  
o f  A s s i s t a n t  P r o fe sso r  B. 3 . Thomas, but more in s tr u c to r s  sh ou ld  be 
added a s  soon a s  p a s s ib l e .
I n s tr u c t io n  in  th e  s c ie n c e s  cou ld  be s tr e n g th e n e d  by 
th e  a d d it io n  o f  com prehensive c o u r se s  in  th e  p h y s ic a l  end n a tu r a l  
s c ie n c e s .  A s te p  w i l l  be tak en  in  t h i s  d ir e c t io n  n ext y e a r  when a gen­
e r a l  cou rse  in  C o lle g e  M athem atics w i l l  be g iv e n .
Adequate su p p ort o f  th e  Summer Soh ool sh o u ld  be assu red  
so as to  a llo w  th e  developm ent o f  t h i s  im portant e n t e r p r is e  which means 
so  much to  Secondary ed u c a tio n  in  Montana, I t  i s  b e l ie v e d  th a t ,  ta k in g  
ad van tage o f  an i d e a l  s i t u a t io n ,  w ith  proper p u b l i c i t y ,  t h i s  e n te r ­
p r i s e  can be made in  tim e e n t i r e ly  s e l f - s u p p o r t in g ,  but some support 
must be g iv en  during the f i r s t  few y e a r s .
To our p r e se n t  ourricu lum  sh ou ld  be added c o u r ses  in  
German, P h ilo so p h y ,a n d  th e  f i r s t  two y e a r s  o f  M ed ic in e . A la r g e r  i n ­
s t r u c t in g  s t a f f  i s  needed  in  L ib rary  Economy to take care  o f  th e  i n ­
c r e a se d  demand fo r  in s t r u c t io n  and a t  th e  same tim e to make p o s s ib le  
g r e a te r  s e r v ic e  from th e  l ib r a r y .  A la r g e r  s t a f f  in  P h y s ic a l  Education  
and a t h l e t i c s  would r e l i e v e  th e  heavy lo a d  o a r r ie d  by th e  members o f  
th a t  departm ent, g r e a t ly  in c r e a s e  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  departm ent, 
and a llo w  fo r  more in d iv id u a l  in s t r u c t io n  in  c o r r e c t iv e  g y m n a stic s .
With th e  fu r th e r  developm ent o f  th e  S ch o o l o f  Pharmacy an a d d it io n a l  
in s tr u c to r  in  th at departm ent i s  n eed ed .
F urther s t im u lu s  must be g iv e n  to c r e a t iv e  and r e se a r c h  
work, n o t o n ly  to  a id  in  th e  s o lu t io n  o f  many o f  th e  prob lem s concern­
in g  th e  s t a t e ,  but a s  an in s p ir a t io n  to  th e  e n t ir e  f a c u l t y  and to  th e  
stu d en t body. S u ita b le  a p p r o p r ia t io n s  sh ou ld  be made fo r  th i3  work 
a s  w e l l  a s  fo r  t r a v e l  by s t a f f  m embers. W orthwhile p u b l ic a t io n s  for  
whioh th e r e  i s  l i t t l e  or no s a l e ,  sh o u ld  be s u b s id iz e d . The B io lo g i ­
c a l  S ta t io n  on F la th ea d  Lake sh o u ld  be reopened  on a s tr o n g  r e se a r c h  
and in s t r u c t io n a l  b a s i s .  The N ature Guide S e r v ic e  a lr e a d y  in  e f f e c t  
w ith  th e  c o o p e r a tio n  o f  the N a tio n a l Parks S e r v ic e  can be enM rged  and  
p r o v is io n  made f o r  in s t r u c t io n  in  th e  P ark.
F urther equipm ent i s  n eed ed  in  a l l  th e  departm ents and 
p a r t ic u la r  m ention  sh ou ld  be made o f  th e  n eed  o f  s t e e l  herbarium  c a s e s
A
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fo r  th e  departm ent o f  B otany, and s c i e n t i f i c  equipm ent fo r  th e  d ep a rt­
m ents o f  G eology , P h y s ic s ,  and F o r e s tr y . The f o r e s t r y  n u rsery  and 
arboretum  a lr e a d y  s t a r t e d  in  a v e r y  m odest way sh o u ld  r e c e iv e  adequate  
su p p o rt. E xperim ents have shown th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  Hadio te le p h o n e  
b r o a d c a st in g  s t a t io n  and th e  p la n s  for a la r g e r  s t a t io n  sh o u ld  be 
fu r  the re d.
Sav in g  and s im p l i f i c a t io n  can be accom p lish ed  by a re  
v i s i o n  o f  our a c co u n tin g  p roced u re, n o t on ly  red u c in g  the c o s t  but 
a llo w in g  us to  make r e a d i ly  u n d erstood  r e p o r ts  t o  o th e r s  in t e r e s t e d  a t  
any tim e . In t h i s  regard th e  n e e d  for  h ig h er  s a l a r i e s  to  th o se  con n ected  
w ith  th e  a d m in is tr a t iv e  o f f i c e s  who have dem onstrated  t h e ir  e f f e c t i v e ­
n e s s  through lo n g  and w orthy s e r v ic e  sh o u ld  be n o te d . C lo se r  touch  
vdLth th e  High S ch o o ls  o f  th e  s t a t e  i e  n eed ed  e s p e c i a l ly  w ith  regard  to  
n o t i f y in g  them o f  the c h a r a c te r  o f  th e  work done by t h e ir  g r a d u a te s  
in  th e  U n iv e r s i ty .
E f f o r t s  sh o u ld  a ls o  be made to secu re  la r g e r  student- 
lo a n  funds to  h e lp  w orthy s tu d e n ts .
At th e  p r e se n t  tim e v i r t u a l l y  a l l  o f  th e  e x te n s io n  work 
done i s  s e l f - s u p p o r t in g .  Heed sh ou ld  be tak en  o f  th e  demand fo r  l e c ­
tu r e s  and th e  spread o f  h ig h  H e a le  in  l i t e r a t u r e ,  f in e  a r t s ,  m u sic , 
n a tu r a l s c i e n c e ,  s o c i a l  s c ie n c e ,  e d u c a t io n , and Americanism among the  
p eop le  o f  M ontana. Hot o n ly  fo r  th e  3ake o f  th e  g en era l p u b lic  but 
fo r  th e  in s p ir a t io n  o f  th e  fa c u lty  end stu d en t body i t  i s  hoped th a t  
t h i s  work can be fu r th e r e d  by s t a t e  su p p o r t.
There i s  g r e a t  need  o f  e x te n s io n  oo u reee  t o  v a r io n s  
groups throughout th e  s t a t e  such  a s  to  Chamber o f  Commerce s e c r e t a r i e s ,  
Bankers, newspaper men, Boy Scout le a d e r s  and o th e r  groups o f  s o c i a l  
w ork ers.
The work o f  th e  Beard o f  R eco m en d a tio n e  should  be 
en la r g e d  in  o rd er  to  a ss is t  a l l  o f  our alum ni to  become o f  g rea tes t, 
s e r v ic e  to th e m se lv e s  and to  the b u s in e ss  and p e o p le  o f  the s t a t e .
Even w ith  th e  s i x  new b u ild in g s  and th o  com plete r e ­
m odeling o f  th e  o ld  l ib r a r y  in to  a Law S chool b u ild in g  the p h y s ic a l  
p la n t  i s  in a d eq u a te  to ca re  fo r  th e  p resen t s t a f f  and stu d en t body.
Some r e l i e f  f o r  th e  departm ent c f  G eology and for  th o  a d m in is tr a t iv e  
o f f i c e s  and o f f i c e s  for  th e  dep artm en ts o f  E ducation and P sychology  
w i l l  bo g iv e n  by th e  rem od elin g  o f  U n iv e r s ity  h a l l ,  in  p ro g ress  tb i3  
sunnier.
One new b u ild in g  d evoted  e x c lu s iv e ly  t o  c la s s  rooms and 
o fx io e e  i s  n eeded  to  r e l i e v e  the crowded c o n d it io n s  in  th e  Ifatu ral 
S c ie n c e  b u ild in g  and t o  e lim in a te  th e  u se  o f  th e  wooden b u i l d i n g ,  
c o n str u c te d  for b arrack s / o r  th o  S tu d en ts Army T ra in in g  Corps during  
th e  l a t e  war. These b u ild in g s  rre  u n sa n ita r y , u n s a t i s f e c t o r y ,  and a 
c o n sta n t f i r e  hazard .
An au d itoriu m  i s  a l 3 0  g r e a t ly  needed  th a t  w i l l  s e a t  a l l  
o f  th e  s tu d e n t body a t  one t im e . The p r e se n t dark and u n a t tr a c t iv e
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a u d ito r iu m  s e a t s  450  a lth o u g h  th e r e  have bean about 1400 fa c u lty  
members and s tu d e n ts  on th e  campus during th e  y e a r .  I t  i s  im p o ss ib le  
to  b r in g  a l l  th e  s tu d e n ts  in  tou ch  w ith  th e  p o e t s ,  a u th o r s , m u s ic ia n s , 
p u b lic  o f f i c e r s ,  and o th e r s  brought to th e  U n iv e r s ity  for th e  ed u c a tio n  
and in s p ir a t io n  o f  th e  s tu d e n ts .  Far l e s s  i s  i t  p o s s ib le  to  b r in g  a t  
th e  same tim e such p eop le  in  c o n ta c t  w ith  th e  c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e  who 
l i v e  in  tho neigh b orh ood  o f  M isso u la  or who come to  th e  S ta te  U n iv e r s ity  
for  such e d u c a tio n  and in s p ir a t io n .  For la c k  o f  s u i t a b le  aud itorium  
f a c i l i t i e s ,  th e  U n iv e r s ity  i s  fa r  from being th e  c e n te r  o f  in f lu e n c e  
th a t  i t  shou ld  b e . in  aud itoriu m  b u ild in g  would e I s o  p ro v id e  fo r  s u i t ­
a b le  m usic p r a c t ic e  room s, where p r a c t ic e  cou ld  bo p ro p er ly  su p erv ised  
and fo r  la b o r a to r y  work in  dram atic p r e s e n ta t io n .
The p r e se n t  la b o r a t o r ie s  are n o t  la r g e  enough fo r  tho  
c la s s e s  in  C hem istry and Pharmacy and for some t im e  th e  work in  Chem­
i s t r y  has had t o  bo r e s t r i c t e d  b ecau se  o f  la c k  o f  sp a c e . For in s ta n c e ,  
th ey  are n o t p ro p er ly  v e n t i la t e d  and cannot be made e n t i r e l y  s a fe  from  
fam es ex cep t by a com p lete  rem o d e lin g  o f  a  b u ild in g  which w i l l  a l/m y s  
be u n s ig h t ly  and u n s a t i s f a c t o r y ,  so  th a t  an  e x p en d itu re  fo r  such a r e ­
m od elin g  i s  n o t  J u s t i f i e d .  A new la b o r a to ry  b u ild in g  sh o u ld , th e r e fo r e ,  
be b u i l t  a t  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  t im e .
I t  i s  hoped th a t  by e n l i s t i n g  th e  a id  o f  th e  men’ s 
f r a t e r n i t i e s  improvement can bo made in  th e  h o u sin g  and caro  o f  fr e s h ­
man s tu d e n ts  n ot nonr a b le  t o  l i v e  in  a d orm itory  under th e  su p e r v is io n  
o f  th e  U n iv e r s i t y .  In ord er to  make room f o r  freshm an s tu d e n ts  i t  
d o es n o t seam r ig h t  to  exclu d o  from tho d o r m ito r ie s  u p p er-d b ss s tu d e n ts  
who w ish  to l i v e  t h e r e .  The c o n tr a s t  In th e  3 t y le  o f  b u ild in g  and con­
v e n ie n c e s  o f  the two women’ s  d o r m ito r ie s  has made i t  e x tr a o r d in a r ily  
d i f f i c u l t  to  secu re  th e  b e s t  r a s u lt3  from  th e  o ld  d orm itory , C raig  
h a l l ,  Two new r e s id e n c e  h a l l s ,  one for  men and one f o r  women are  
n eed ed .
O ther sm a lle r  but no l e a s  im portant n e ed s aro a S tudent 
b u ild in g , a  p r a o t lc e  house for  Home Econom ics, an anim al h ou se fo r  
B io lo g y , and a green h ou se  for  B otany.
The alum ni o f  tho  S ta te  U n iv e r s ity  havo a lr e a d y  under­
tak en  to  r a i s e  s u f f i c i e n t  hinds to c o n s tr u c t  tho needed  equipment fo r  
ou td oor  a t h l e t i c s ,  a new tr a c k , s e a t in g  s ta n d s , f o o t b a l l  f i e l d ,  b ase­
b a l l  f i e l d  and woman’ s  a t h l e t i c  f i e l d .
Every improvement now b e in g  c a r r ie d  out on th e  campus I s  
permanent and f i t s  in to  th e  g e n e r a l p lan  o f  campus developm ent drawn 
oy G. H. C a r s le y  and Casa G ilb e r t .  The work c o u ld , how ever, be speeded  
up w ith  r e s u l t i n g  b e n e f i t  i f  fun ds were a v a i la b le  fo r  t h i s  p u rp ose .
R e o omme ndat i  o n s :
The n eed s o f  the S ta te  U n iv e r s ity  w hich have Just been  
summarized a re  a l l  n e c e s s a r y  i f  th e  g r e a t e s t  p o s s ib le  s e r v ic e  to  the  
S ta te  i s  to  be r en d e re d . I t  i s  r e a l i s e d ,  how ever, t h a t  many o f  th e s e  
n eed s must aw a it more fa v o r a b le  f in a n c ia l  c o n d it io n s ,  n e v e r t h e le s s ,  i t  
i s  reconraended th a t  3orae o f  them be met in  th e  im m ediate fu tu r e . ThOBe
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have been s e l e c t e d  fo r  reoom m endation w hich  can he e f f e c t e d  a t  a 
sm a ll ex p en d itu re  or whioh have been in  p a r t  a lre a d y  p ro v id ed  fo r .
Some r e l i e f  has a lre a d y  beon p rov id ed  for  th e  departm ent 
o f  F o re ig n  Languages a s m entioned  above by th e  employment o f  3 . S.Thomas 
but an a d d it io n a l  in s tr u c t o r  sh ou ld  be em ployed for  th e  fo l lo w in g  y e a r .
A com prehensive co u rse  in  th e  physical and n a tu r a l  s c ie n c e s  cou ld  he 
d ev e lo p ed  w ith o u t g r e a t ly  in c r e a s in g  th e  p r e se n t  c o s t  o f  in s t r u c t io n .
■The Summer Sohool can be p r o p e r ly  d e v e lo p e d  o n ly  by s t a t e  support and 
t h i s  support i s  s tr o n g ly  recommended.
A lready p la n s  a rc  in  p r o g r e ss  fo r  th e  developm ent 
o f  tho JS&ture Guide S e r v ic e  in  G la c ie r  Park, th e  e r e c t io n  o f  a  ra d io
te lep h o n e  b r o a d c a stin g  S ta t io n , and f o r  a f o r e s t r y  n u rser y  and a rb o r­
etum. These p r o je c t s  are  c o o p e r a t iv e  and can be fu r th e r e d  w ith  com­
p a r a t iv e ly  l i t t l e  ex p en d itu re  c f  s t a t e  fu n d s.
The r e v i s io n  in  our a c c o u n tin g  system  can  be accom p lish ed  
w ith  a d i s t i n c t  sa v in g  in  money and e f f o r t  and th e  r e s u l t s  w j.ll be o f  
g r e a te r  u s e f u ln e s s  so th a t  t h i s  change ie  recommended f o r  im e d la t e  
a c t io n .
I t  i s  recommended th a t  from th e  rem a in in g  money a v a i l ­
a b le  from  the Bond I s su e  c i t h e r  one in com p leted  c la ssro o m  b u ild in g  
be e r e c te d  or e l s e  th a t  th e  w a l l s  o f  C raig  b e l l  bo purchased from 
th e  D orm itory fund and th e  in s id e  c o m p le te ly  r e b u i l t  in to  a c la ssroom  
b u ild in g . The money r e c e iv e d  by th e  D orm itory 'S’and fo r  th e  w a lls  c f  
C raig  h a l l  cou ld  be supp lem ented  by th e  su rp lu s  in  th e  fund end 
by m ortgage in  o rd er  t o 'b u i ld  a new d orm itory  to  h ou se about 75 women.
I t  i s  fu r th e r  recommended th a t  th e  work on th e  d ev e lo p ­
ment o f  the campus be c o n tin u ed  at- about th e  p r e se n t r a te  and th a t  th e  
e f f o r t s  o f  th e  alum ni in  r a i s in g  funds to  b u ild  a t h l e t i c  f i e l d s  r e c e iv e  
every  p o s s ib le  encouragem ent.
D&VK OF lASLi 
P r o fe sso r  R. H. J e s s e ,  Dean
H)ver a in  oe I assum ed tte o f f i c e  o f  Dean o f  Ken 
i t  was u n d erstood  th a t I sh ou ld  om it many o f  th e  
d u t ie s  th a t  n orm ally  f a l l  to  such  an o f f i c e  in  
o th e r  i n s t u t i t i o n s .  I t  has been ray u n d erstan d in g  
th a t  my main a c t i v i t y  in  t h i s  o f f i o e  was th o  im­
provem ent o f  stan d ard s o f  s c h o la r s h ip . D uring th e  
p a s t  y e a r , in  c o n n e c tio n  w ith  ray o th e r  o f f i c e s  
and c o m m ittee s , I have been w orking tow ard t h i s  
end . I  b e l ie v e  th a t  i t  i s  an undoubted f a c t  th a t  
th e  s c h o la r ly  perform ance o f  th e  U n iv e r s ity  t h i s  
y ea r  has been h igh er  than  in  any r e c e n t  y e a r . A 
la r g e  number o f  c ir cu m sta n c es  has c o n tr ib u te d  to  
th e  im rovemont in  perform ance. Among t h e s e  may 
be m en tion ed  th e  e f f e c t  o f  th e  new freshm an  
d o r m ito r ie s  opened fo r  th e  f i r s t  tim e t h i s  y e a r ;  
th e  e f f e c t  o f  th e  U n iv e r s i t y 's  announced in t e n t io n  
n o t to  adm it w ith o u t exam in ation  th e  h ig h  sc h o o l  
g r a d u a te s  who graduated  in  th e  lo w e s t  th ir d  o f  
t h e ir  c la s s ;  and th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  ab sen ce  commit­
t e e .
8
n m i  op wc&ai
M rs. H a rr ie t Rankin Sadinan, Doan.
H ousing
T o ta l number o f  women s tu d e n ts  e n r o l le d ,  590; 
number housed  in  D orth  H a ll ,  118; number housed in  C raig  
H a ll ,  74; number housed  in  Knowles C o tta g e , 10; number 
in  s o r o r i t y  h o u se s , 90; number l i v i n g  w ith  p a r e n ts  in  
M isso u la , 175; rem ainder h ou sed  w ith  p r iv a te  f a m i l i e s .
A l l  freshm en women were r e q u ir e d  to  spend th e ir  
e n t ir e  freshman y ea r  in  res ld en o o  h a l l s  u n le s s  exou sed  t o  
l i v e  'with r e l a t i v e s  or  t o  work f o r  room and board in  
a p r iv a te  home.
Sspenae o f  baord and room in  iJorth H a ll ,  4)35 t o  $40  
a month; in  C raig  H a ll ,  *33 and $35; in  Knowles C o tta g e , 
a v era g e  $ £ 2 .5 0 ;  in  s o r o r i t y  h o u se s , $40; in  p r iv a te  homes 
from  $34 to  $ 4 0 .
At a l l  t im e s  d u rin g  th e  year  th e r e  were good rooms 
a v a i la b le  w ith in  ea sy  w alk ing d is ta n c e  o f  th e  oampus a t  
$10 each fo r  two in  a room.
Kea&denoe H a lls
D uring th e  y e a r  118 g i r l s  were h ou sed  In Hofcth H a ll .
The g i r l s  in  t h i s  h a l l  wore under th e  s u p e r v is io n  o f  a  
s o c i a l  d ir e c t o r  who p lan n ed  th e  s o c i a l  l i f e  o f  th e  r e s id e n t s ,  
s u p e r v ise d  th e  stu d y  h o u r s , lo o k ed  a f t e r  th e  h e a lth  and 
g e n e r a l w e lfa r e  o f  th e  g i r l s  and gave them in s t r u c t io n s  in  
th e  u s u a l m a tte r s  o f  good form .
D uring th e  year 74 g i r l s  were housed in  C ra ig  H a ll .
The g i r l s  in  t i l l s  h a l l ,  under the s u p e r v is io n  o f  an a s s i s t ­
and s o c i a l  d ir e c t o r ,  were g iv en  th e  same oare a s  th o se  in  
h o r th  H a ll .
.amployaent
The f o l lo w in g  k in d s o f  v/ork gave employment t o  150 
g i r l s  du rin g  th e  y ea r: c l e r i c a l  and s te n o g r a p h ic  work both  
in  u n iv e r s i t y  o f f i c e s  and i n  town; c le r k in g  in  s to r e s ;  
o f : i c e  and d in in g  room work in  r e s id e n c e  h a l l s ;  housework  
a t  35 o e n ts  an hour; oare o f  c h ild r e n  a t  £5 c e n ts  an 
hour; work fo r  room and board in  p r iv a te  hom es. At a l l
'* - 9
t im e s  d u rin g  th e  year  th e r e  were more c a l l s  fo r  th e  
l a t t e r  k in d  o f  h e lp  than we were a b le  to  f i l l .
S c h o la r sh ip
The s c h o la r s h ip  average  o f  the U n iv e r s ity  women for  
1921-22  was I S . 83 grade p o in t s ;  for 1 9 2 2 -2 3 , 2 0 .3 0  grade  
p o in t s ;  f o r  th e  two q u a r te r s  o f  1023 -24  fo r  w h ich  data  
are a v a i la b le ,  2 1 .6 .
D is c ip l in e
The v/omen’ s Self-G overnm ent A s s o c ia t io n  se n t  a  d e l ­
eg a te  to  t h e  fo u r th  I n t e r c o l l e g ia t e  C onference o f  A ssoc­
ia t e d  v/omen S tu d en ts  a t  Tucson, A r izo n a . She re tu rn ed  
w ith  many id e a s  and s u g g e s t io n s ,  one o f  whioh was a r e ­
commendation th a t  th e  name o f  th e  l o c a l  o r g a n iz a t io n  be 
changed to  conform w ith  th e  name ad op ted  by m ost o f  th o  
women's o r g a n iz a t io n s  it f  th e  c o n fe r e n c e ;  A o so o a ite d  
omen S tu d e n ts . T h is change was made a t  th e  l a s t  m ee tin g .
A few  ch an ges w ere made in  the r u le s  fo r  th e  government
o f  women on th e  campus; a  r u l e  r e q u ir in g  t h a t  no g i r l  __
e n te r  a men’ s  f r a t e r n i t y  house unchaperoned, a r u le  
r e q u ir in g  chaperons fo r  ev en in g  h ik e s  and a u to m o b ile  p a r t i e s ,  
and a r u le  r e q u ir in g  more c o o p e r a tio n  w ith  the house m other 
were ad d ed .
A d m in is tr a tiv e  D is c ip l in e
S ix  women were p la c e d  on s t r i o t  p rob ation  w ith  l i m i t ­
a t io n s  on a l l  s o c i a l  and e x tr a -c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  for  a 
p er iod  o f  t im e  n ot l e s s  than  th e  rem ainder o f  th e  sp r in g  
q u a rter  and the e n t i r e  f a l l  q u a r te r , fo r  th e  d e l ib e r a te  
b reak in g  o f  t i n  r u le s  o f  s tu d en t governm ent and th e  v i o la t io n  
o f  t h e  sta n d a rd s o f  th e  U n iv e r s i ty .
A c t i v i t i e s
A l e t t e r  was s e n t  i n  th e  f a l l  to  th e  P a n -K e lle n ic  and 
In t o r - f r a t e r n i t y  C o u n c ils  s u g g e s t in g  a l im i t a t io n  o f  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  Ho p a r t ic u la r  p o l ic y  was forrau ln ted , but th ere  
have been few er s o c ia l  fu n c t io n s  than were h e ld  l a s t  y e a r .
The v e r y  s h o r t  p e r io d  fo r  ru sh in g  by s o r o r i t i e 3  d id  n o t  
prove u d e c id e d  s u c c e s s ,  so  th e  tim e h as uoen ex ten d ed  fo r  
n e s t  y e a r  t o  th e  Second Saturday a f t e r  r e g i s t r a t i o n .  The 
B ig  S i s t e r  p la n  was c a r r ie d  ou t by th e  Y.W .C.A. l a s t  f a l l ,  
but i t  h a s  ueon d ec id ed  th a t  t h i s  movement i s  one w hich  
sh o u ld  be under th e  d ir e c t io n  o f  th e  e n t ir e  women stu d d n t  
body w ather th an  th a t  o f  a s in g le  group , so  p la n s  
a r e  b e in g  made fo r  a  com m ittee o f  women a p p o in te d  by th e
A s s o c ia te d  Women S tu d e n ts  t o  work w ith  th e  Dean o f  
Women d u rin g  th e  summer.
B ecause o f  our i n a b i l i t y  to  secu re  H elen B en n ett, 
or someone e q u a lly  q u a l i f i e d ,  we gave up our V o c a tio n a l  
C on feren ce fo r  t h i s  y e a r . P lan s a re  under way fo r  a 
s tr o n g  co n fer en ce  fo r  th e  com ing y e a r . Tho o u ts ta n d in g  
woman sp eak er  o f  th e  year  was Dr. B d ith  H ale S w ift  
who g ave  a s e r i e s  o f  fo u r  l e c t u r e s  to  th e  women o f  th e  
U n iv e r s ity  on s e x  h y g ie n e .
REGISTRAR’ S OR RICE
Mr. J . 3 . Opaer, R e g is t r a r .
The p r in c ip a l  fu n c t io n s  o f  the R e g is t r a r ’ s o f f i c e  are:  
corresp on d en ce V ith p r o s p e c t iv e  s t u d e n t s ,  e v a lu a t in g  
■ tra n ce  c r e d e n t ia ls ,  r e g i s t r a t io n  (h e ld  fo u r  t im es  each  
y e a r ) ,  k e e p in g  r e c o r d s  o f  c la s s  a tten d a n ce  and sc h o la r ­
s h ip , p rep a r in g  c la s s  r o l l s  and grade r e p o r t s ,  r ec o rd in g  
g r a d e s , c e r t i f y i n g  to  e l i g i b i l i t y ,  making t r a n s c r ip t s  o f  
in d iv id u a l  stu d en t r e c o r d s , k eep in g  r e c o r d s  o f  alum ni ad­
d r e s s e s ,  p r e p a r in g  s c h o la r sh ip  and en ro llm en t s t a t i s t i c s ,  
e d i t in g  th e  annual c a ta lo g  and o th er  p u b l ic a t io n s ,  s e r v in g  
a s  s e c r e ta r y  o f  t i e  f a c u l t y  and s e v e r a l  fa c u lty  com m ittees.
The near requ irem en t o i a "C ' average f o r  g r a d u a tio n  has 
in c r e a s e d  tho wor*. o f  th e  R e g is t r a r ’ s o f f i o e  from th e  sta n d ­
p o in t  b oth  o f  oil a ek in g  a p p lic a t io n s  for  d eg rees  and o f  e v a lu ­
a t in g  th e  grad e  p o in t s  o f  s tu d e n ts  e n te r in g  from o th er  
c o l l e g e s .  The e n t ir e  work o f  oheor.ing a p p l ic a t io n s  for  de­
g r e e s  i s  done by t h i s  o f f i c e  fo r  th e  Committee on A dm ission  
and R e g is t r a t io n .
L ast f u l l  t h i s  o f f i o e  took ovor th e  -work o f  g iv in g  
en tra n ce  ex a m in a tio n s ( i . e . ,  p rep a r in g  q u e s t io n s  and co r ­
r e c t in g  p ap ers) under t h e  sp u e r v is io n  o f  tho Committee on 
A d m ission  and R e g is t r a t io n .  The work h as been g r e a t ly  ex­
p e d ite d -th r o u g h  b e in g  handled  in  one o f f i c e  i n  s p i t e  o f  th e  
f a c t  t h a t  a  la r g e r  nurnoer o f  ex a m in a tio n s have been g iv en  
than in  p r e v io u s  y e a r s .
The R e g is t r a r ' s  o f f i c e  has endeavored  to g iv e  uniform  
and i n t e l l i g e n t  cou n ter  s e r v ic e  t o  s tu d e n ts , f a c u l t y ,  and 
a l l  o t h e r s .  A s p e c ia l  c le r k  d e le g a te d  to  t h i s  work has fa m il­
ia r iz e d  h e r s e l f  w ith  f a c u l t y  proced u re and u n iv e r s i t y  r e g u la t io n s  
so  th a t she i3  a b le  to  g iv e  prompt, c o u r te o u s , and f a i r l y  
a u t h o r i t a t iv e  in fo r m a tio n  to" th e  ra»ny in q u ir ie s  t h a t  come to  the  
R e g is t r a r ’ s o f f i c e  b o th  from v i s i t o r s  and s t u d e n t s .  S p e c ia l  
s e r v ic e  and a d v ic e  t o  s tu d e n ts ,  n ot tak en  care o f  by deans and 
a d v i s e r s , ' h as become a p art o f  the oou t e r  s e r v i c e .
The R e g is t r a r ' s  o f f i c e ,  throu  h i t s  r e c o rd in g  sy stem , has 
k ep t th e  D eans’ C on feren ce inform ed o f  s c h o la r s h ip  and a tten d a n ce  
o f  s tu d e n ts ,  and th rou gh  th e  in fo r m a tio n  made a v a i la b le  by i t s  
r e c o r d in g  and c h e c k in g  o f  a b sen ce s  has made i t  p o s s ib le  to  
e n fo r c e  f a c u l t y  d i s c ip l in a r y  m easures.
During th e  p a s t  y ea r  th e  o f f i o e  has g iv e n  inform ­
a t io n  to  h ig h  so h o o l p r in o ip a ls  co n cern in g  th e  average  
s c h o l a s t i c  a tta in m en t o f  u n iv e r s i ty  s tu d e n ts*  in  a d d it io n  
some a ttem p t was made to  d is c o v e r  the r e a l t i v e  rank in  
c o l l e g e  and h ig h  s c h o o l  o f  the e n te r in g  c l a s s .
3U3IIJES3 OFFICE
Mr. J . 3 . Sp eer , B u s in e ss  Manager.
The c h ie f  fu n c t io n s  o f  th e  B u sin ess  O ff ic e  have 
been , a s  d u rin g  th e  p r e v io u s  y e a r , c o l l e c t i o n s  o f  f e e s  
and board and room c h a r g es  from s tu d e n ts , a u d i t i 2ig b i l l s ,  
r e q u i s i t i o n s ,  bookkeep ing, f in a n c ia l  r e p o r ta , and a u d it ­
in g  stu d en t o r g a n iz a t io n s .  o e n tr a l  s te n o g r a p h ic  d iv is io n  
i s  a ls o  op era ted  under th e  d ir e o t io n  o f  t h i s  o f f i c e .
A su rv ey  o f  c l e r i c a l  s a l a r i e s  a t  th e  -State U n iver­
s i t y  and in  the lo c a l  community v/as made; t h i s  in d ic a te d  
th a t  th e  a v era g e  c l e r i c a l  s a l a r i e s  p a id  by the S ta te  
U n iv e r s ity  are c o n s id e r a b ly  lo v e r  th a n  in  o f f i c e s  o f  
somov/hat s im ila r  c h a r a c ter  in  town.
The B u s in e ss  .-o m g er  a tte n d e d  the c o n v e n tio n  o f th e  
a s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s ity  B u sin ess O f f ic e r s  h e ld  a t  the  
U n iv e r s ity  o f  W iscon sin , M adison, / ia c o n s in , on May 10 
and 1 7 .
A tte n t io n  i s  c a l l e d  t o  th e  coramants in  th e  r e p o r t  of 
t h i s  o f f i c e  for  th e  p r e c e d in g  y e a r  co n cern in g  procedure  
w ith  th e  U tate  ru rch a sin g  A gent.
The booxs were a u d ite d  for th e  p r e ce d in g  year in  th e  
month o f  June by the -State A c c o u n ta n t ,  Mr. .' il l la in  F o sk in g .
As th e  f i s c a l  o f f i c e r  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  the B u sin ess  
Manager c o n t in u e s  to g iv e  a t t e n t io n  t o  p r e p a r a tio n  o f  
budgets and f i n a n o ia l  m a tte r s  r e la t in g  t h e r e t o .  The opening  
o f  th e  new r e s id e n c e  h a l l s  added to  th e s e  r e sp o n s i b i i i t i e s .
OROALIZATIOK OF THE STATE UHIVSRSITY
The S ta te  U n iv e r s ity  com p rises th e  A llo w in g :
C o lle g e  o f  A rts  &nd S c ie n c e s :
Departm ents: B io lo g y , B otany, C h em istry , Econom ics,
S d u ca tio n , E n g lish , P ine A r ts , F oreign  
L anguages, G eology , H is to r y  and P o l i t ­
i c a l  S c ie n c e , Home Econom ics, L ibrary  
Economy, M ath em atics, P h y s ic a l Educa­
t io n ,  P h y s io s , P sy ch o lo g y  and P h i lo s ­
ophy, and M il i ta r y  S c ie n c e .
S ch o o l o f B u sin e ss  A d m in istra tio n G raduate Study
S ch o o l o f F o r e str y P rem ed ica l C ourses
S ch oo l o f J ou rn a lism B ss sr v e  O f f ic e r s  T rain ­
S ch oo l o f Law in g  Corps
S chool o f M usio P u b lic  S e r v ic e  D iv is io n
S chool o f Pharmacy B io lo g ic a l  S ta t io n
(F la th ea d  Lake)
The academ ic year co v er s  fou r  q u a r te rs: F a ll  Q uarter,
12 w eeks; W inter Q uarter, 11  w eeks; S p rin g  Q uarter, 12 weeks; 
Summer Q uarter (19  23) one te r n  o f  9 w eeks.
M M P i H  OF BIOLOGY
P r o fe s s o r  24. J . E lrod, Chairman.
D uring tho your 1923-34  th e  lepartm ent o f  B io lo g y  
had from  325 to 3 50  s tu d e n ts  in  tho d i f f e r e n t  c o u r s e s , m ost 
o f  th o  c o u r se s  c o n t in u in g  f o r  two or th roe q u a r te r s .
S tu d e n ts  in  B u o to r io io g y  ' f i l l e d  a l l  tho t a b le s .  The c l a s s  
in  Elem entary Z oology f i l l e d  t h e  la r g e  la b o r a to r y  in  two 
s e c t io n s  and more th a n  h a l f  f i l l e d  i t  a g a in .  In H ygiene  
th e r e  were over 1 0 0 , more than th e  s e a t in g  c a p a c ity  o f  th e  
l e c t u r e  room.
The number in  advanced c l a s s e s  in c r e a s e d . The number 
o f  m ajors was between f i f t e e n  and tw en ty .
The te a c h in g  i s  heavy w ith  r e q u e s t s  w hioh cannot be 
g ra n ted  for  a d d it io n a l  i n s t r u c t io n .  The s ta n d a r d s  o f  s c h o l­
a r sh ip  have been m a in ta in ed  on a h ig h  p la n e .
Dr. John X. lieuman r e s ig n e d  l a s t  June to  a c c e p t  a 
p o s i t io n  in  tho S ta te  L aboratory a t  H elen a . I n s t r  c t io n  in  
B a c te r io lo g y , - h y s io lo g y , and H ygieho has been g iv e n  th e  
p a s t  year  by Fred T. S t im p ort, a  g ra d u a te  o f  th e  U n iv e r s ity ,  
who had th e  c la s s e s  o f  Humphrey G. Owen d u r in g  M s  y e a r  o f  
j.oavo, w ith  marked su o o e e s .
Humphrey G. Owen re tu rn ed  in  September from h is  le a v e  
o f  ab sen ce  o f  a  y e a r . The tim e was sp en t in  s tu d y  in  th e  
U n iv e r s ity  o f  C a l i f o r n ia .
I t  i s  rocceiniended t h a t  Fred S tim pert be g iv e n  le a v e  o f  
a b sen ce  fo r  stu d y  and t h a t  he be r e t a in e d  on the s t a f f .  He 
i s  an e x c e l l e n t  te a c h e r  and u n d ersta n d s the s i t u a t i o n  and 
t h e  c o n d it io n s .  In  c a se  h i s  p la c e  cannot be f i l l e d  by a 
s u i t a b le  person  th e  coming y ea r  i t  i s  recommended t h a t  he 
be r e t a in e d ,  and g iv e n  h i s  le a v e  n e x t  y o a r .
In c r e a se d  numbers have f i l l e d  a v a i la b le  la b o r a to r y  and 
c l a s s  sp a c e . D i f f i c u l t i e s  occu r r e g u la r ly  b ecau se  the one 
l e c t u r e  room in  th e  b u i ld in g , s e a t in g  1 0 0 , must s u f f i c e  fo r  
fou r  d ep artm en ts. B io lo g y , B otany, P h y s ic b , and Home Econ­
o m ic s , w hioh p r e s e n ts  a  d i f f i c u l t  problem . W ithin  a  v ery  
few  y e a r s  th e  Bpace fo r  B a c te r io lo g y  must bo in c r e a s e d . At 
t h e  p r e se n t  tim e P h y s io lo g y  i s  g iv en  in  la b o r a to r y  "here  
and  th e r e " , and advanced work m ust be g iv e n  where o th e r s  
a r e  w ork in g .
I t  i s  a ga in  su g g e s te d  that th e  developm ent o f  th e  
f i r s t  two y e a r s  o f  m ed icin e  be c o n s id e r e d  a s  a  d e s ir a b le  
p o s s i b i l i t y  in  th e  n ear  fu tu r e .  In c r e a se d  sp a ce  w i l l  have 
to  be c o n sid er ed  fo r  the r e g u la r  work o f  th e  departm ent, 
and th e  n e c e ss a r y  in c r e a s e  for  tho departm ent and for th e  
prop osed  m ed ica l work may be c o n s id e r e d  to g e th e r .
BIOLOGICAL ogATiOH
g r o fe s s o r  II. J . L lrod , D ir ec to r
gke B io lo g ic a l  S ta t io n  was n o t  opened d u r in g  
th e  sxuu.ier o f  1933 2ior  s v i l l  i t  b e  opened in  19 34 .
I t  was n o t  in  o p e r a tio n  in  1 9 2 2 . ghe reason  for  
n o t  open in g  i s  la c k  o f  ap p ortion m ent o f  fun ds fo r  
th e  work*
An a p p r o p r ia t io n  t h i s  sea so n  f o r  f i x t u r e s  and 
s u p p l ie s  was made, b u t was n ot u s e d . I t  was dooidod  
t h a t  th e  s t a t io n  m ust be c la s s e d  under s e l f - s u p p o r t in g  
a c t i v i t i e s  o f  th o  U n iv e r s i t y .  As i t  cannot p o s s ib ly  
h8 made s e l f - s u s t a i n i n g  th e  ex p en d itu re  o f  funds 
fo r  Im provem ent, equipm ent, and s u p p lie s  was not 
j u s t i f i e d ,  and th e  money was not expended.
With, a l t e r n a t e  o p en in g  and c lo s in g  o f  tho s t a t io n  
i t  cannot be ex p ected  th a t  th e  s t a t i o n  can mate p ro -  
groBE. I f  c o n d it io n s  are  a t  a l l  fa v o r a b le  the  
s t a t io n  sh o u ld  be ■continued.
P r o fe s s o r  J . 2 . K irkwood, Chairman
The work o f  th e  departm ent fo l lo w s  m ain ly  
th r e e  l i n e s :  (a )  in s t r u c t io n ,  (b ) r e se a r c h  and 
p u b l ic a t io n ,  and (o )  p u b lic  s e r v ic e .
I n s t r u c t io n  has occu p ied  a i l  members o f  th e  
s t a f f  r a th e r  f u l l y .  I t  h as been a  very  busy y e a r .
(Vhile th e  freshm en c l a s s e s  have n o t been so  la r g e  
a s  form erly  we have had a la r g e r  r e g i s t r a t io n  and 
more work th an  u su a l in  th e  advanced c o u r s e s ,
T h is  h as meant a d d it io n a l  p r e p a r a tio n  fo r  le c t u r e  
and la b o r a to r y  c l a s s e s .  More ground lias been v 
c o v ered  and th e  work b e t te r  done, we f e e l ,  than  
ev er  b e fo r e . The r esp o n se  on th e  p e r t  o f  our ad­
vanced  s tu d e n ts  has boon e s p e c ia l ly  g r a t i f y in g .  
A p p roxim ately  12% o f  th e  t o t a l  en ro llm en t o f  th e  
'Jniver i t y  f o r  th e  academ ic year  a rc  found in  th e  
b o ta n ic a l  c o u r s e s .  Of th e  t o t a l  r e g i s t r a t i o n s  in  
b otan y , over 40% have been in  advanced c l a s s e s .
Our work in  r e se a r c h  and w r it in g  fo l lo w s  
s e v e r a l  d e f i n l t e p r o j e c t s .  (1 )  th e  b o ta n ic a l  ex­
p lo r a t io n  o f  Montana c o n t in u e s . C o l le c t io n s  and 
f i e l d  n o te s  have been made a t  v a r io u s  p o in ts  in  
w e stern  Montana w ith in  a r a d iu s  o f  100 m i le s  o f  
M i3 so u la . (2)A bout two w eeks wore dovotod  t c  & s p e c ia l  
stu d y  o f  th e  botany o f  th e  B i t t e r  Root m ou n ta in s.
( 3 )  A B r ie f  o u t l in e  o f  some 5 0 ,0 0 0  words has been  
p rep ared , b e in g  th e  f i r s t  d r a ft  o f  a  t e x t  o f  
g e n e r a l botany fo r  c o l l e g e s .  (4 )  P ro g r ess  has  
been made a l s o  on a t e x t  on b o ta n ic a l  e c o lo g y . (5 )  
C o n sid era b le  a d d it io n s  have been made to  th e  p er­
manent c o l l e c t i o n s  o f  th e  departm ent by exch an ge .
To t h i s  end about 500 sp ecim en s have been la b e l l e d  
and d is t r ib u t e d  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s  and c o l l e c t o r s .
(6 )  I n v e s t ig a t io n s  a rc  in  p r o g r e s s .
As t o  p u b lic  s e r v i c e s ,  our o p p o r tu n it ie s  have  
been l im i t e d  to  a n sw erin  in q u ir ie s  a s  to  th e  botany  
o f  th e  s t a t e  and i t s  l i t e r a t u r e  and t o  a few  p u b lic  
a d d r e s s e s .
In  c o n c lu s io n  a word o f  recom m endation sh o u ld  
b© o f f e r e d :  f l )  Our herbariurn c o l l e c t i o n s  a re  s to r e d  
in  a p o o r ly  b u i l t  wooden caae3 n o t s u f f i c i e n t l y  
p r o o f  a g a in s t  d u st from whioh th e y  a r e  s u f f e r in g  
d e t e r io r a t io n .  T hese c o l l e c t i o n s  have a v a lu e  o f  
p rob ab ly  n e t  l e s s  th an  $ 4 ,0 0 0 . I f  p r o p e r ly  p r e se r v e d  
such a c o l l e c t i o n  in c r e a s e s  in  v a lu e  every  year b oth  
by age  and in crem en t. I t  sh o u ld  be k ep t in  s t e e l  
c a s e s  b u i l t  fo r  th e  p u rp ose , a t  a  p r e se n t  c o s t  o f  
about j'2 ,0 0 0 . (2 )  The department I s  much in  need
o f  a sm a ll greenh ouse fo r  i t s  w ork. T h is co u ld  be 
b u i l t  a t  a  c o s t  o f  from $ 3 ,0 0 0  to  $ 5 ,0 0 0 . (3 )
Books a re  much needed  f o r  r e s e a r c h  and advanced s tu d y .  
In  t h i s  d ir e c t io n  s e v e r a l  thousand  d o l la r s  cou ld  be 
p r o f i t a b ly  expended . I commend th e s e  m a tte r s  to  
your c a r e f u l  a t t e n t io n .
DISf'AETlk&T OF CE3L1I3TRY 
F ro fe sso r  R. R. J a sso , Chairman.
For s e v e r a l  y e a r s  p a s t  th e  p h y s lo a l w orking  
sp ace  a t  th e  d is p o s a l  o f  th e  departm ent has been  
in a d eq u a te  to  accom odate a l l  th o se  who have a p p lie d  
fo r  C h em istry , ’ie  have been in  th e  h a b it  o f  c l o s ­
in g  our r e g i s t r a t io n  l i s t s  when th o  la b o r a to r ie s  
were f u l l .  The number o f  s tu d e n ts  who were  
d en ied  a d m iss io n  has grown la r g e r  e v e r y  y e a r .
Due to  th e  p r a c t ic e  m entioned  above th e  C hem istry  
Departm ent i s  a b s o lu t e ly  p r o h ib ite d  from exp an sion  
in  num bers. The l i s t  o f  c l a s s e s  th a t  we are  
o f f e r in g  i s ,  I  b e l i e v e ,  f u l l y  adequ ate fo r  under­
grad u ate  in s t r u c t io n .  As the departm ent has n ot  
in c r e a s e d  in  numbers and i s  n o t in c r e a s in g  in  i t s  
c o u r s e s ,  i t  has n o t in crea sed , in  in s t r u c t io n a l  
s t a f f .  Under t h e s e  c ir c u m sta n c e s , th e  o n ly  chance  
l e f t  f o r  improvement in  th e  work o f  th e  departm ent 
i s  improvement in  th e  c h a r a c te r  o f  th o  in s t r u c t io n .  
I  b e l ie v e  t h i s  improvement has been apparent in  
th e  p a s t  y e a r .
i /
DBPARTM3HT OP fCOHOLlICS
P ro fe ss o r  J .  H. Underwood, Chairman.
The departm ent h as p a r t ic ip a te d  In  p u b lic  a c t i v i t i e s  
a s  fo l lo w s :
Mr. Underwood in  th e  C o o p era tiv e  S ch oo l a t  P ard in , 
M ontana, and a t  th e  M issou la  U n iv e r s ity  Church.
Ur»  Crumbaker a s  speaker o f  th e  lo w er  house o f  th e  
l e g i s l a t u r e .
Mr. H ayes aa an o f f i c e r  o f  th e  M isso u la  P u b lic  Forum, 
th e  Montana C on feren ce o f  S o c ia l  Jork and s im ila r  
a c t i v i t i e s ,  and in  th e  p u b lic a t io n  o f  a r t i c l e s  in  th e  
Survey m agazin e , th e  Jou rn a l o f  3 o o ia l  F o r c e s , and 
l o c a l l y .
Mr. Coon and Mr, Hayes have c a r r ie d  out M isso u la  econ­
omic and c o a t  o f  l i v i n g  su r v e y s .
The e n e r g ie s  o f  th e  d-? artm ent have been sp e n t c h ie f ­
l y  upon in s t r u c t io n .
The p la c e  o f  Mr. Burgee has been f i l l e d  fo r  th e  yoar 
by Mr. M axwell F erguson , form erly  p r o fe s s o r  o f  econom ics 
a t  V a n d e r b ilt  U n iv e r s i t y .  Mr. Crumbaker has le c tu r e d  to  
a  combined cou rse  in  h is to r y  mid econom ics fo r  freshm en .
DEPAKTMSKT OF SDUCATIOE
P r o fe s so r  Freeman D au gh ters, Chairman
During th e  year ju s t  ended th e  s t a f f  members o f  th e  
Department have o a r r ie d  an e x c e s s iv e  lo a d  o f  ad m in is­
t r a t i v e  work a lon g  w ith  t h e ir  te a o h in g  lo a d , Mr, Ames has  
been one o f  th e  board o f  a d v is e r s .  Mr. Haddock h a s  had 
ch arge  o f  th e  Board o f  Heoommendations and th e  Correspondence  
Departm ent o f  th e  U n iv e r s i t y .  The chairm an o f  th e  Educa­
t i o n  Departm ent h a s  been d ir e c t o r  o f  th e  summer q u arter;  
a d v is e r  fo r  a l l  s tu d e n ts  m ajoring or ndnoring in  Education  
and for a l l  p e r so n s  se c u r in g  the U n iv e r s ity  c e r t i f i c a t e  o f  
q u a l i f i c a t io n  to  te a c h ;  h a s  se r v e d  a s a  member o f  th e  S ta te  
Board o f  E d u c a tio n a l Exam iners, o f  th e  N orthw est Commission 
on Uniform  C e r t i f i c a t i o n ,  oonsalsalon on p en s io n s  and numer­
ous o th er  o u ts id e  a c t i v i t i e s  for  th e  sake o f  g iv in g  the  
U n iv e r s ity  r e p r e s e n ta t io n ;  and, f i n a l l y ,  a v a s t  amount o f  
corresp on d en ce  work w ith  su p e r in te n d e n ts , p r in c ip a l s ,  and 
te a o h e r s  o f  th e  s t a t e  d e a lin g  w ith  q u e s t io n s  o f  c e r t i f i c a ­
t io n ,  s c h o o l  law , a c c r e d it in g  r e g u la t io n s ,  and recom aenda- 
t i o n s  o f  t e a c h e r s .  The d ir e c t io n  o f  p r a c t io e  te a o h in g  i s  
a d m in is tr a t iv e  a e  w e l l  a s  su p e r v iso r y .
I t  sh ou ld  be p o in te d  o u t  in  t h i s  c o n n e c tio n  th a t  
p r o fe s s o r  Ames i s  g iv in g  h a l f  tim e to  E ducation and h a l f  
tim e  t o  P sy c h o lo g y . P r o fe s so r s  Maddook and D au gh ters, both  
c a r r y in g  an e x c e s s iv e  lo a d  o f  a d m in is tr a t iv e  work, have 
been com p elled , a lm ost c o n s ta n t ly ,  to  work overtim e during  
th e  w eek . The chairm an has had, to  date  (J u ly  l e t )  t h i s  
o a len d a r  y e a r , j u s t  th r e e  Sundays o f  freedom  from o f f i c e  
w ork. A ttention  i s  o a l le d  t o  th e  s e r v ic e  r e p o r ts  for  a com­
p le t e  sta tem en t o f  th e  lo a d  c a r r ie d  by th e  departm ental 
s t a f f .
I t  sh ou ld  a ls o  be p o in te d  o u t  th a t  t h i s  e x c e s s iv e  
load  h a s  been o a r r ie d  on in  in ad eq u ate  q u a r te r s . Two men 
d o in g  much a d v is in g  and  one c a r r y in g  an e x c e s s iv e  lo a d  o f  
a d m in is tr a t iv e  work, have beon crwrded to g e th e r  in  one 
room. C o n f id e n t ia l  c o n s u l ta t io n ,  d ic t a t io n  o f  l e t t e r s ,  ad­
v i s i n g  s tu d e n ts ,  m ee tin g  n e c e s s a r y  c a l l e r s ,  s tu d y , p rep ara­
t io n  o f  c l a s s  work and th e  many o th e r  th in g s  n e c e s s a r y  to  
be d on e, can n ev er  r i s e  h ig h e r  than th ir d  r a te  e f f i c ie n c y  
■under such u n fa v o r a b le  c o n d it io n s .  I t  sh o u ld  be p o in te d  
out th a t  from t h i s  o f f i c e  3 0 ,0 0 0  to  4 0 ,0 0 0  p ie c e s  o f  l i t e r ­
a tu re  were s a i l e d  ou t in  th e  sh o r t p e r io d  o f  two weeks 
t h i s  sp r in g  -  a ta s k  which sh o u ld  have been o a r r ie d  by 
o f f i c e s  equ ipped  to  h a n d le  suoh work.
P o r in g  th e  y ea r  th e  s t a f f  o f  th e  departm ent have 
had a t o t a l  o f  98 new s tu d e n ts  r e g i s t e r in g  for corresp ond en ce
c o u r s e s .  F iv e  s tu d e n ts  have r e c e iv e d  t h e i r  b a c h e lo r ’ s  
d e g r ee s  w ith  m ajors in  E ducation and many more w ith  
m inor p r e p a r a tio n  in  E d u ca tion . F if t y - s e v e n  s tu d e n t s -  
g r a d u ste a  o f  th e  i n s t i t u t i o n  -  have r e c e iv e d  th e  Cer­
t i f i c a t e  o f  Q u a l i f i c a t io n  t o  t e a c h .  About f i f t e e n  
s tu d e n ts  are  d o in g  graduate work in  E d u ca tion . Daring  
every  summer s e s s io n  th e  r e g i s t r a t io n s  in  t h i s  d ep a rt­
ment a re  f a r  la r g e r  than in  any o th e r .
Due t o  th e  e x c e s s iv e  a d m in is tr a t iv e  lo a d  c a r r ie d  
by th e  departm ent th e re  ha a not been ad eq u ate  su p e r v is io n  
o f  th e  a p p r e n tic e  tea ch in g  d u rin g  tha p a s t  y e a r .  Every 
ca d et te a c h e r  sh o u ld  bo v i s i t e d  from s i x  t o  f i f t e e n  
p e r io d s  to  make c e r ta in  th a t th e  work i s  p ro p er ly  done 
and t o  supplem ent th e  work o f  th e  s u p e r v is in g  te a c h e r .
D uring the p a s t  year t h i s  minimum cou ld  n ot be mat by 
th e  U n iv e r s ity  s t a f f ,  ho one was t o  blam e. Tho lo a d  
c a r r ie d  was sim ply  too heavy for  them . The x?ork can be 
dona p rop erty  o n ly  by p r o v id in g  more s t a f f ,  or  much l o s s  
a d m in is tr a t iv e  work.
We b e lie v e  th e r o  i s  no departm ent in  th e  i n s t i t u t i o n  
where p r o d u c tiv e  work in  th e  way o f  p u b lic a t io n  w ould  
cou n t mar a f o r  th e  U n iv e r s i ty  in  se c u r in g  o u ts id e  reco g ­
n i t i o n ,  ren d e r in g  s e r v ic e ,  and making f r i e n d s ,  Eo member 
o f  t h e  d ep a rtm en ta l s t a f f  kaa had an o p p o rtu n ity  to  g iv e  
s e r io u s  a t t e n t io n  to such work during th e  la  rat n in e  y e a r s .
An e x c e s s iv e  a d m in is tr a t iv e  lo a d  i s  m ost e f f e c t i v e  in  
s t i f l i n g  a l l  a s p ir a t io n s  in  th a t  d ir e c t io n  where any may 
e x i s t .  T h is , we b e l i e v e ,  i s  a  s e r io u s  m a tter .
Reoommendat io n s:
(1 ) A se p a r a te  o f f i c e  i s  imps r a t iv s  fo r  every  
member o f  th e  ed u c a tio n  s t a f f .
(£ )  R ed u ction  in  th e  lo a d  o f  a d m in is tr a t iv e  work 
now c a r r ie d  by th e  departm ent.
(3 )  Adequate a s s i s t a n c e  i f  th e  second recommendation  
can n ot be m et.
(4 )  Some o p p o r tu n ity  for  p r o d u ctiv e  work.
(5 )  Borne p u b lis h e r s  have o f f e r e d  to  m a in ta in  in  t h is  
i n s t i t u t i o n  an e x h ib i t  o f  r e c e n t t e x t  books u soa  in  elem en tary  
and secondary a o h o o ls . We re oo mm end th a t q u a r te r s  by provided  
f o r  t h i s  e x h ib i t  so  t h a t  our te a c h e r s  in  t r a in in g  may have  
a c c e s s  to  them d u rin g  t h e ir  t r a in in g .
r  r?
, .. .  t . J
DEPARTMENT OF ENGLISH
P ro fesso r H. G. M erriam, Chairman
L ite r a r y  i n t e r e s t  on th e  campus haB in c r e a se d  
s l i g h t l y  d u rin g  th e  p a s t  y e a r . The "F ron tier"  has 
r e c e iv e d  r e c o g n it io n ,  th e  w r i t in g s  o f  tw e lv e  o f  
i t s  w r it e r s  o f  v e r s e  h av in g  been ch osen  fo r  a  
c o l l e c t i o n  o f  N orthw est v e r s e ,  to  be p u b lish e d  by 
Dodd, Mead arid Company. A lso , arrangem ents have 
been made w ith  D oubleday, page and Company, which  
d o s ir e 3  to  p u b lish  a m agazine under a  t i t l e  s im ila r  
t o  o u r s , whereby $50  a n n u a lly  i s  to  be p a id  to  th e  
" F ro n tie r" , a  page o f  a d v e r t i s in g  i s  to  be g iv en  
to  each  i s s u e ,  and th e  company w i l l  endeavor to  
p r in t  in  t h e ir  m agazines th e  b e s t  o f  th e  m a te r ia l  
a p p ea r in g  in  our m agazine. T h is  arrangem ent sh ou ld  
s t im u la t e  i n t e r e s t  in  c r e a t iv e  v?ork.
W ith th e  coming o f  an in s t r u c t o r  who s h a l l  
d e v o te  h i s  e n t ir e  tim e to  p u b lic  sp ea k in g  and deb&to,
I am e x p e c t in g  s t im u lu s  to  d e b a te , o r a to r y , and speak­
i n g .  The year  in  d ram atics  h as been good in  th a t  
a t  l e a s t  one stu d en t p ro d u ctio n  h as been g e n u in e ly  
e x c e l l e n t ,  "Rociance", and alBO in  th a t  M aurice 
Brown© was brought to  th e  campus to  p la y  In  one o f  
our p r o d u c t io n s . The s e a so n  h as been f i n a n c i a l l y  
bad. There wa3 no to u r  o f  th e  M asquers in  th e  s t a t e .
The E n g lish  C lub, w hich was begun in  th e  w in te r ,  
was a llo w e d  to  d i e ,  i n t e r e s t  In i t  n o t b e in g  
s u f f i c i e n t l y  sp ontan eou s and d ev o ted .
In  m a tte r s  o f  s c h o la r s h ip ,  I  must r e p o r t  aban­
donment o f  th e  t u t o r i a l  sy stem , b ecau se  o f  the  
p r e ssu r e  o f  work upon in s t r u c t o r s ;  th e  s tr e n g th e n in g  
o f  s e n io r  e x a m in a tio n s and o f  th e  sem inar work; th e  
in a u g u r a tio n  s y s t e m a t ic a l ly  o f  s o - c a l l e d  Independent 
work.
M iss E l le n  Geyer has r e s ig n e d  to  ta k e  up a  s p e c ia l  
ty p e  o f  in s t r u c t io n  a t  th e  U n iv e r s ity  p f  P ittsb u r g h ;
Mr. H. S. s'/bite t o  te a c h  a t  Y ale U n iv e r s ity ;  Mr. Roger 
/ i l l i a n s  t o  d ev e lo p  h i s  c o t to n  p la n ta t io n  in  A rkansas. 
T hese a r e  se v e r e  l o s s e s .
M iss M ou n tcaa tle , M rs. Sedman and Mr. W itter  
a r e  n ot to  tea d h  In  th e  departm ent n o x t y e a r . M rs. 
H elen  E g g les to n  h as been o f f e r e d  th e  p o s i t io n  o f  
a s s i s t a n t  to  te a c h  E n g lish  1 1 a .
H is s  L ucia M e r r ie le e s , ?h .D . o f  S ta n fo rd , has  
been recommended fo r  M iss G eyer’s p o s i t io n ;  Mr.
L. K. H o r v e lle , M.A. o f  Iowa U n iv e r s i ty ,  to  teaoh  
p u b lic  sp eak in g  and d e b a te . Iio ca p a b le  p erso n  2ms 
y e t  been found fo r  th e  work in  d r a m a tic s .
DEPARTS 1HT OF FIBS ARTS
l ir a . 3 e l l e  3ateman, A c t in g  Chairmen.
The Departm ent o f  F ine A rta  h as p r o g r e sse d  c o n s i s t e n t ­
l y  d u rin g  the year 19 2 3 -24 , a s  m ight ’oe ex p ected  from  i t s  
c o n d it io n  d u rin g  th e  p r e v io u s  y e a r .
T h is departm ent d i f f e r s  from most in  th a t  few s tu d ­
e n ts  come to  th e  departm ent fo r  work who are  n o t  e s p e c ­
i a l l y  in t e r e s t e d  in ' a r t  work o f  some s o r t .  The m a jo r ity  are  
e i t h e r  m ajors or probab le m a jo rs . D grad es a lm o st in v a r­
ia b ly  d isco u ra g e  a 3 tu d en t so  th a t  he so o n  d isa p p e a r s .
The o n ly  work r e q u ir e d  o f  t h i s  departm ent by o th er  d ep a r t­
m ents i s  m om entary D esign iiy th e  Home econom ics d ep a rt­
m ent. V ir tu a l ly  a l l  the s tu d e n ts  in  our departm ent are  
th o s e  e s p e c i a l ly  in t e r e s t e d  in  a r t .  A l l  t h i s  a c c o u n ts  to  
me fo r  th e  in t e r e s t  and ea g er n e ss  o f  m ost o f  our s tu d e n ts .
The c a l l  o f  a r t  sc h o o ls  and m arriage a c c o u n ts  f o r  our sm a ll  
number o f  g ra d u a tes a t  p r e s e n t . Out o f  n in e  p o s s ib le  
s e n io r s  o f ' l a s t  year we are g ra d u a tin g  o n ly  tw o . how ever, 
th o se  we hear from who have gone to  an a r t  s c h o o l, have 
made trood. H elen F aick  in  K a d c li f f e  i s  m aking a r e a l  
r e p u ta t io n  f o r  h e r e d if  and C laren ce  C u tle r  i s  an honor 
s tu d e n t in  the Art I n s t i t u t e  o f  C h icago .
I f e e l  su re  th e  departm ent i s  ready t o  grow and 
d e v e lo p  i f  g iv en  a chance by th e  a d d it io n  o f  a n o th er  in s tr u c to r  
and more room. T h is year  i t  was n e c e ssa r y  to  r e s t r i c t  
numbers in  th e  E lem entary Drawing to  make i t  p o s s ib le  
fo r  one in s tr u c to r  t o  c a rr y  th e  work. H. to r y  o f  Art should  
be, I f e e l ,  and i s ,  in  many p la c e s ,  one o f  tn e  b ig  and f in e  
c u l t u r a l  c o u r s e s . H ere, where we n eed  i t  because o f  our 
d is ta n c e  from th e  a r t  c e n t e r s ,  we g iv e  i t  o n ly  one qu arter  
every  o th er  y e a r .
The la r g e  en ro llm en t in  T e a c h e r 's  A rt t h i s  summer 
le a d s  me to b e l ie v e  th a t  th a t  cour e m ight be made a sp ec ­
i a l t y .  The common t a l e  I h ear  from te a c h e r s  e n r o ll in g  i s :
I d o n 't  know a n y th in g  about i t ,  but I have t o  t e a c h  i t  
aryw ay .” Or: ’’I had ""a poor cou rse  somewhere and I want to  
ta k e  i t  o v e r . I d o n 't ca re  about th e  c r e d it ."
r c
OafABTUEKT OF FQBISIGH LANGUAGES 
P ro fea so r  W. ? . C lark , A c tin g  Chairman.
The con sp icu ou s f a c t  in  regard  to  th e  work in  
F o re ig n  Languages d u rin g  th e  year  j u s t  ended i s  th e  
p o p u la r ity  o f  S p an ish . In t h i s  su b je c t  th e r e  was 
work enough t o  occupy th r eo  te a c h e r s  each c a r r y in g  
fo u r  c o u r se s  each  qu arter  vdth c la s s e s  in  many 
in s ta n c e s  to o  la r g e .  In  th e  Autumn, fo r  exam ple, Mr* 
Thomas had 71 s tu d e n ts  in  th r e e  c l a s s e s ,  Mrs.
"’e is b e r g  85 in  four c l a s s e s ,  M iss C larke 96 in  
fou r  c l a s s e s ,  and Mr* F aust about 30 or 35 in  one 
c la o 3 .  In th e  W in ter, .Hr*. Thomas had 0 1 , Mr a.
Jo i s  berg 1 0 9 , M iss C larke 98^ Mr* F aust about 3 0 .
In  th e  sp r in g , Mr. Thomas 6 9 , M rs. VJeisberg 07 ,
M iss C larks 64 , Mr. F aust abou t £ 5 . I t  i s  p la in  
th a t  v/e n eed  more than  th r e e  te a c h e r s  t o  handle  
S p an ish  and do i t  w e ll*
Mr. Hoffman and Mrs, A rnoldson d id  a l l  th e  French  
t e a c h in g  but were fo r c e d  to c a r r y , each  o f  them, 
fo u r  c o u r se s  each  q u a rter  e x ce p t in  th e  c a se  o f  Mr* 
Hoffman d u rin g  th e  S p r in g . The c la s s e s  v/ere u n i­
form ly to o  la r g e  and so th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  work 
weakened*
I  m y s e lf  d id  a l l  th e  te a c h in g  o f  L a tin  and G reek, 
but was fo r c e d  t o  carry  fo u r  c o u r se s  a  q u arter  or 
n e g le c t  some r e a l ly  e x c e l l e n t  s tu d e n ts  who a r e  pre­
p a r in g  th e m se lv e s  to  te a o h  L a tin  in  th e  h ig h  s c h o o ls  
o f  M ontana. Of cou rse  zayclaases were n o t  to o  la r g e .  
The work in  th e  c l a s s i c a l  la n g u a g es i s  in  a  h e a lth y  
c o n d it io n  and w i l l  c e r t a i n ly  grow . From th e  p o in t  
o f  v iew  o f  h ig h  sc h o o l te a c h in g  no s u b je c t  i s  more 
u r g e n t ly  needed  than L a t in , fo r  th e r e  i s  a  v e r i t a b le  
fam ine o f  a d e q u a te ly  t r a in e d  L a tin  t e a c h e r s ,  and our 
g r a d u a te s  a r e  b eg in n in g  t o  r e a l i z e  th e  f a c t .  How 
many g i r l s  a r e  t r y in g  to  te a o h  L a tin  w ith  l i t t l e  or 
no know ledge o f  th e  su b je c t*
The Department n eed s: (1 )  i l l u s t r a t i v e  m a te r ia ls  
in  th e  form o f  p ic t u r e s ,  la n te r n  s l i d e s ,  maps; (S) 
S p an ish  and th e  C la s s ic s  need  books b ad ly; French i s  
b e t t e r  s u p p lie d  in  t h i s  r e s p e c t ;  (8 )  Wider r e c o g ­
n i t i o n  on th e  p a rt o f  th e  f a c u l t y  and th e  ad m in is­
t r a t i v e  o f f i c e r s  th a t  our work i s  g e n u in e ly  e d u c a tiv e  
and s i g n i f i c a n t ;  (4 )  a  la r g e r  te a c h in g  fo r o e  t h a t  we 
may have l i g h t e r  lo a d s .  Wo a r e  now w earin g  out our 
t e a c h e r s  sh a m e fu lly .
DflBARTMSIIT OF GEOLOGY 
P r o fe sso r  J . P. Rowe, Chairman
D uring th e  p a s t  y ea r  th e  in s t r u c t o r s  in  th e  D eaprt-  
n e n t o f  G eology have been more th an  busy in  h a n d lin g  
c l a s s  and la b o r a to r y  work. In a d d it io n  to  th e  r e g u la r  
work o f  te a c h in g , P r o fe sso r  -U lso n  h as been w orking up 
h i 3  n o te s  on th e  g e o lo g y  o f  th e  M iss io n  and o th e r  mount­
a in s  so th a t  i t  i s  a t  p r e se n t  p r a c t i c a l l y  read y fo r  
p u b l ic a t io n .  The Chairman o f  th e  departm ent has been  
w orking on a  book on th e  "Geography and N a tu ra l Re­
so u r c e s  o f  Montana" th a t  he hopes t o  have p u b lish e d  
d u rin g  t h e  com ing y e a r .  He a l s o  gave about t h i r t y  l e c ­
t u r e s  on b e h a lf  o f  th e  summer s e s s io n  d u rin g  th e  f i r s t  
sev en  w eeks o f  th e  sp r in g  q u a r te r .
About one hundred m in e r a ls  and rooks have been  
i d e n t i f i e d  fo r  v a r io u s  p erso n s in  t h e  s t a t e  and e ls e w h e r e .  
The work o f  th e  departm ent i s  p r o g r e ss in g  s p le n d id ly .
A l l  t h a t  i s  needed a t  th e  p r e se n t tim e  i s  more room and 
more equipm ent.
Dur ng th e  ab sen ce  o f  th e  Chairman o f  th e  d ep a r t­
ment P r e s id e n t  C lapp to o k  m ost o f  h i s  work, one c l a s s  in  
Geography and N a tu ra l R eso u rces o f  Montana b e in g  tau gh t  
by P r o fe s so r  W ilson .
DEPARTMENT OF HI3T0RY AND POLITICAL SCIENCE 
P r o fe sso r  Paul C. P h i l l i p s ,  Chairman
During th e  p a s t  y ea r  th e  Department o f  H is to r y  and 
P o l i t i c a l  S c ie n c e  h as had the b e s t  f a c i l i t i e s  fo r  work o f  
any year s in c e  i t s  o r g a n iz a t io n . Adequate o f f i c e  space  
h as en ab led  th e  st«M'f to  g iv e  c lo s e r  a t t e n t io n  t o  work, 
and am ple c l a s s  room space has robbed in s t r u c t io n  o f  
many an n o y a n ces . The departm ent has a ls o  been fo r tu n a te  in  
s e o u r ir g  v a lu a b le  a d d it io n s  t o  i t s  l ib r a r y ,  p a r t ic u la r ly  
books on N orth w est h i s t o r y .
The work o f  th e  departm ent has been grouped in to  
th r e e  d iv i s io n s :  American h i s t o r y  and governm ent under th e  
d ir e c t io n  o f  Mr. P h i l l i p s ;  E n g lish  h is to r y  and g e n e r a l  
p o l i t i c a l  so ie n o e  under th e  d ir e c t io n  o f  Mr. M il le r ,  
and c o n t in e n t a l  European h is t o r y  under th e  d ir e c t io n  o f  
Mr. N ash. The freshm an cou rse  in  both h is to r y  and econom ics  
h as been under the d ir e c t io n  o f  Mr. M il le r ,  who h as g iv en  
m ost o f  th e  l e c t u r e s .
During th e  p a s t  year Mr. P h i l l i p s  e d it e d  th e  Jou rn als  
o f  John Work, an e a r ly  Montana f l ir - t r a d e r ,  and prepared  
qn h i s t o r i c a l  in tr o d u c t io n  d e s c r ib in g  t h e  fu r  tra d e  in  
Montana. T h is  book was p u b lish e d  by the A. H. C lark  
company. A t th e  p r e s e n t  tim e he i s  e d i t in g  th e  jo u r n a ls  o f  
G r a n v ille  S tu a r t and th ey  w i l l  be p u b lish e d  in  t h e  fail.
The departm ent has need  f o r  books and fo r  an a d d it io n a l  
i n s t r u c t o r .  For th e  p a s t  y ea r  th e  te a c h in g  lo a d  per in ­
s t r u c to r  h a s  been h e a v ie r  th an  th a t o f  any departm ent ex­
cep t t h o s e  o f  F o re ig n  L a v a g e s  and P h y s ic a l E d u ca tion . 
Furthermore th e  Department o f  H is to r y  and P o l i t i c a l  S c ie n c e  
d u rin g  th e  p a s t  y ea r  grad u ated  a la r g e r  number o f  s tu d e n ts  
th a n  any o th e r  departm ent in  th e  C o lle g e  o f  A r ts  and 
S c ie n c e s .  T h is  demand fo r  advan ced  work makes more u rgent 
th e  n eed  fo r  an a d d it io n a l  in s t r u c t o r .
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A s s o c ia te  P r o fe sso r  H elen  G lea so n , Chairman.
T o ta l number o f  g i r l s  In  th e  U n iv e r s ity  521
" " !l " ” Home Soonom ics
C ourses 128
" " " M " C lo th in g  C ou rses 79
" " " " " n u t r i t i o n  C ourses 49
P ercen t o f  a l l  g i r l s  in  U n iv e r s ity  r ea ch ed  in
Hone loonomics co u rse s  24^
P ercen t o f  a l l  g i r l s  in  U n iv e r s ity  reach ed  in
C lo th in g  c o u r se s  15
P arcent o f  a l l  g i r l s  in  th e  U n iv e r s i ty  reach ed
i n  N u tr it io n  C ou rses 9*
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The fo r e g o in g  f ig u r e s  are s i g n i f i c a n t  because  
th e y  show t h a t  a  la r g e  p o r a e n ts ig o  o f  th e  wcmcn 
s tu d e n ts  r e a l i z e  th e  v a lu e  o f  c lo t h in g  and n u t r i t io n  
know ledge and a r e  ta k in g  ad van tage  o f  t h e i r  oppor­
t u n ity  in  th e  U n iv e r s ity #  We hope to  r ea ch  a s t i l l  
g r e a te r  p ercen ta g e  a n o th er  y e a r . I t  has a le o  shovm 
th e  s t a f f  what a w on d erfu l o p p o r tu n ity  th e y  have to  
e s t a b l i s h  h ig h  i d e a l s  and I n t e l l i g e n t  management o f  
home p rob lem s.
The Home iSoonomlos Departm ent h as co o p e ra ted  
w ith  o th e r  departm ents on th e  campus# Our s tu d e n ts  
have had oharge o f  th e  costum ing fo r  many a c t i v i t i e s .  
We have co o p era ted  w ith  th e  H ea lth  S e r v ic e  in  g iv in g  
d i e t s  fo r  c e r t a in  d is e a s e s  and w ith  th e  d ir e c t o r  o f  
th e  d o r m ito r ie s  in  e s t a b l i s h in g  p rop er food  h a b it s  
in  r e l a t io n  t o  h e a lth .
A c o u r se  in  " N u tr it io n  in  D isea se"  has been g iv en  a t  
one o f  th e  lo o a l  h o s p i t a l s .
The s u b je c t  m atter  o f  a l l  c o u r se s  h as boon c a r e f u l ly  
gone over making them more o o n p le te  and up to  d a te . Our 
s tu d e n ts  have shown a marked developm ent in  the q u a l i ty  
o f  work produced a s  a  r e s u l t .  We f e e l  now th a t  v ery  
l i t t l e  advancem ent can be made w ith o u t th e  a d d it io n  o f  a 
p r a c t ic e  h ou se where th e  g i r l s  can dem onstrate  and put 
in t o  p r a c t ic e  t h e ir  kn ow led ge. A ls o , an a d d it io n a l  i n ­
s t r u c to r  i s  needed to  h e lp  us to  more a d e q u a te ly  ta k e  
ca re  o f  our te a c h e r  t r a in in g  work.
DSBAETTOT 0?  LI BRAEY aCOLOMI
A s s o c ia t e  i ’r o fe s s o r  M .G.Buckhous, Chairman
From th e  Department o f  l ib r a r y  lanomy two s tu d e n ts  
were grad u ated  in  June. Three m ajors have f in i s h e d  
th e  Jun ior c o u r se  t h i s  year  and w i l l  c o n t in u e  in  th e  
S en ior  c o u r s e s  n e x t  y e a r .
G eneral R e fe r e n c e , whioh m s  g iv e n  f o r  th e  f i r s t  
tim e in  th r e e  y e a r s ,  had e ig h t  s tu d e n ts  r e g is t e r e d ;  in  
C l a s s i f i c a t i o n  th e r e  were se v en , in  L ib rary  P r a c t ic e  
e le v e n , and L ib rary  koiomy sd v en . These c o u r se s  a re  
m en tioned  b ecau se  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th r e e  s tu d e n ts  
who a re  m ajorin g  in  L ibrary  ioonoay, th e  o th e r s  a re  
s tu d e n ts  who e x p e c t  to  be t e a c h e r - l io r a r ia n s ,  o r , in  
o th er  w ords, s tu d e n ts  who e x p e c t  t o  become te a c h e r s  and 
who w ish  to  have enough t r a in in g  in  l ib r a r y  work to  
en ab le  them to  o r g a n ize  and ca re  fo r  s c h o o l l i b r a r i e s .
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P r o fe s s o r  If. J .  Lone a s , Chairman
The u s u a l work o f  th e  departm ent h as been o a r r ie d  on 
d u r in g  t h i s  y e a r . One s p e c ia l  cou rse  in  e lem en ta ry  mathe­
m a tic s  h as osen  g iv en  t o  v o c a t io n a l  s tu d e n ts  a id  on© 
s p e c i a l  c o u r se  in  f o r e s t r y  com p u tation  t o  the sh o rt course  
s tu d e n ts  in  f o r e s t r y .  To meat" th e  req u irem en ts in  
B u sin e ss  Admini s t r a t i  on end o th e r  f i e l d s  an  e lem en ta ry  
co u rse  in  M athem atics o f  In vestm en ts i s  g iv en  each y ea r  and 
t h i s  i s  fo llo w e d  by aiaore advanced c o u r se  in  t h e  some su b­
j e c t . There i s  a l s o  g iv en  a one q u a r t e r  cou rse  in  s t a t i s ­
t i c s  to  m eet th e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  in  io morale8 , B u sin e ss  
A d m in istra t ion  and  E d u c a t io n .  A l l  e le m e n ta ry  c o u r se s  in ­
c lu d in g  th e  c a l c u l u s  a r e  g iv e n  e a c h  y o u r  and some o f  th e s e  
c o u r se s  a r e  r e p e a t e d  i n  one o r  more q u a r t e r s  d u rin g  th e  y e a r .  
Co :r so s  f o l l o w i n g  th e  c a l c u l u s  a r c  a r r a n g e d  t o  a lte r n a te *  
from year t o  y e a r  so  th a t fou r  y e a r s  o f  undergraduate work 
i s  p rov id ed  w h ile  a t  t h e  san e  t in e  o n ly  one ouch course  
abovd c a lc u lu s  i s  g iv e n  in  any one q u a rter . Graduate co u rses  
a r e  g iv en  when demanded and s p e io a l  "work i s  a r r a n g e d  for in ­
d iv id u a l  s t u d e n t s  when that i s  c o n s i d e r e d  d e s ir a b le .  The 
M athem atics Club h as met r e g u la r ly  once in  two week a during  
th e  year and papers have been p r e s e n t e d  by e tu d e ;  t s  and 
a l s o  by members o f  t h e  f a c u l t y .  For n e x t  year th e  fo l lo w ­
in g  in n o v a t io n s  a r e  p lan ned:
1# I t  i s  p la n n e d  to have as many as p o s s ib l e  o f  th e  
advanced s tu d e n ts  r e g i s t e r  fo r  some s p e c ia l  p e r so n a l work 
i n  con form ity  w ith  th e  r u le s  o f  th e  U n iv e r s ity .
2 . A c o u r se  e n t i t l e d  "A Survey o f  C o lle g e  i ia th e n » t ie s *  
w i l l  be g iv e n  n e x t  year fo r  th e  f i r s t  t im e . T his c o u r se  i s  
u e lie v e d  t o  be e s s e n t i a l l y  o f  a new typ e  in  Am erican C o lle g e  
M ath em atics. I t  i s  d e s ig n e d  a s  a  p r e r e q u is i t e  fo r  n e a r ly  
a l l  o th er  c o u r se s  in  m athem atics ex cep t fo r  some s tu d e n ts  who 
a r e  f o l lo w in g  f ix e d  c u r r ic u la  in  one o f  th e  S c h o o ls  o f  th e  
U n iv e r s i ty .  I t s  purpose i s  to  a c q u a in t  th e  s tu d e n t  in  a sh o r t  
spt.ee o f  tim e w ith  t h e  e s s e n t i a l  m ethods o f  tr ig o n o m etry ,  
a n a ly t i c  geom etry , and c a lc u lu s ,  t o  p o in t  ou t th e  h i s t o r i c a l  
o r o g ln  o f  th e s e  s u b j e c t s ,  and a ls o  t h e ir  s ig n i f i c a n c e  in  th e  
e v o lu t io n  o f  s c ie n c e  and tb s  p r a c t i e  1 a r tB . S in ce  t h i s  
c o u r se  i s  o f  a new ty p e  th e r e  i s  no t e x t  in  e x is t e n c e  which  
m ee ts  i t s  n e e d s . I t  w i l l  th e r e fo r e  be n e c e s s a r y  to  w r ite  and  
mimeograph a  t e x t  a s  th e  work o f  in s t r u c t io n  p r o c e e d s . T his 
work w i l l  be u n d ertak en  by memeors o f  t h i s  departm ent.
r~ ,
D uring t h i s  l a s t  year a book on Farm A ccou n tin g  
by P r o fe sso r  3 . L, C u rrier  o f  th e  3 ta te  C o lle g e  a t  Bozeman, 
and P r o fe s so r s  If. J . Lennes arid A. S. M e r r ia ll  o f  t h i s  
departm ent was p u b lish e d  by t h e  lia o m illa n  Company. T h is  
book i s  d e s ig n e d  to  be used a s  a  t e x t  in  r u r a l h ig h  s c h o o ls  
and in  e lem en ta ry  c o u r se s  in  th e  a g r ic u l t u r a l  c o l l e g e s .  
Inasmuch a s  th ere  i s  no o th e r  t e x t  a v a i la b le  f o r  t h i s  
purpose i t  i s  hoped th a t  t h i s  book may m eet a  r e a l  n eed .
DiSPARTMaM’ OF MILITARY 3CI3BC3
Major George L. Sm ith, Chairman
The M ilita r y  departm ent h as made c o n s id e r a b le  
p r o g r e ss  du rin g  the c o l l e g e  year  1 9 2 3 -3 4 . W ith th e  
a s s is t a n c e  o f  one a d d it io n a l  in s t r u c t o r  (C ap ta in  Cummings) 
and a  fu r th e r  sy s te m a t iz in g  o f  th e  c o u r s e s ,  i t  i s  b e l ie v e d  
th a t  th e  c o u r se  o f  in s t r u c t io n  i s  on a par w ith  th a t  
g iv e n  a t  any i n s t i t u t i o n  in  th e  Corps A rea . The in ­
s p e c t  or was p a r t i c u la r ly  p le a s e d  w ith  our c o u r s e s  in  
T a c t ic s  and Mapping.
The a t t i t u d e  o f  th e  s tu d e n ts  tow ard m i l i t a r y  
t r a in in g  i s  becoming more fa v o r a b le .
The a d o p tio n  o f  a  d i s t i n c t i v e  sh o u ld er  in s ig n ia  fo r  
th e  B a t t a l io n  has a s s i s t e d  in  e s t a b l i s h in g  a  c l o s e r  con­
n e c t in g  l in k  betw een t h e  U n iv e r s ity  a c t i v i t i e s  and the  
M ili ta r y  D epartm ent.
The l o c a l  ch ap ter  o f  Scabbard and Blade (N a tio n a l  
Honorary M il i t a r y  F r a te r n ity )  lias had a  v ery  s u c c e s s f u l  
y e a r , and i s  te n d in g  tow ards r a i s in g  th e  s c h o l a s t i c  
s ta n d in g  o f  th e  s tu d e n ts  ta k in g  th e  a& m nced c o u r se , n o t  
o n ly  in  M il i ta r y  S c ie n c e  but in  t h e ir  o th e r  s tu d ie s  a s  
w e l l .
OF PHYSICAL SIXJCATIOH
P ro fea so r  Vf.3 . SC hreiber, Chairman
The work o f  the Department o f  D hyaical B duoation was 
e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  in  moat r e sp e o to  and d o o id o d ly  un­
s a t i s f a c t o r y  in  a few . The p lan  o f  departm ental work 
em b ra ces ,I  b e l ie v e ,  a s  la r g e  a cu rricu lu m  a s  that o f  any 
s t a t e  u n iv e r s i t y ,  but la c k  o f  te a c h in g  fo r c e  makes i t  
im p o s s ib le  t o  carry  out th e s e  p la n s  e f f i c i e n t l y .  During 
th e  p a s t  year e v e r y  member o f  th e  departm en tal s t a f f  
o a r r ie d  n e a r ly  double t o e  normal t e a c h in g  lo a d , and good 
work under su ch  c o n d it io n s  i s  a b s o lu t e ly  im p o s s ib le . I 
c a l l e d  your a t t e n t io n  to  t h i s  c o n d it io n  i n  ray r e p o r t  o f  
June 2 5 , 1923 , and s in c e  t h a t  t im e  one o f  th e  in s tr u c t o r s  
o f  l a s t  y e a r ' s  fo r o e  was dropped . Our s tu d e n t a s s i s t a n t s  
have done sp le n d id  w ork, e s p e c i a l ly  in  th e  wom en's d ep a r t­
m ent, but i t  w i l l  be a lm ost im p o ss ib le  to  f in d  eaoh y ea r  
two young women who can r e p la o e  M iss Moore and MiBa 
Y e lik a n je . Our o n ly  o th e r  r ec o u r se  i3  to c u t down th e  
work o f  th e  departm ent, w hich means a s t e p  backward— a  
s te p  w h ich  I d i s l i k e  very  much to  ta k e .
The r e g u la r  work o f  the departm ent was changed to  some 
e x te n t  t h i s  y ea r  so  a s t o  o f f e r  our s tu d e n ts  a s  d iv e r s ­
i f i e d  a ourriou lu m  a s  p o s s ib l e  and t h i s  p o l i c y  w i l l  be 
c o n tin u e d  n ex t year in  a s  fh r  a s  c o n d it io n s  w i l l  a l lo w .
M iss Laux f i l l e d  th e  p o s i t i o n  a t  th e  head  o f  th e  
women'8 departm ent in  a  sp le n d id  manner and i t  i s  a  g r e a t  
r e g r e t  t o  me th a t  we oonnot r e t a in  her a s  a  member o f  th e  
s t a f f .  M ias B axter w i l l  return  n e x t year t o  tak e  up her  
r e g u la r  d u t ie s  in  ch arge o f  th e  women's w ork.
DEPARTMENT OP PHYSICS 
P r o fe sso r  G. D. S h a lle n b e r g e r , Chairman.
The work o f  t h e  departm ent o f  p h y s io s  d u rin g  th e  
p a s t  y e a r  lia s oean o a r r ie d  on by m y se lf  and two a s s i s t ­
a n t s .  Our e f f o r t s  have been d ir e c te d  a lo n g  fou r  l i n o s ,  
nam ely: I n s t r u c t io n ,  ' i> partm autal R e o r g a n iz a tio n ,  
E xp erim enta l work in  Radio B r o a d c a stin g , and s e r v in g  th e  
U n iv e r s i ty  in  a c t i v i t i e s  o u t s id e  o f  th e  departm ent.
By fa r  th e  g r e a te s t  amount o f  in s t r u c t io n a l  e f f o r t  
h as been sp en t on our th r e e  la r g e s t  c l a s s e s .  In course  
12 , H ousehold P h y s io s , th e r e  were se v e n te e n  r e g i s t r a n t s .  
T h is  cou rse  boro fo u r  h ou rs o f  c r e d it  f o r  one q u a r te r .
I t  was a d m in is te r e d  by m y s e lf  and one a s s i s t a n t .  In  
co u rse  11 , G eneral P h y s ic s , th e  r e g i s t r a t io n  v a r ie d  
from q u arter  t o  q u a r te r , but averaged  about a dozen .
I t  i s  ’a  f iv e -h o u r  th r e e -q u a r te r  cou rse  a d m in is te r e d  by 
m y s e lf  and one a s s i s t a n t .  Course 20 had abou t th e  
same r e g i s t r a t i o n  a s  cou rse  1 1 . I t  i s  l ik e w is e  a 
f iv e - h o u r , th r e e -q u a r te r  cou rse  and i s  cd a in istored  
by m y se lf  and an a s s i s t a n t .  Other c o u r se s  g iv e n  had 
sm a ll r e g i s t r a t i o n s  and , w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th e  Radio 
Conanunloation c o u r se , were o f  an advanced c h a r a c te r .
In r e o r g a n iz in g  th e  departm ent we have made changes  
i n  th e  cu rr icu lu m , t e x t  b ook s, lo c a t io n  o f  la b o r a t o r ie s ,  
and equipm ent. The c u r r ic u la r  and t e x t  book changes have  
been mad© in  acoordar.oe w ith  a  d e s ir e  t o  "hui'iaMiae" 
p h y s ic s .  By "humanise" I  mean t h a t  th e  s u b j e c t  i s  t o  g a in  
v ig o r  and r e t a in  a l l  o f  i t s  n a tu r a l r ig o r ,  by a p r e se n t­
a t io n  o f  i t s  su b je c t  m a tter  in  such  a way t h a t  i t  w i l l  be 
more s e r v ic e a b le  to  more p e o p le . Changes in  th e  lo t fa t io n  
o f  our la b o r a t o r ie s  have been n e c e s s i t a t e d  by th e  in t r o ­
d u c tio n  o f  ex p e r im en ta l work in  r a d io  and by th e  in c r e a se d  
r e g i s t r a t io n  in  c o u r se s  11 and 20 . T hese ch a n g e s , w h ile  
in e x p e n s iv e , have en ab led  u s to  u se  our l im i t e d  sp a ce  more 
e f f e c t i v e l y .  In g iv in g  moat o f  our c o u r se s  t h i s  p a s t  year  
we were hard p r e sse d  fo r  s u i t a b le  a p p a r a tu s . But our 
a tu d en ts  have n ot s u f fe r e d  from t h i s  n eed . The a s s i s t a n t s  
have h e lp e d  me .make equipm ent so  as to meet t h i s  sh o r ta g e . 
A lso  wo have p u rch ased  some ap p aratu s and w i l l  pu rchase  
more d u r in g  th e  stanmer so th a t  by n e i t  : f e l l  we w i l l  be 
b e t t e r  eq u ip p ed .
In  our work on r a d io  wo have b u i l t  s e v e r a l  r e c e iv in g  
and tr a n s m it t in g  s o t s .  Our ex p erim en ts In t h i s  f i e l d  have 
been I l lu m in a t in g . A lth o  'working w ith  a low -pow ered tr a n s ­
m it te r  our c o n c e r ts  have been hoard a l l  over  th e  West and 
a s  far  e a s t  a s  P e n n sy lv a n ia . As a  r e s u l t  o f  t h e s e  t e s t a  
wo can s a y  t h a t  w ith  a h igh er-p ow ered  s t a t io n  our programs 
would be heard r e g u la r ly  and w ith  p le a su r e  n o t o n ly  in  
our own s t a t e  but a l s o  over a la r g e  p o r t io n  o f  our c o n t i ­
n e n t . W ith our p r e se n t  s t a f f  and f a c i l i t i e s  such a s t a t io n  
co u ld  be b u i l t  a t  a  oo~ t o f  tw e n t y - f iv e  hundred d o l l a r s .
Our program s would h o ld  many fe a tu r e s  w hich th e  ra d io  
l i s t e n e r  would be g la d  t o  h ea r , su ch  a s  m u sic a l o f f e r in g s ,  
a c c o u n ts  o f  our c o n t e s t s ,  in c id e n t s  in  th e  e a r ly  h is to r y  
o f  the N o rth w est, and e d u c a t io n a l l e c t u r o e .
Our o u ts id e  a c t i v i t i e s  have been  v a r ie d . One w h ich  
d e se r v e s  m en tion  was th e  d e s ig n , c o n s tr u c t io n , and o p e r a tio n  
o f  a  p u b lic  ad d ress sy stem , a t  th e  a b su r d ly  low c o s t  o f  
two hundred d o l la r s ,  With t h i s  d e v ic e  th e  v o ic e  can be 
a m p lif ie d  abou t f i v e  thousand t im e s  and  s t i l l  r e ta in  th e  
n a tu r a l c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  was u sed  t o  good advan tage  
a t  th e  I n t e r s c h o la s t i c  Track M eet, in  t h e  Hay F e te , and in  
a m p lify in g  th e  Commencement sp e a k e r 's  v o ic e  so  th a t  he was 
e a s i l y  and p le a s a n t ly  u n d erstood  a l l  over  th e  h a l l ,  Aiiother 
o u t s id e  a c t i v i t y  in  w hich we have engaged was th a t  o f  
m aking t a lk s  b e fo re  v a r io u s  groups o f  p eo p le  on v a r io u s  
s u b j e c t s  r e la t e d  to  p h y s ic s .  I have m ale sev en  suoh t a lk s  
and th e  a s s i s t a n t s  h ave  made one ea ch .
By way o f  recom m endations I  an su g g e s t in g :
(1 )  That we u se  our a v a i la b le  fu n d s -fo r  th e  ooming 
y ea r  in  eq u ip p in g  our la b o r a t o r ie s  w ith  th e  apparatus and 
m a te r ia ls  n eeded  in  a d m in is te r in g  our 9 le n e n ta r y  o o u r so s  11 . 
1 2 , and £0 .
(2 )  That wo k eep  in  mind th e  f a c t  th a t  our appa­
r a tu s  needed  in  g iv in g  advanced ex p e r im en ta l c o u r se s  i s  
v a n is h in g ly  m eager and t h a t  an a ttem p t be made to  o b ta in  
th e  equipm ent fo r  th e s e  c o u r se s  y e a r  a f t e r  n e x t .
(3 )  That we e s t a b l i s h  a r a d io  te le p h o n e  broad­
c a s t in g  s t a t io n  e a r ly  in  th e  coming s c h o o l  y e a r .
LSPAEOIiSflT OF PSYCHOLOGY 
P r o fe s so r  P . 0 ,  Sm ith, Chairman
L u ring  th e  y e a r  1923-24  we had in  th e  departm ent 
o f  p sy ch o lo g y  504 r e g i s t r a t i o n s  a s  a g a in s t  578 in  1922-  
£3 ,
The accom panying ta b le  shows th e  d i s t r ib u t io n  o f  
r e g i s t r a t i o n  among th e  tw e lv e  s u b je c t s  o f f e r e d  in  t h i s  
departm ent d u r in g  the p r e se n t  y e a r . More s tu d e n ts  
r e g is t e r e d  in  advanced c o u r se s  t h i s  y ea r  than  l a s t .
Summer Autumn "Winter S p rin g  T o ta l
1923 1923 1924 1924
G eneral P sych o logy  35 166 158 9 368
iSxperim ental P sy ch o lo g y  3 6 7 16
G e n e tic  P sy ch o lo g y  4  4
S o c ia l  P sy ch o lo g y  13 13
Abnormal P sy ch o lo g y  12 12
Problem s in  P sych o logy  5 2 10 17
A p p lied  P sych o logy  14 14
R e l ig io n  3  3
M ental M easurem ents 10  10
L og ic  39 39
Journal Club  2_______ 6________ 8
T o ta ls  45 178 184 97 504
Three m inor s t u d ie s  a r e  in  p r o g r e ss  in  th e  p s y c h o lo g ic a l  
la b o r a to r y , t h e  r e s u l t s  o f  w h ich  w i l l  be p u b lish e d  p r e s e n t ly .
I  gave i n t e l l i g e n c e  t e s t s  t o  abou t OCX) f i r s t  and secon d  
grade p u p i ls  in  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  M issou la  i a s t  September 
and p repared  th e  r e s u l t s  fo r  th e  use o f  th e  su p e r in te n d en t and  
p r in c ip a l s .  The work -vas done a t  th e  req u est o f  th e  Super­
in te n d e n t , I r a  3 . Pee and w ith o u t com pensation .
I a ls o  d e l iv e r e d  one commencement ad d reas a t  P ort Benton, 
Montana.
I have exam ined two J u v e n ile  c o u r t  o a s e s  fo r  m en ta l 
d e f i c i e n c y .
The departm ent has g iv e n  g e n e r a l p sy ch o lo g y  fo r  th e  n u rses  
a t  S t .  P a tr ic k  a h o s p i t a l  in  t h e  f a l l  and w in te r  q u a r te rs .
3UL&3K QUART JR 1923
P ro fesso r  Rreeman D aughters, D ir e c to r
As h e r e to fo r e ,  th e  s e s s io n  w?jis  n in e  weeks in  le n g th .  
The a tte n d a n c e  was ^.oes than  lo r  th e  two p r e v io u s  summers due 
to  th e  f a s t  n in e  departm ents or s c h o o ls  were n o t  o p e r a t in g .  
There can b e  no doubt th a t  a  c o n s id e r a b le  number o f  s tu d e n ts  
w ent to  i n s t i t u t i o n s  o u ts id e  o f  the s t a t e  to g e t  th e  work 
th e y  w an ted . U n le ss  th e  summer s e s s io n  i s  a d e q u a te ly  f in a n ce d  
i t  cannot g iv e  enough work or c o u r s e s ,  and c o n se q u e n tly  can n ot  
grow.
I f  tho summer qu arter  i s  to  grow th e  departm ents now 
c lo s e d  m ust be opened to  m eet th e  demands o f  more s tu d e n ts .  
A fter  th a t  i s  done th e  o f f e r in g s  in  th e  r e s p e c t iv e  s c h o o ls  and 
d epartm en ts can be expanded a s  demand r e q u ir e s  i t .  Then 
th ere  sh o u ld  be more grad u ate  work o f fe r e d  t o  m ee t, in  p a r t  a t  
l e a s t ,  th o  n eed s o f  s tu d e n ts  se e k in g  tne w a s te r ’ a d eg ree . Ac 
soon a s  th e  n e c e ssa r y  means aro a v a i la b le ,  the mountain sc en er y  
o f  -Veetern Montana and th e  Parks sh ou ld  be c a p i t a l i s e d  and an 
a p p ea l made to  th e  p e o p le  o f  the c e n tr a l  s t a t e s ,  hlore th e  
summer c l im a te  i s  so  o p p r e s s iv e , e i th e r  by b u l l e t in  or o th er  
a d v e r t i s in g ,  or both , to  spend  t h e  summer season  in  M ontana.
I t  i s  b e l ie v e d  th a t  a  h ig h er  fe e  can be charged to  h e lp  f in a n c e  
th e  summer s e s s io n .  The budget sh ou ld  be made e a r ly  so  th a t  
a d v e r t i s in g  may be e f f e c t i v e .  The terra sh o u ld , p erh ap s, be 
a l t e r e d  t o  take cure o f  th e  n eed s o f  o u ts id e  s tu d e n ts  who may 
w ish  to  r a a a in  fo r  f i v e  or s i x  wee^a o n ly .
The d e t a i l s  o f  r e g i s t r a t i o n ,  r e . ■’d en co , and o th e r  
item s appear in  th e  s t a t i s t i c a l  r e p o r ts  from th e  R e g is t r a r ’ s 
o f i i c e .
SCHOOL OF BUSIH333 ADMIKISTRATIOH
P r o fe s so r  S .J .C o o n , Lean
1 .  I n s t r u c t io n a l  S t a f f .  The S ch oo l h as had the f a l l  
tim e s e r v ic e s  o f  one p r o fe s s o r ,  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  and 
one in s t r u c t o r ,  and p e r t  o f  th e  s e r v i c e s  o f  two o th e r  in ­
s t r u c t o r s .  T h is i s  a  n e t  r e d u c tio n  o f  one in s t r u c t o r  a s  com­
pared  to  l a s t  y e a r .
Mr. Sanford w i l l  do graduate work n ex t y ea r  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  C a l i f o r n ia .  L uring Mr. S an ford ’ s  le a v e  h i s  
p la c e  w i l l  be f i l l e d  by Mr. Langmas. The l a t t e r  w i l l  do 
grad u ate  work t h is  summer a t t h e  U n iv e r s ity  o f  W ashington.
Mr. Burgee i s  e x p e c te d  t o  r e tu r n  n e x t  autumn. Luring h i s  
a b sen ce  t h i s  year  h i s  p la c e  h as been  f i l l e d  by Mr. R ees and  
Mr. F erguson .
2 . C ourses and E nrollm ent.  The S ten ograp h ic  c o u r se s  
have been e lim in a te d  and no new b u s in e ss  A d m in istra tio n  
c o u r se s  have been a d d ed . The en ro llm en t in  B u sin ess  Admin­
i s t r a t i o n  co u rses  h a s  s t e a d i l y  in c r e a se d . The e ig h t  eour sea  
o f f e r e d  in  th e  autumn q u a r te r  had a t o t a l  en ro llm en t  
o f  278 and an average en ro llm en t o f  3 4 .7  s tu d e n ts  per o l a s s .
G radoatea.  The S chool w i l l  have tw enty g ra d u a tes  
in  June and a t o t a l  o f  tw e n ty -e ig h t  g rad u ates s in c e  the  
l a s t  commencement. For th e  p a s t  th r e e  y e a r s  no o th e r  s c h o o l  
or departm ent has exceed ed  t h i s  sc h o o l in  th e  number o f  
g r a d u a te s . That t h i s  stead y  grow th i s  the r e s u l t  o f  an in ­
c r e a s in g  in t e r e s t  in  B u s in e ss  A d m in istra tio n  ed u ca tion  
and to  no o th e r  r ea so n  i s  in d ic a te d  by th e  f a o t  th a t th e s e  
s tu d e n ts  have maid e x c e l l e n t  r e c o r d s  in  t h e i r  work in  o th e r  
d epartm en ts and m ost o f  them have d isp la y e d  q u a l i t i e s  o f  
s tu d e n t le a d e r s h ip .
4 .  S p e c ia l V o c a tio n a l C ourse.  The s p e c i a l  two y ea r  
cou rse  in  B u sin ess  A d m in istra tio n  w hich h as been m ain ta in ed  
under our c o n tr a c t  w ith  th e  V eteran s Bureau w i l l  be t e r ­
m in ated  t h i s  month.
5 . r a o i f l o  C oast C on feren ce.  Tho Lean o f  th e  School 
a tte n d e d  th e  P a c i f i c  Co-.at C onference a t  B erk e ley  in  Lecem- 
b e r , 1 9 2 3 . R e p r e se n ta tio n  a t  th e s e  c o n fe r e n c e s  i s  a  g r e a t  
b e n e f i t  t o  th e  S ch oo l o f  B u sin e ss  A d m in is tra tio n  and i s  
th e  o n ly  compe n eat io n  w hich i t  ha3 r e c e iv e d  for  th o  d ep a r t­
m en ta l a d m in is tr a t io n  o f  th e  v o c a t io n a l  work. T h is  adm in is­
t r a t i v e  work h a s  been c o n s id e r a b le  and a t  t im es  ra th er  
d i f f i c u l t .
H eeds.  The g r e a te s t  need  o f  th e  sc h o o l i s  fo r
a d d i t io n a l  co u rses*  There are  c e r t a in  stan d ard  c o u r se s  in  
B u sin ess  A d m in istra tio n  which are  n ot o f f e r e d  in  our sch o o l  
and numerous advanced stu d e n ts  are th ere  fe r e  d ep r iv ed  o f  
t h i s  work which th ey  want and ought to  have. S tu d en ts are  
com p elled  to  " f i l l  in" w ith  work in  o th e r  departm en ts to  a 
g r e a te r  ex ten t th a n  i s  d e s ir a b le  and are  n ot o f f e r e d  a wide 
enough o h o ioe  w ith in  t h e i r  raa jord ep artm en t.
7 . P h y s ic a l g ia n t  and Equipment. The 3chool i s  f in is h in g  
i t s  th i r d  y e a r  in  aimpkinB H a ll . I t  h as  req u es ted  q u a r te r s
in  th e  proposed  new c l a s s  room b u i ld in g ,  ho new m ech an ica l  
or o th e r  equipment h as been pu rchased  during th e  cu rren t  
y e a r  but our o ld  equipm ent i s  in  good c o n d it io n  and i s  ad e­
quate a t  p r e s e n t .  Our tw e n ty - f iv e  ty p e w r ite r s  have been 
r e le a s e d  for g e n e r a l u n iv e r s i t y  u s e s .
3G IP 0 L OF FOBiSTRY
P r o fe sso r  T. C. S p au ld in g , Dean
I t  i s  u n n o cesa a iy  to  r e p e a t  th e  in fo r m a tio n  g iv e n  in  
th e  p r e ce d in g  r e p o r t s  from t h i s  s c h o o l .  The o u ts ta n d in g  
f e a t u r e s  o f  th e  caderaio y ea r  1923-24  may be b r i e f l y  sum­
m arized  a s  fo llo w s :
A. The e l im in a t io n  o f  the Bub-freshm en v o c a t io n a l  t r a in e e s .  
We have had men o f  t h i s  c l a s s  w ith  us s in c e  1919 . At f i r s t  th ey  
were a d m itted  t o  th e  regu lar  c la s s e s  w ith  t h e  c o l l e g i a t e  
s t u d e n t s .  T h is  was a m is ta k e , s in c e  th e  in s t r u c t io n  n e c e s s a r i ly  
was ad ap ted  to  t h e i r  m e n ta l ity ,  e l s e  th ey  g a in ed  n o th in g  from 
th e  c l a s s .  The g e n e r a l r e s u l t  was to  low er t h e  q u a l i t y  o f  th e  
in s t r u c t io n  g iv en  in  th e  F o r e str y  s c h o o l .  The 3 u b - c o l le g ia t e  
c o u r se  o b v ia te d  t h i s  d i f f i c u l t y  in  p a r t , but i t  d id  n o t  r e l i e v e  
th e  more or l e s s  app arent lo w e r in g  o f  th e  m orale  o f  th e  s tu d e n ts .  
T h eir  ab sen ce  in  1 9 2 4 -2 5  w i l l  le a d  to  a b e t to r  s c h o la r s h ip ,
a h ig h e r  m oral to n e , and an in c r e a s e d  r s s p o c t  fo r  our s tu d e n ts  
in  th e  p r o f e s s io n .
B. T here has been an ap p aren t s tr e n g th e n in g  in  th e  q u a l ity  
o f  in s t r u c t io n  g iv e n . The weak S i l v i c u l t u r a l  c o u r se s  o f  th e  
p a s t  a re  in  th e  p r o c e ss  o f  r e g e n e r a t io n , For th e  f i r s t  tim e  in  
th e  h i s t o r y  o f  th e  i n s t i t u t i o n  p r a c t ic e  in  se e d in g  and p la n t in g  
and n u r se r y  work was g iv e n . The s tr e n g th e n e d  in s t r u c t io n  bore 
i t s  f r u i t .  A l l  th e  F o r e s tr y  s tu d e n ts  u n d erta k in g  th e  G razing  
A s s i s t a n t s '  exam in ation  in  th e  F ed era l S e r v ic e  p a ssed  h ig h  on th e  
l i s t .  A l l  but one ta k in g  th e  t e c h n ic a l  F o r e str y  exam in ation  
p a ssed  and a l l  have r e c e iv e d  a p p o in tm en ts . The man who f a i l e d  
i s  a  P h il ip p in e  stu d en t o f  l i t t l e  or no e x p e r ie n c e  in  t h i s  
co u n try  and  a f a i l u r e  in  h i s  f i e l d  work.
C. The F o r e s tr y  f a c u l t y  became more in t im a te ly  r e la te d
to  p r iv a te  and p u b lic  f o r e s t r y  and th e  lumber in d u s tr y  in  t h i s  
s t a t e  th an  ever  b e fo r e .  P r o fe sso r  S k oels and A s s is t a n t  P ro fesso r  
G ra ff a re  now u n d e r ta k in g  th e  n e c e s s a r y  f i e l d  work fo r  th e  p re­
p a r a t io n  o f  a  w orking p la n  fo r  th e  s t a t e  f o r e s t s  o f  Montana. 
A s s o c ia te  P r o fe sso r  C lark and In s tr u c to r  R a m sk ill a r e  a p p r a is in g  
and mapping th e  h o ld in g s  o f  th e  Clark-M ontana F e a l t y  Company a s  
a b a s is  f o r  t a x a t io n .  The Chairman i s  fu n c t io n in g  a s  a  f o r e s t e r  
and f i r e  warden fo r  th e  Anaconda Copper M in ing Company, th e  
C lark i n t e r e s t s ,  th o  n o r th ern  P a c i f i c  and th e  S ta te  in  th e  r e g io n  
e a 3 t  o f  M isso u la  dad w est o f  th e  M isso u r i r iv e r .  A s s is ta n t  
P r o fe sso r  Cook i s  a p p r a is in g  tim ber fo r  t h e  Anaoonda Copper 
M ining Company. I am a ls o , d i r e c t ly  con n ected  w ith  th e  v a r io u s  
s t a t e  f o r e s t r y  com m ittees and lumber m en 's a s s o c ia t io n s  ao th a t
we have became r e c o g n is e d  and a r e  ta k in g  a  p a rt in  a n  p h a ses  o f  t 
th e  s t a t e ' s  f o r e s t r y  end  lu m b erin g  i n t e r e s t s .
D. The f i r s t  consignm ent o f  our equipm ent has been  r e c e iv e d  
and out in t o  p la c e .  e s t i l l  lu c k  much t h a t  i s  e s s e n t a i l  
fo r  proper in s t r u c t io n .  ,‘/e  do n o t  have th e  f a c i l i t i e s  n e c e ssa r y  
to  a x fo rd  p o s t-g r a d u a te  in s t r u c t io n .  The i n i t i a l  s t e p s  have 
boon ta k en  in  th e  e s ta b lish m e n t  o f  a  permanent n u rsery  and  
arboretum .
8 . The sh o r t  cou rse  was th e  l a r g e s t  and probab ly  th e  most 
suce.eyp.Cul in  th e  h is to r y  o f  th e  s c h o o l .  Your approved p o l ic y  
o i  r e s t r i c t i n g  th e  t o t a l  number o f  r e g i s t r a n t s  in  th e  sh o r t  
co u rse  to  n o t  more than f o r t y  has m eet w ith  th e  goner h i app roval 
ox t h i s  f a c u l t y .  I t  h a s  a llo w e d  a s  to  s e l e c t  our m a te r ia l ,  
co n se q u e n tly  t o  in c r e a s e  our s ta n d a r d s .
F. Our a tte n d a n c e  compare a fa v o r a b ly  w ith  th o se  o f  the 
o tn e r  sc h o o ls  o f  f o r e s t r y  in  th e  u n ite d  S t a t e s  and p a r t ic u la r ly  
w it h  th o se  in  th e  i«orth w eot. The f o l lo w in g  ta b u la t io n  
em p h asizes t h i s  p o in t .  The e ig h te e n  s p e c ia l  s tu d e n ts  l i 3 te d  fo r  
xdaho a re  la r g e ly  0 1  th e  s u b - c o l l e g ia t o  v o c a t io n a l  ty p e .
S tu d e n ts  R e g is te r e d  in  F o r e s tr y , 1 9 2 3 -2 4 .
F r. So. J r . 3 r . So. Vod.Cra T o ta l
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SCHOOL OF JOURNALISM
P r o fe sso r  A. L, S to n e , Dean.
Changes have been su g g es ted  and approved d u r in g  1923 -  
24 w h ich  red u ce by n in e  th e  number o f  m ajor c r e d i t s  req u ired  
fo r  g r a d u a t io n . T h is  w i l l  r e l i e v e  somewhat th e  burden which  
h a s  r e s t e d  upon th e  two in s t r u c t o r s  in  t h i s  s c h o o l .  How­
e v e r , th e  f a c t  rem ains th a t  th e s e  two in s t r u c t o r s  a re  now 
d o in g  work w h ich  Oregon, W ashington, M is so u r i, Kansas and 
o th e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  i s  d is tr ib u te d a n o n g  a t  l e a s t  
fo u r  in s t r u c t o r s .  There e x i s t s ,  a lso  a v e r y  p r e s s in g  need  
fo r  equipm ent fo r  the s c h o o l .  I t  has p r a c t i c a l l y  n on e.
The c o u r se  in  P u b lic  E o la t io n s ,  g iv e n  by a jo u r n a lism  
in s t r u c t o r ,  has become a f ix e d  item  in  th e  curricu lum  o f  
th e  S ch oo l o f  F o r e s tr y .
The en ro llm en t in  Journalism  c o n tin u e s  to  show and 
in c r e a s e  each y e a r .  The reco rd  w h ich  i s  b e in g  nade by th e  
alum ni o f  the s c h o o l i s  rem arkably f i n e .  T h is , o f  c o u r se , 
i s  th e  r e a l  com pensation  fo r  th e  e ffo r t  p u t f o r t h  in  the  
work o f  in s t r u c t io n  and t r a in in g .
SCHOOL OP LAW 
P ro fe sso r  C. W. L gaphart, Dean
The e n r o llm en t f o r  th e  year showed a s l i g h t  d ecrea se  
on acoount o f  new req u irem en ts fo r  a d m iss io n . Ho s p e c ia l  
s tu d e n ts  were a d m itted . The work o f  th e  f i r s t  year  c la s s  
was o f  n o t ic e a b ly  b e t to r  average  w hether due to  two y e a rs  
o f  c o l l e g e  t r a in in g  or the w eeding o u t  th a t  had occu rred  during  
th e  tw o -y e a r s  p r e - i e g a l  p e r io d .
There ?/ere no changes in  th e  s t a f f  from th e  p reced in g  
year w ith  th e  p rob ab ly  r o s u lt  o f  b e t t e r  t e a c h in g . I t  i s  to  
be n o ted  th a t  th ere  w i l l  be a t l e a s t  one and p rob ab ly  more 
changes in  th e  s t a f f  fo r  th e  en su in g  y e a r .
The la r g e r  p o r t io n  o f  th e  year was sp e n t in  t h e  new 
Law S ch o o l b u i ld in g .  The a l t e r a t io n  o f  th e  o ld  l ib r a iy  b u i ld ­
in g  in t o  th e  p r e se n t  law  b u ild in g  was e x c e p t io n a l ly  w e l l  donne. 
I t  i s  n o t ea sy  to  se e  how th e  job  c o u ld  have been im proved on 
even a t  a  much g r e a te r  o o s t .  The new b u ild in g  h as been a 
sou rce  o f  p le a s u r e  and p r o f i t  t o  b oth  s tu d e n ts  and f a c u l t y  o f  
th e  Law S chool and in  a d d it io n  s e r v e s  to  fu r n is h  e x c e l l e n t  
c la s s  room f a c i l i t i e s  fo r  o th e r  departm ents o f  t h e  U n iv e r s ity .  
The b u ild in g  w a s  fo rm a lly  d e d ic a te d  on May 1 0 th .
The l ib r a r y  o f  th e  Law S chool h as been in c r e a se d  by 
th e  a d d it io n  o f  487  volum es due to th e  s u b s t a n t ia l  r e se r v e  
in  th e  Dixon M em orial fund.
The S ch o o l was r a te d  d u rin g  the year by the American 
3ar As so at t io n  in  i t s  f i r s t  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  c l a s s  "A"
Law S c h o o l.
3CH00L 0? MUSIC
P r o fe sso r  DeLoss Sm ith, Dean.
The c o l l e g e  y ea r  ju s t  paeeod  was th e  m ost 
s u c c e s s f u l  fo r  th e  S chool o f  M usic s in c e  i t s  
o r g a n iz e t io n .
A pproxim ately  3 6 0 0  l e s s o n s  in  a p p lie d  m usic  
were g iv e n ,  1500 in  p ia n o , 900 in  v i o l i n ,  and 1200  
i n  v o i c e .  C la sso s  in  Harmony, S ig h t s in g in g ,
Appro e l a t i o n ,  H is to r y  o f  UuSic and M ethods wore 
h e ld  a s  sch ed u led . There wore fou r  g r a d u a te s  from  
th e  S ch o o l;  one r e c e iv e d  t h e  A .B . d egree  and th r ee  
r e c e iv e d  th e  S u p e r v iso r ’ s  C e r t i f i c a t e .
The men’s  G lee Club appeared  in  t h i r t e e n  c i t i e s  
and tow ns and gave e ig h te e n  program s. Tho t o t a l  
r e c e i p t s  a lm o st dou b led  th o se  o f  any p r e v io u s  y e a r .
The women’ s G lee Club gave t h e ir  an n u al program  
in  th e  A u d itoriu m . The c lu b  was w e n  tr a in e d  and 
gave a n  a r t i s t i c  perform ance.
The U n iv e r s ity  Symphony O rch estra  o f  fo r ty  
p ie c e s  gave th r o e  programs d u rin g  th e  s e a so n . I t s  
work was coiajjarable, fa v o r a b ly , w ith  any l i k e  
o r g a n iz a t io n  in  th e  N orth w est.
The men’ s  G lee Club a d t h e  Symphony O rchestra  
fu r n is h e d  th e  m u sic  for  Commoncement Ixar c l a s s .
S tu d en t r e c i t a l s  have been h e ld  a t  freq u en t  
i n t e r v a l s  d u rin g  th e  y e a r .
SCHOOL OF PHARMACY
P r o fe sso r  C .B .F .M o lle t t ,  Dean
The en ro llm en t th e  p a s t  y ea r  was s l i g h t l y  in ­
c r e a se d  over l a s t  y ea r  and 14 d e g r e e s  were g ra n ted  in  
June. More s tu d e n ts  w ith  advanced s ta n d in g  were 
e n r o lle d ;  s e v e r a l  s tu d e n ts  h e ld  .b ach elor’ s d eg rees  
from  o th er  i n s t i t u t i o n s .  T h is s i t u a t io n  i s  c a l l in g  
fo r  a d d it io n a l  and advanced c o u r se s  o f  in s t r u c t io n  
in  pharmacy, The f i e l d  o f  pharmacy i s  a ls o  broad­
e n in g  to such an e x te n t  th a t  i t  i s  becoming ex ­
trem ely  d i f f i c u l t  to  vovor th e  e s s e n t i a l s  in  phar­
macy in  two y e a r s .  By agreem ent o f  th e  h o t te r  
pharmacy s c h o o ls ,  through  th e  recom m endation o f  th e  
n a t io n a l  a s s o c ia t io n  o f  Boards o f  Pharmacy and th e  
Am erican C on feren ce o f  P h arm aceu tica l F a c u l t i e s ,  th e  
two y ea r  co u rse  w i l l  be dropped a f t e r  t h i s  f a i l .  I  
p r e d ic t  th a t  t h i s  w i l l  in c r e a s e  th e  a tten d a n ce  about 
o n e - th ir d , a l th o  t h i s  may be s l i g h t l y  red uced  by 
a tte n d a n c e  o f  summer s e s s io n s  and by corresp on d en ce  
s tu d y .
The sch o o l has had more c a l l s  fo r  g r a d u a te s  
th an  have been a v a i la b l e ,  s e v e r a l  have o b ta in e d  job s  
payingfrom  #125 to  #150 per month, w ith o u t hav in g  
had drug s t o r e  e x p e r ie n c e  or  h av in g  p a ssed  th e  s t a t e  
ex a m in a tio n . The S ta te  Pharmacy Boards a re  a ls o  
r a i s in g  t h e ir  s ta n d a r d s , and th e  Montana Board a t  
th e  l a s t  exam in ation  in  M isso u la , gave n o t i c e  th a t  
no more s tu d e n ts  or g r a d u a te s  would be a llo w e d  to  
ta k e  th e  exam in ation  u n t i l  th e y  had two y e a r s  o f  drug 
3 to r e  e x p e r ie n c e  in  a d d it io n  t o  the th r e e  yoar d e g r e e .  
Some s t a t e s  r e g i s t e r  s tu d e n ts  h o ld in g  th e  fou r  year  
degroo in  pharmacy w ith o u t drug 3 to r e  e x p e r ie n c e .
The s c h o o l  has op era ted  w ith  two in s t r u c t o r s  
s in c e  1920 , w ith  A s s i s t a n t  P r o fe sso r  F. J .S u ck  dropped  
b ecau se  o f  la c k  o f  ftin d s . The f a c u l t y  o f  th e  U n iver­
s i t y  has s in c e  in c r e a se d  from 45 to  a b o u t 9 0 . The 
sta n d in g  o f  th e  s c h o o l in  th e  Am erican C onference  
i s  b e in g  th r e a te n e d  on a cco u n t o f  th e  s i z e  o f  our 
pharmacy s t a f f  and a l s o  b ecau se  th e  s c h o o l  lias had 
no r e p r e s e n ta t iv e  at th e  C on feren ce th e  p a s t  th r e e  
y e a r s .  ( I t  m eets in  B u ffa lo , I . Y . ,  August 25 , t h i s  
y e a r ) .
By u s in g  crude d rugs w hich have been grown in  
th e  M ed ic in a l P la n t  gard en , th e  departm ent has been
a b le  to  make a  sa v in g  o f  about, #200  t h i s  y e a r  and*>
s t i l l  h as some in d ig e n o u s  drugs l e f t  fo r  fu r th e r  u s e .
The s tu d e n ts  o f  th e  departm ent under th e  su p er­
v i s i o n  o f  th e  members o f  th e  f a c u l t y  made t h i s  year  
over  350 p r e p a r a tio n s  w hich wore d isp e n se d  upon 
r e c e ip t s  o f  th e  U n iv e r s ity  H urec. T hese have up 
to  t h i3  tim e been su p p lie d  w ith o u t c o s t  to  the h e a lth  
a o r v ie d .
In  a d d it io n  to  a t h ir d  in s t r u c t o r  th e  departm ent 
i s  in  n eed  o f  a  p a r t tim e c le r k  and sten o g ra p h er  and an 
in c r e a se d  fund fo r  stu d en t a s s i s t a n t s .  The two 
s tu d e n ts  who a s s i s t e d  th e  departm ent t h i s  yoar were 
advanced  s tu d e n ts  and worked a t  l e a s t  o n e -fo u r th  
over t im e . Another la b o r a to r y  i s  needed fo r  G eneral 
Pharmacy a s  th e  p r e se n t  ono i s  to o  sm a ll fo r  t h i s  work 
and th e  co u rse  in  h u g  A n a ly s is .  I  b e l ie v e  t h i s  
c o u ld  bo su p p lie d  oy r e m o d e llin g  th e  room now u sed  by 
th e  j a n i t o r .
LIBRARY
M iss M. G. Buckhous, L ib r a r ia n .
The L ib rary  was moved in to  th e  new b u ild in g  d u rin g  th e  
l a t t e r  p a rt o f  September j u s t  b e fo re  th e  U n iv e r s ity  opened  
fo r  th e  f a l l  term . There was no t in e  a v a i la b le  for  
s t r a ig h t e n in g  ou t th e  la r g e  c o l l e c t i o n  o f  m a te r ia l  which  
had been packed and s to r e d  under th e  b le a c h e r s . The s o r t in g  
out and a rra n g in g  o f  t h i s  m a te r ia l  has been c a r r ie d  on 
through th e  y8ar in  th e  m id st  o f  th e  r e g u la r  d a i ly  work 
a s  tim e was a v a i la b le .
F o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  f i v e  y e a r s  i t  was p o s s i b l e  to  
t a k e  a  com p le te  i n v e n t o r y  o f  th e  L ib r a r y .  H ots o f  books and 
p e r i o d i c a l s  have  b e en  ch eck ed  and  m is s in g  p e r i o d i c a l s  
s u p p l i e d .  A g r e a t  d e a l  o f  b i n d i n g  h a s  b e en  done , a s  o n ly ,  
i n  t h i s  way i s  i t  p o s s i b l e  to  p r e s e r v e  v a lu a b l e  s e t s  i n  com­
p l e t e  fo rm .
The u s e  o f  t h e  r e a d i n g  room h a s  m a rk e d ly  i n c r e a s e d .  An 
a v e r a g e  o f  900  s t u d e n t s  use th e  r e a d i n g  room e a c h  d a y  o r  
a p p r o x im a te ly  9 /1 0  o f  a i l  th e  s t u d e n t s .
The num ber o f  r e s e r v e d  books p l a o e d  on t h e  open s h e l v e s  
i n  th e  r e a d i n g  room h a s  more th a n "  d o u b le d .  The f a c u l t y  
h a s  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  t h e  o p e n - a h e i i  sy s te m  i n  t h e  r e a d i n g  
room r o  r e q u i r e  a  g r e a t  d e a l  more i n  th e  way of c o l l a t e r a l  
r e a d i n g ,  o e v e r a l  p r o f o s s o r a ,  who fo rm e r ly  e x p e c te d  s t u d e n t s  
t o  u s e  books  i n  t h e i r  d e p a r tm e n ta l  l i b r a r i e s ,  h av e  d i s ­
c o n t in u e d  t h i s  p r a c t i c e ,  a s  t h e y  d i s c o v e r e d  th e  a d v a n ta g e  
o f  h a v in g  a l l  books f o r  a  c l a s s  p l a c e d  t o g e t h e r  on t h e  open 
s h e l v e s  i n  t h e  r e a d i n g  room . The s t u d e n t  i s  e n a b le d  t o  
exam ine th e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  on a  s u b j e c t  and  s e l e c t  
t h e  o n e s  w h io h  a p p e a l  t o  h im .
S tu d e n ts  have e x p r e sse d  t h e i r  a p p r e c ia t io n  o f  the com­
f o r t  due to  th e  fu r n is h in g  o f  th e  r e a d in g  room w ith  d e sk s , 
th u s  g iv in g  more p r iv a c y  th a n  i s  p o s s ib le  w ith  t a b l e s ,  and  
order in  th e  r e a d in g  room i s  l e s s  d i f f i c u l t  to m a in ta in .
Form erly a l l  r e se r v e d  books w ere k ep t a t  th e  lo a n  desk  
where th e y  were checked ou t to  t h e  s tu d e n t s .  A f te r  th e  
l ib r a r y  was moved in t o  th e  new b u ild in g , r e se r v e d  books 
were p la c e d  in  the r e a d in g  room. ThiB e n a b le s  a l l  s tu d e n ts  
to  have f r e e  a c c e s s  t o  th e  b e s t  m a te r ia l  on every su b je c t  
s tu d ie d  in  th e  U n iv e r s ity  and e n a b le s  th en  to  become fa m ilia r  
w ith  th e  b e s t  m a te r ia l  on t h e s e  s u b j e c t s .  A number o f books 
have been  l o s t  from th e  rea d in g  room, but i t  i s  f e l t  th a t
t h i s  i s  more than  com pensated fo r  by th e  a d v a n ta g es  w h ich  
a ccru e  to  th e  stu d e n t a s  a r e s u l t  o f  th e  o e p n -a h e lf  sy stem .
I t  was th ou gh t p o s s ib le  t o  red u ce  th e  number o f  
a tte n d a n ts  a t  the lo o n  d esk  when th e  r e se r v e d  books were 
moved in t o  th e  r e a d in g  room, but t i l s  d id  n ot prove to  
be  p o s s ib le  due t o  th e  g r e a t  in c r e a se  in  th e  use o f  th e  
g en era l book c o l l e c t i o n .  I t  h a s , t h e r e f o r e ,  been n e c e s s a r y  
to  m ain ta in  the same number o f  a s s i s t a n t s  a t  th e  loan desk  
a s  d u r in g  th e  p r e v io u s  year*
The Sunday a fte r n o o n  open in g  o f  th e  r e a d in g  room has 
proved to be p o p u la r , a s  the average  a tten d a n ce  has been  50 .
The o a ta lo g e r  r e p o r ts  "1500 books rem ain in g  from the  
p a s t  y e a r ’ s  p u rch a ses s t i l l  u n ca ta lo g e d  and no p r o sp ec t  
o f  c a tc h in g  up -with th e  p r e se n t in a d eq u a te  c a ta lo g in g  
fo r c e ."
PUBLIC SjKVIOB DIVISION 
A s s o c ia te  P r o fe s s o r  W.J3. Haddock, Chairman
A sid e  from th e C orrespondence S e r v ic e  no form al work i s  
b e in g  a ttem p ted . A c o n s id e r a b le  amount o f  m isc e lla n e o u s  in ­
form ation  i s  c o n t in u a lly  being g iv e n  in  answer to  in q u ir ie s  
con cern in g  req u irem en ts fo r  q u a l i f i c a t i o n s  t o  te a o h  and  o f  op­
p o r t u n i t i e s  o f fe r e d  fo r  f u l f i l l i n g  th e s e  r eq u irem en ts; a rra n g e­
m ents a re  o c c a s io n a l ly  made fo r  fu r n is h in g  a d d r e ss e s  t o  communi­
t i e s  or t o  c lu b s .
STATISTICAL REPORT OF CQERD3P0HD3KCD STUDY 
J u ly  1 ,  1923 -  Ju ly  1 ,  19 24
Humber o f  s tu d e n ts  on r o l l ,  J u ly  1 , 1923  -----------------------
Humber o f  new s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  from Ju ly  1 , 1923
to  Ju ly  1 , 19 24 --------------------------------------------------------
Humber o f  r e g i s t r a t io n s  from J u ly  1 , 1923  to
Ju ly  1 , 1924 -------------------------------------------------------------
Dumber o f  e x p ir a t io n s  ----------------------------------------------------------
Humber o f  R e fu n d s --------------------------------- 26
Humber o f  T r a n s f e r s ---------  ---------------------- 23
Humber o f  c o u r se s  c o m p le te d -----------------------------------------------
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  in  fo r c e  d u rin g  y e a r ----------------
Ho. o f  s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  in  2 c o u r se s  d u rin g  y ea r  38
t t  «  n  i t  w  n n i t  i t  r j
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  in  fo r c e  July 1 , 1924 -------------
Humber o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  Ju ly  1 , 1924 -----------------------
Ho. o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  two c o u r ses  Ju ly  1 , 1924 -
232
249
294
66
49
234
550
45
211
198
13
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BOARD OF RBCOMM at* DATIOII3
A s s o c ia te  x r o fe s s o r  '7.-3 .Haddock, Chainaan
S t a t i s t i c a l  R ep o rt, J u ly  X 1923— July  1 , 1924 .
Huiaoer o f  te a c h e r  s s  in  th e  i n t e r e s t  o f  whom s e r v ic e
was ren d e re d .............................................................................  313
Dumber o f  te a c h in g  p o s i t i o n s  fo r  w h ich  c o n f id e n t ia l  
p a p ers wore s e n t ........................................................
Humber o f  s e t s  o f  c o n f id e n t ia l  p ap ers o f  t e a c h e r s  
se n t  o u t ......................................... ...........................................
Humber o f  l e t t e r s  s e n t  out in  co n n e c tio n  w ith
c a n d id a te s  fo r  te a c h in g  p o s i t i o n s ,  a p p r o x . . . .  2400
I t  i s  im p o ss ib le  to  s t a t e  w ith  a r p  degree  o f  c e r t a in ­
ty  j u s t  how many te a c h in g  p o s i t i o n s  were se cu re d  for  
r e g i s t r a n t s  th r u  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  Baord o f  Recanmend- 
a t io n s .  J u ly  f i r s t  comos in  th e  m id st o f  th e  g r e a te s t  
a c t iv i t ie s  and in  many c a s e s  n e g o t ia t io n s  a re  s t i l l  in ­
c o m p le te . 3y th e  f i r s t  o f  O ctob er, 1923 , a lm o st a l l  te a c h ­
e r s  who were r e g is t e r e d  w ith  th e  Board o f  Recommendations 
had secu red  p o s i t i o n s .  Moat o f  th o se  who had n o t ,  f a i l e d  
to  do s o , b ecau se  o f  l im i t a t io n s  in  lo c a t io n ,  ty p e  o f  work, 
or s a la r y .
During th e  p r e se n t  y e a r , in  s p i t e  o f  th e  f a c t  th a t  
s a l a r i e s  in  many p la c e s  in  the s t a t e  have been c u t ,  th e  
c o m p e tit io n  fo r  p o s i t i o n s  i s  k een er  th an  in  p r e v io u s  y e a r s .  
Many p r in c ip a ls  and te a c h e r s  a re  coming in  from o th er  
s t a t e s  and a c c e p t in g  low er s a l a r i e s  hero r a th e r  th a n  
ta k in g  o u ts  where th e y  were te a c h in g  l a s t  y e a r .
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P3Y3IQAL PIAHT
? .  G. Sw earingen, M aintenance .in g in ear .
The p a s t  year  was sp en t in  making a d ju stm en ts  n e c e ssa r y  
b ecau se  o f  th e  o c cu p a tio n  o f  th e  new b u ild in g s  and in  th e  
m aintenance o f  th e  o ld  b u i ld in g s .  The r r o f s  and e x te r io r  
woodwork o f  th e  v a r io u s  b u i ld in g s  were p a in te d  and r e p a ir e d  
so  th a t  th e  e x t e r io r s  are now in  good r e p a ir .
L ast summer th e  books were moved in t o  th e  Hew L ibrary  
and t h i s  b u ild in g  was opened to  th e  s tu d e n ts  in  th e  f a l l .
One a d d i t io n a l  f u l l - t im e  ja n it o r  was employed to  take ca re  
o f  t h i s  b u i ld in g .
The C arpenter 3hop was moved to  new and la r g e r  q u a rters  
in  th e  o ld  Y hut and a band saw and pony p la n e r  added to  i t s  
equipm ent. Three c a r p e n te r s  have been k ep t ousy through­
o u t th e  y e a r  r e p a ir in g  th e  o ld  b u ild in g s  and making fu r n itu r e  
fo r  th e  new b u i ld in g s .
'.71th t h e  a d d it io n  o f  th e  new b u ild in g s  th e  r e p a ir  work, 
w h ich  had form erly  been han d led  by R ichard  K e s s le r ,  be­
came to o  heavy and Theodore K e s s le r  was tr a n s fe r r e d  from the  
H ea tin g  P la n t t t  g e n e r a l r e p a ir  work. He has charge o f  th e  
m aintenance o f  th e  plum bing, e l e d t r i c a l  f i x t u r e s  and a l l  
m ech a n ica l equipment ab ou t the campus. George Gwartz was 
employed a s  firem an a t  th e  H eatin g  P lan t to  tak e  th e  p la c e  
o f  Theodore K e s s le r .
C o n sid era b le  tim e and c o n s id e r a t io n  has been sp en t on 
th e  H eatin g  P la n t  o p e r a t io n . Veekly rneetii. s  o f  th e  em­
p lo y e e s  have been h e ld  to  stu d y  th e  p la n t  and i t s  o p e r a tio n .  
T h is  work lia s r e s u l t e d  in  a 4 per cent In cr ea se  in  e f f i c ie n c y  
o f  th e  p la n t .
R33ID3N03 HALL3
M iss In ez  V. B o zo rth , B u s in e ss  D ir e c to r  o f  
R esid en ce  H a lls
D uring th e  p a s t  year  th e  departm ent o f  r e s id e n c e  h a l l s  
o p era ted  t h e  two new h a ll* ' in  a d d it io n  t o  C ra ig  H a ll and 
Knowles C o tta g e . C ra ig  and lio r th  h a l l s  housed freshm en women, 
S ou th  H a il ,  f i r s t  year  men. In th e  women’s  h a l l s  th e  work 
was d iv id e d  in to  two d eja rtm en t8 , th e  s o c i a l  and d is c ip l in a r y  
work coming under the care ; f  a  new ly  e le c t e d  s o c i a l  d ir e c t o r  
and a s s i s t a n t  a s  a  branch o f  th e  work o a r r le d  on th e  th e  
o f f i c e  o f  th e  dean o f  women, and th e  b u s in e s s  m aogem ent o f  
a U  under t h e  d ir e c to r  o f  r e s id e n c e  h a l l ,  and her a s s i s t a n t .
In  South H a ll a  s tu d e n t m anager, an a s s i s t a n t  s tu d e n t manager, 
and fo u r  s e n io r  p r o c to r s  c a r r ie d  on th e  work s im i la r  to  
th a t  o f  th e  s o c ia l  d i r e c t o r s .  A l l  s a l a r i e s  were p a id  from th e  
r e c e ip t s  o f  th e  departm ent, a s  w e l l  a s  th e  sa la r y  o f  a  f u l l  
tim e bookkeeper in  th e  o f f i c e  o f  th e  U n iv e r s ity  B u sin ess  
M anager.
The U n iv e r s ity  c a f e t e r ia  was op era ted  in  C raig  H a ll d in ­
in g  room annex fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  r e s id e n t s  o f  Sim pkins 
H a ll ,  s tu d e n ts  r e s id in g  o f f  th e  campus, f a c u l t y ,  and o f f i c e  
em p lo y ees . T h is was under th e  d ir e c t  charge o f  th e  a s s i s t ­
a n t d ir e c to r  o f  r e s id e n o e  h a l l s ,  and was s e l f - s u p p o r t in g .
At th e  b e g in n in g  o f  th e  sp r in g  q u a r te r , due t o  th e  d e c re a se  
in  r e g i s t r a t i o n ,  th e  e v e n in g  m eal was d is c o n tin u e d  and th e  
p a y r o l l  c u t s u f f i c i e n t l y  t o  a o n tin u e  a s  a  s e l f - s u p p o r t in g  
departm ent.
In  C ra ig  H a ll  th e  average number o f  roon3 o c cu p ied  was 
59 out o f  6 4 . A l l  rooms were f i l l e d  th e  f i r s t  q u a r te r . In  
B orth  H a ll  through out th e  y e a r  th e  g i r l s  accom odated '.ms 
fo u r  over norm al o a p a c ity , two o f  th e  s t u d ie s  b e in g  used  a s  
stu d en t room s. In South H a ll the number was norm al or  above 
th e  f i r s t  tw o  q u a r te r s .
The r a t e  o f  baord charged the f i r s t  quarter was #£4 
per month fo r  women, and was in c r e a s e d  to  # £ 5 . January f i r s t .  
At S ou th  H a ll  th e  board was charged a t  a  p er  c a p ita  r a te  th e  
f i r s t  q u a rter  and then  a  f l a t  r a te  o f  # 3 6 ,5 0  e s t a b l i s h e d .  I t  
wa3  found  th a t  th e  expense o f  b oard in g  freshm an men i s  g r e a t ­
er than  th a t o f  women, and i t  i s  recommended th a t th e  r a te  
be in c r e a se d  n e x t y ea r  u n le s s  m arket c o n d it io n s  im prove.
In a d d it io n  to p ay in g  th e  c o s t  o f  o p e r a t io n , th e  departm ent 
s e t  a s id e  each month 10$ o f  th e  c o s t  o f  o r ig in a l  fu r n is h in g  
o f  th e  new h a l l s  a s  a  fund fo r  r e p a ir s  and r ep la c em e n ts , a s  
w e l l  a s  a p e r ce n ta g e  fo r  th e  upkeep o f  th e  b u i ld in g s .  A
s im ila r  p ro p o rtio n  on C raig  H a ll was s e t  a s id e  fo r  t h i s  
p u rp ose .
In th e  women's h a l l s  th e  ja n ito r  work came under th e  
d ir e c t io n  o f  th e  d ir e c t o r .  At South H a ll th e  j a n i t o r  was 
h ir e d  and d ir e c te d  by th e  o f f i c e  o f  th e  m aintenance e n g in e er  
and t h e  head j a n i t o r .  T h is  caused  much c o n fu s io n  and 
d i s s a t i s f a c t i o n ,  and i t  i s  recommended th a t  a l l  su ch  
em p loyees come under th e  d ir e c to r  p e r s o n a l ly .
S tu d en ts  were employe 1 w herever p o s s ib l e ,  In  th e  d in in g  
room s, k i t c h e n s ,  c a f e t e r i a ,  and o f f i c e s .  In C ra ig  H a ll  th e r e  
were se v e n te e n  s tu d e n ts  em ployed, in  lio r th  H a ll ,  s ix t e e n ,  in  
South H a ll fo u r te e n . W a iters and w a it r e s s e s  r e c e iv e d  board  
in  exchange fo r  th ree  h ou rs work p er  day, c a f e t e r ia  em p loyees, 
t h i r t y - f i v e  c e n t s  per hou r, and o f f i c e  g i r l s ,  tw e n ty - f iv e  
c e tn e  per hou r.
In a d d it io n  to  the r eg u la r  work o f  the d ep artm en t, a ban­
q u et was serv ed  t o  th e  f a c u l t y  d u r in g  th e  C hristm as h o l id a y s ,  
a b u f f e t  lu n ch eon  to  th e  Chamber o f  Conmeroe (about 170 m en), 
a p ic n ic  lu n ch  for  s tu d e n ts  and f a c u l t y  on Aber Day, b e s id e s  
d in n e rs  arid lu n ch eo n s a t  o th e r  t im es  fo r  sm a lle r  g r o u p s . 
D uring Track M eet, s ix t e e n  men were ta k en  care  o f  in  South  
H a ll ,  and a number o f  o th e r  g u e s t s  in  t h e  h a l l  d in in g  rooms 
and c a f e t e r i a .
R ep a ir s  and rep la cem en ts  ap p rox im atin g  #2500 w ere made a t  
C ra ig  H a ll d u rin g  th e  h e a r . There rem ains much work to  be 
done on t h e  in  t e r io r  o f th e  b u i ld in g , su ch  a s  p la s t e r in g ,  
r e p a ir  o f  p lum bing, r e f in ia h in g  o f  w a l l s ,  e t c .  Much o f  th e  
equipm ent i s  worn and sh ou ld  be r e p la o e d .
Knowles C ottage  was a ga in  op era ted  a s a  c o o p e r a t iv e  house  
fo r  g i r l s  under th e  ca.ro o f  a house m other. The house had 
i t s  f u l l  q u ota  d u rin g  th e  f a l l  and s p r in g  q u a r te r s , but was 
one Ehort in  th e  w in te r . I t  h a s ,b e e n  d ec id ed  to  c lo s e  th e  
c o t ta g e  fo r  th e  com ing y e a r .
SOUTH HALL 
C h a rles A. D ic k o la u s , s tu d en t Manager.
South H a ll has j u s t  c lo s e d  i t s  door a f t e r  i t s  f i r s t  
y e a r 's  s e r v ic e  on th e  U n iv e r s ity  campus. I t  was f i l l e d  
to  i t s  c a p a c ity  o f  112 s tu d e n ts  d u rin g  th e  Auatumn and 
W inter q u a r te r s . D uring th e  Sp rin g  q u a rter  th e  number 
o f  r e s id e n t s  f e l l  to  s l i g h t l y  l e s s  than  one hundred.
The h a l l  has been under th e  d ir e c t  c o n tr o l  o f  a  
s tu d e n t manager and a s s i s t a n t ,  and fo u r  p r o c to r s ;  th ey  
in  tu rn  have been su p e r v ise d  by th e  U n iv e r s ity  a d m in is­
t r a t i v e  o f f i c e r s .  T h e ir  e f f o r t s  have been d ev o ted  t o  
e n fo r c in g  th e  neoe aary r u le s  o f  th e  b u i ld in g , c o n t r o l l in g  
s tu d y  p e r io d s , g iv in g  such s o o ia l  t r a in in g  a s  was deemed 
a d v is a b le ,  and g e n e r a l ly  a d v is in g  and h e lp in g  th e  r e s i ­
d e n ts .
Through a  c o n c e n tr a t io n  o f  i n t e r e s t s  in  th e  
U n iv e r s i t y ,  more n o t ic e a b le  in  th e  d orm itory  th an  in  
any o th e r  campus o r g a n iz a t io n , a  good s p i r i t  and sports­
m an lik e  a t t i t u d e  has been d ev e lo p ed  in  th e  freshm en  
r e s id in g  in  th e  h a l l .  T h is  s p i r i t  and a t t i t u d e  has been  
brought about a s  th e  r e s u l t  o f  an atm osphere o f  c o n te n t­
m ent, n o t  to o  3 t r i o t  a  d i s c i p l i n e ,  c lo s e  gu ld an oe by 
th e  manager and h i s  s t a f f ,  and c lo s e  a s s o c ia t io n  among 
th e  r e s id e n t s  o f  th e  h a l l .  South H a ll C lub , w hose mem­
b e r sh ip  in c lu d e s  every  r e s id e n t  o f  th e  h a l l ,  has been a  
s tr o n g  f a c to r  in  m a in ta in in g  th e  e x c e l l e n t  m orale th a t  
p r e v a i le d  in  th e  h a l l  d u rin g  th e  y e a r .
The h e a lt h  reco rd  o f  th e  h a l l  fo r  th e  y ea r  in d ic a t e s  
th e  s a t i s f a c t o r y  l i v i n g  c o n d it io n s  m a in ta in ed  and demon­
s t r a t e s  th a t  th e  food  su p p ly  se rv e d  has been c o r r e c t  
in  v a r ie t y  and q u a n t ity .
DUBTII HALL 
H is s  Grace H o u n tc a s t le , D ir eo to r
The ty p e  o f  work, dona in  IJorfch H a ll  by th e  D irec to r  
was very  p e r so n a l.a n d  in t im a te ,  and th e  d e t a i l s  are  
u n n e ce ssa ry  fo r  t h i s  r e p o r t .  In th e  main th e  o b j e c t iv e  
was to  make each  g i r l  f e e l  t h a t  h er  r e a l  home on th e  cam­
p u s was N orth H a ll;a n d  th a t  th e  d ir e c t o r  s to o d  in  the  
p la c e  o f  h er  p a r e n ts .  With t h i s  In  mind th e  a ttem p t was 
made to  su p p ly  th e  In t im a te  p e r o n a l to u c h e s  th a t  groups  
o f  one hundred m is s .  To th a t  end th e  g i r l s  w ere o fte n  
in v i t e d  t o  th e  d i r e c t o r ' s  room fo r  t o a s t  and  c h o c o la te  
a f t e r  d a n ces; and s p e c ia l  t r a y s  w ere o f t e n  made Ibr 
hom esick  or d iso o u ra g ed  g i r l s .  Bvery g i r l s  who was i l l  
d u r in g  th e  n in e  m onths was p e r so n a lly  oared fo r  by the  
d ir e c t o r .  M rs. L eC la ire  was v e r y  c o n s id e r a te  about  
m oving them t o  th e  h o s p i t a l  , but in  one in s ta n c e  th a t  
was im p o s s ib le  and th e  th e  g i r l  was cared  fo r  by th e  
d ir e c to r  fo r  an e n t i r e  w eek. The g i r l s  f e l t  f r e e  to  c a l l  
th e  d ir e c t o r  a t  any tim e  d u rin g  th e  n ig h t  fo r  m ed ic in e  
or fo r  a  d o c to r .
A l l  b u t tw e n ty - f iv e  g i r l s  were f i n a l l y  a sk ed  to j o in  
some s o r o r i t y .  With t h i s  group a s p e c ia l  a ttem p t was 
made t o  go  a  b i t  fa r th e r  than w ith  th o se  who had jo in e d  
s o r o r i t i e s .  Impromptu p la y s ,  so n g s , fudge p a r t i e s ,  b u r le sq u e s , 
d a n ce s , s tu n t  p a r t lo s ,  c h ip - in  i c e  cream p a r t i e s  end 
o th e r  e n te r ta in m e n ts  were h e ld  in  t h i s  group a l l  a ro u n g  a 
b ig  f i r e  in  th e  l i v i n g  room. Wholesome fr ie n d s h ip s  betw een  
th e  b oys and th e  g i r l s  o f  th e  freshm an c l a s s  were encoiiraged . 
The ten d en cy  fo r  s e n io r s  and ju n io r s  to  "rush" Freshman 
g i r l s  was d isc o u r a g e d . Dinner g u e s t s  were fr e q u e n tly  
exchanged w ith  South H a ll  so t h a t  th e  b o y s and g i r l s  were  
th u s  ta u g h t to  se r v e  a d in n er  c o r r e c t ly  and to  lo o k  out fo r  
t h e i r  g u e s t s .
For t h e i r  s o c i a l  d evelop m en t, fo r  th e  a c tu a l  te a o h in g  o f  
th e  o r d in a r y  custom s o f  harm onious l i v i n g  among c u l t iv a t e d  
p e o p le , c h i e f  a t t e n t io n  was d ir e c t e d  to the d in in g  room.
T ab les w ere changed tw ic e  each m onth. T h is  se r v e d  two pur­
p o s e s :  a t  tfye f i r s t  o f  th e  y e a r  th e  s tu d e n ts  th u s  a l l  became 
a c q u a in te d  w ith  one a n o th er ; and t h i s  m ethod h e lp e d  t o  break 
up c l i q u e s .  Bach ta b le  had a h o s t e s s  who se rv e d  the m eal and 
was r e s p o n s ib le  fo r  th e  n e e d s  o f  th e  o th e r  f i v e  g i r l s .  She 
d ir e c t e d  th e  c o n v e r sa t io n  and was tau gh t t o  f e e l  th e  same 
r e s p o n s i b i l i t y  th a t  her own mother w ould f e e l  in  e n te r ta in in g  
g u e s t s .
H o ste ss  m ee tin g s  v Y e re  con d u cted  every  two weeks a t  
w hich c o r r e c t  s o c ia l  u sa g e  was ta u g h t . The h o s te s s  than  
had a  m ee tin g  in  h er  own room w ith  h e r  group in  w hich  
sh e  ta lk e d  in  a g en era l way about th e  m is ta k e s  made in  
th e  d in in g  room. /ednesday n ig h t  was g u e s t  n ig h t ,  
la ck  g i r l  was u rged  t o  i n v i t e  some member o f  th e  f a c u l t y  to 
d in e  w i t h  h er  som etim e d u rin g  th e  y e a r .
One form al dance was h e ld  each q u arter; numerous f i r e ­
s i d e s ,  s e v e r a l  card  p a r t i e s ,  and s e v e r a l  in form al p a r t ie s  
were g iv e n . B irthday p a r t ie s  -were g iv e n  every  month w ith  
a cake fo r  th e  g i r l s  who sa t a t  b ir th d a y  t a b l e s .  A 
C h ristm as p a r ty  was p lan n ed  to  g iv e  them an id e a  o f  a  r e a l  
N orth  H a ll  s p i r i t .
In  order to  f i t  th e  g i r l s  f o r  a  d e f i n i t e  p a r t  in  
s tu d e n t  government A e s p o n s ib i l i t y  fo r  " q u ie t hour" th e  care  
o f  room s, e t c .  was p la o ed  so fa r  a s p o s s ib l e  on th e  g i r l s  
th e ia s e lv e s .  K orth H a ll c lu b , whose membership in c lu d e d  a l l  
th e  r e s id e n t s  o f  th e  h a l l ,  was o rg a n ize d  and m onthly m eetin g s  
w ere h e ld .  A t th e s e  m ee tin g s  c e r ta in  le a d e r s  were chosen  
to  t a l k  t o  th e  g i r l s  abou t c o l l e g e  l i f e ,  i d e a l s ,  and 
s u b j e c t s  th a t  were o f  i n t e r e s t  to  th e  c o l le g e  g i r l .  An 
e x e c u t iv e  board was form ed, c o n s i s t in g  o f  th e  o f f i c e r s  o f  the  
c lu b . Once each  week t h e  g i r l s  who had f a i l e d  to  keep  
r u l e s  were brought b e fo r e  t h i s  board.
Cftfiio HALL
M iss C a r r ie  Met c l a y , A s s is ta n t  S o c ia l  D ir e c to r .
Daring th e  academ ic y ea r  o f  1 9 S3-£4 C raig  H a ll  
housed  a t o t a l  o f  7 4  U n iv e r s i ty  women. Of th e se  .30 
wore o f  more th an  ?rashman s ta n d in g , a lth o u g h , so fa r  
a s  was p r a c t i c a b le , th e  h a l l  was condu cted  aa though  
i t  were a  Freshman d o rm ito ry . A t a l l  t im e s  th o  d i r e c t ­
o r  endeavored  t o  make th e  g i r l s  happy in  t h e i r  every ­
day l i f e .  In o rd er  to  do t h i s  i t  was n e c e s s a r y  to  
t r a i n  them in  n a t t e r s  o f  c o n s id e r a t io n  fo r  ea ch  other  
in  sm all aa w e l l  a s  in  b ig  m a tte r s . T h eir  p erso n a l  
h a b it s  o f  dreaa and s o c ia l  condu ct were g iv e n  e s p e c ia l  
a t t e n t io n ,  and whosever n e c e s s a r y  th e  d ir e c t o r  h e ld  
s p e c ia l  c o n fe r e n c e s  w ith  in d iv id u a ls  oi w ith  sm a ll  
g r o u p s.
The s o c ia l  l i f e  o f  th e  dorm itory  was d evelop ed  by 
means o f  in form al dances and d in n e r  p a r t ie s *  At v a r ­
io u s  t im e s  d in n er  g u e s t s  w ere exoharged w ith  -South H a ll ,  
th u s  d iv id in g  th e  h a l l  in t o  two grou p s; one a h o s t e s s  
group and th e  o th e r  one g i r l s ,  thu s g iv in g  th e  g i r l s  
t r a in in g  from each  a n g le .  A s im ila r  arrangem ent was 
c a r r ie d  ou t w ith  f o r t h  H a ll ,  th e  o th o r  woman's dorm itory , 
hach stu d e n t w s  encouraged t o  i n v i t e  facu lty  g u e s ts  
to  d in n er  from tim e to  t im e ;  and a g e n e r a l h e a lth y  
com radesh ip  was fo s te r e d  among both  men and women s tu d ­
e n ts  a s  w e l l .
The g i r l s  in  th e  h a l l  o rg a n ized  a  C ra ig  H a ll  Club 
w ith  H a ll P r e s id e n t , .Jxocu tive  C ojan ittee , and v a r io u s  
o th e r  o f f i c e r s ,  a l l  o f  whom upheld  th e  g e n e r a l ton e  o f  
t h e  d orm itory  l i f e  a s  w e ll  a s  c a r r y in g  on th e  v a r io u s  
b u s in e s s  a c t i v i t i e s  o f  th e  group . M eetin gs w ere c a l l e d  
on ce a month or o f te n e r  a s  n e c e s s a r y , t o  b r in g  b e fo r e  
th e  g i r l s  m a tte r s  p e r ta in in g  t o  h a l l  l i f e i .
D is c ip l in a r y  pow ers la y  for  th e  m ost p a r t w ith  
W .S.G .A ., th o se  o f  th e  d ir e c t o r  b ein g  e n t i r e l y  a m atter  
o r  p e r so n a l co n fer en ce  and d ir e c t io n .  On th e  w h ole , 
l i f e  in  th e  h a l l  was v e r y  p le a sa n t  a s  w e l l  a s  f a i r l y  
s u c c e s s f u l  from an e d u c a t io n a l  p o in t  o f  v iew .
CO
stud^ t aapLOYMaiT 
Lawton 3eok w ith , S tudent jJnployraent S e c r e ta r y .
A lthough  i t  h as proved  im p o ss ib le  to  f in d  en ou $ i 
employment fo r  th e  men s tu d e n ts  o f  th e  S ta te  U n iv e r s ity  
a t  a l l  t im e s  du rin g  th e  p a s t  y e a r , n e v e r th e le s s  i t  i s  
b e l ie v e d  th a t pi i o t i c a l l y  a l l  th e  a v a i la b le  jo b s  in  
M isso u la  and v i o i n i t y  were th orou gh ly  c o v ered  by s tu d e n ts .  
D uring the f i r s t  q u arter  th e r e  was a r a th e r  la r g e  number 
o f  jo b s , but n o t  enough to  go around . D uring th e  w in te r  
q u a r te r  jo b s  were v ery  sc a r o e . However, in  the s p r in g  
q u a rte r  i t  was o f t e n  d i f f i c u l t  t o  f in d  enough men to 
ta k e  ca re  o f  th e  work o f f e r e d .  T h is  f o l lo w s  th e  exper­
ie n c e  o f  p r e v io u s  y e a r s .
A gain  t i l l s  year th e  p r in c ip a l  work o f  th e  S tudent 
Employment S e c re ta r y  h as been in  th e  f i e l d  o f  odd jo b s ,  
and m o stly  fo r  freshm en* The r e a so n s  appear t o  be th a t  
th e  b u s in e s s  men and o th e r  em p loyers f i l l  t h e i r  p art tim e  
jo b s  w ith  u p p e r c la ss  s tu d e n ts  th e y  have met and th a t  upper­
c la ssm en  g e n e r a lly  to o k  c a re  o f  th e m se lv e s  through  co n n ect­
io n s  th e y  had made d u rin g  p r e v io u s  y e a r s  o f  a tten d a n ce .
Very few  up p erclassm en  a p p lie d  to  t h i s  o f f i c e  fo r  employm ent. 
However, a  few permanent jo b s  were o b ta in e d  th rou gh  the  
employment s e r v ic e  n e a r ly  ev ery  month.
A lto g e th e r , 485 jo b s  were han d led  by th e  employment 
s e c r e ta r y  d u rin g  th e  p a s t  o o l le g e  y e a r , or 110 more than  for  
th e  same p e r io d  o f  1928-245. I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  two f a c t o r s  
o th er  th an  th e  g e n e r a l c o o p e r a tio n  o f  t h e  community b u i l t  
up through  y e a r s  p a st were r e s p o n s ib le  fo r  th e  in c r e a s e  
above s ta t e d :
1 . C o n s is te n t  a d v e r t i s in g .  T w ice, once in  th e  f a l l  
and a g a in  e a r ly  in  th e  s p r in g , about 700 p o s tc a r d s  o f f e r in g  
th e  s e r v ic e s  o f  th e  employment s e c r e ta r y  in  g e t t i n g  s tu d e n ts  
f o r  jo b s  were se n t  to  p r o s p e c t iv e  em ployers in  M isso u la  dnd 
v i c i n i t y .  P erso n a l a d v e r t i s in g  by th e  s e c r e ta r y  was u sed  a t  
e v er y  o p p o r tu n ity . A c l a s s i f i e d  a d v e r tisem en t was c a r r ie d  in  
th e  d a i ly  pap ers through out th e  y e a r; i t s  e f f e c t i v e n e s s  wee 
i l l u s t r a t e d  by th e  f a c t  th a t  many p e o p le  in  te le p h o n in g  fo r  
stu d en t h e lp  m entioned  r e a d in g  i t .
2 . Many hurry c a l l s  were oared  fo r  du rin g  th e  year  
w hich c o u ld  n o t  have been ta k e n  care o f  had th e  employment 
ueen in  the hands o f  a  p a r t  tim e s e c r e ta r y ;  v e r y  few  jo b s  
w ere l o s t  b ecau se  t h i s  o f f i c e  a lw ays made i t  a  p r a c t ic e  to  
g e t  a  stu d en t fo r  th e  job  no m atter  how sm a ll and no m atter
r  a
how u r g e n t .
In s p i t e  o f  n o t too  fa v o r a b le  g e n e r a l la b o r  c o n d it io n s ,  
i t  was p o s s ib l e  to  keep th e  h o u r ly  r a te  o f  pay up to  t h a t  
o f  p r e v io u s  y e a r s ,  40  o e n ts  to  50 c e n ts  an h ou r.
/T1 ^  
v .
U B IT E U  STATES V 1.0. Jib i ;  3  3UP JAU 
A ll  311 S w if t ,  C oord inator.
The f i s c a l  year  Ju ly  1 ,  1923 to  June 3 0 , 1924 has  
seem i n s t i t u t e d  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  Montana a  s p e c ia l  
summer c o u r se  ( K 5 )  fo r  r eg u la r  F o r e s tr y  s tu d e n ts , and  
th e  d is c o n t in u in g  o f  two s p o o ia l  c o u r s e s ,  i . e . ,  th e  
Jun ior b u s in e ss  A d m in is tr a t io n  and S u b -C o lle g ia te  F o re st  
Ranger c o u r s e s  on June 3 0 , 1924 .
The r e g u la r  summer F o r e str y  c o u r se  was n e c e s s i t a t e d  
by th e  nmnber o f  men in  v o c a t io n a l  t r a in in g  who d e s ir e d  
summer work but who co u ld  n ot o b ta in  i t  on th e  r e g u la r  
s c h e d u le . The co u rse  was a s a t i s f a c t o r y  one o f  12 weeks 
and produced 8 c red i ts  fo r  th e  men. The Jun ior U u sin ess  
Administration cou rse  o f  two y e a r s  which h as ca u sed  some 
l i s s a t i s f  c t io n  among i t s  members, was c lo s e d  June 3 0 , 1924 
by th e  U .S .V e ter a n s  Bureau, n o t on a c co u n t o f  th e  in s t r u c t io n  
g iv e n , but b ecau se  o f  an a d m in is tr a t iv e  p o l ic y  w hich found  
i t  n e c e s s a r y  t o  a b o l i s h  a l l  sh o r t c o u r se s  in  t h i s  d i s t r i c t .
3o fa r  a s  th e  c o u r se  w en t, I  have a l l  c o n fid e n c e  th a t  i t  
was an e x c e l l e n t  one and p r o p e r ly  g iv e n . The two year  
b u b -C o lle g ia te  F o r e s t  Ranger oouroe was a l s o  d is c o n ­
t in u e d  Jane 3 0 , 1924 fo r  a d m in is tr a t iv e  r e a s o n s , and has 
proved  i t s  v a lu e  over th e  12 weeks sh o r t ranger c o u r se ,  
a s  e v id e n c e d  by Mr. S p a u ld in g ’s  r e c a n t s ta te m en t in  th e  
F o r e s tr y  B im in , w h erein  he s t a t e s  th a t  a  s im ila r  two year  
c o u r se  fo r  ra n g ers  i s  a  coming n e c e s s i t y .  The v o c a t io n a l  
men who have p a sse d  through t h i s  courao have -a d  no 
d i f f i c u l t y  in  g e t t i n g  h ig h  g ra d es in  c i v i l  s e r v ic e  and 
o b ta in in g  e a r ly  a p p o in tm en ts.
There has been an a v era g e  o f  55 v o c a t io n a l  men in  
r e g u la r  s ta n d in g  d u rin g  th e  sc h o o l y e a r , Septem ber through  
June.  The sc h o la r sh ip  o f  th e s e  men has shown a s te a d y  
in c r e a s e  each  q u a r te r . The l a s t  a v a i la b le  d a ta , th a t o f  
th e  w in te r  q u a r te r , shows an a v era g e  grade p o in t  s ta n d in g  
o f  2 0 .8 5  and 1 6 .6 6  per c en t on th e  honor r o l l  a g a in s t  1 2 .2 1  
per c e n t  fo r  th e  o th er  s tu d e n ts  in  th e  s c h o o l .  As tim e  
e l im in a t e s  th e  l o s s  fo r tu n a te  v o c a t io n a l  men, t h i s  stan d ard  
sh o u ld  r i s e  p r o p o r t io n a te ly  and i t  i s  c o n f id e n t ly  ex p ected  
th a t  a  very  h ig h  a v era g e  s ta n d in g  may be o b ta in ed  and h e ld  
by th e  r e m ln in g  men,.
I t  i a  e x p e c te d  th a t  a p p rox im ate ly  45 reg u la r  
v o c a t io n a l  men w i l l  r e g i s t e r  September 1924 o f  w hich  
number 29 sh ou ld  be r e h a b i l i t a t e d  d u rin g  th e  y e a r  
1 9 2 5 .
A g e n e ra l v iew  o f  th e  year 1 9 2 3 -2 4  shows 
a  b e t t e r  a t t i t u d e  on th e  part o f  th e  men, h ig h e r  
s c h o la r s h ip ,  a  g r e a te r  a b so r p tio n  in t o  s c h o o l  
a c t i v i t i e s ,  l e s s  d i s c ip l in a r y  n o t io n  n ecesB o ry , and  
few er d is tu r b in g  r e l a t io n s  between t h e  U n iv e r s ity  
o f  Montana and th e  U. S. V eterans Bureau.
gaff BUILDIHGS 
Mr. E . C. H ugenin, S u p e r v is in g  A r c h ite c t .
The p a s t  year  o f  c o n s tr u c t io n  h as in c lu d e d  th e  
co m p le tio n  o f  th e  r em o d e llin g  o f  th e  Old L ibrary in to  
th o  Law S c h o o l, th e  c o m p le tio n  o f  th e  C oal H andling  
Equipment i n s t a l l a t i o n  a t  th e  H eatin g  P la n t ,  th e  la y in g  
o f  1 ,7 0 0  f e e t  o f  5 fo o t  s id e w a lk , th e  rough g ra d in g  
around th e  new b u ild in g s  and th e  m oving o f  th e  M aurice 
Avenue s t r e e t  oar l i n e  back o f  th e  e a s t  curb onto  th e  
p a rk in g , and g ra d in g  o f  th e  s t r e e t .
P r e se n t  c o n s tr u c t io n  p r o j e c t s  under way or con­
tem p la ted  fo r  th e  summer months o f  t h i s  a r e ,  th e  r e ­
m o d e llin g  o f  th e  f i r s t  f lo o r  and th e  h e a t in g , v e n t ia l t in g  
and plum bing system s o f  Main H a ll ,  th e  d iv i s io n  o f  th e  
second  s to r y  o f  th e  S tu d e n ts ’ S to re  in to  o f f i c e s ,  t h e  
b u ild in g  o f  s id e w a lk s  t o  th e  Lew F o r e s tr y  and Gymnasium 
b u i ld in g s  and on John S tr e e t  a c r o s s  th e  n o rth  campus, 
and to g in g  w ith  b lack  d ir t  and se e d in g  th e  sp aces  
about th e  new b u ild in g s  where th e  rough g ra d in g  i s  
ex p o sed .
HEALTH SERVICE 
M rs. A. F. L o C la ire , E .H ., U n iv e r s ity  B u rse .
O f f ic e  v i s i t s  2 ,3 9 2
V i s i t s  to  homes 660
V i s i t s  t o  h o s p i t a l s  663
V i s i t s  t o  d e te n t io n  h o s p ita l  40
V i s i t s  to  in firm a r y  63
C old s and minor i l l s  1 ,4 7 6
R eq u ested  t o  se e  d o c to r s  302
S en t to  h o s p i t a l s  76
S en t t o  d e t e n t io n  h o s p i t a l  5
Sen t t o  in firm a r y  13
Eye e x a m in a tio n s  21
T hroat c u ltu r e s  55
D r ess in g s  158
F r a c tu r e s  3
D eaths 2
E xcuses g r a n ted  467
E xcuses r e fu s e d  215
O p era tio n s
T o n s i l l i t i s  3
A p p e n d ic it is  3
C o n ta g io u s  d i s e a s e s
S c a r le t  Fever 2
M easles 1 1
D ip h th e r ia  3
Sm allpox 2
P h y s ic a l  Exam inations 482
f 13  p er  c e n t  o f  freshm en men and 42 p er  
c e n t  o f  freshm en women -were found  to  
have e n la rg e d  th y r o id  g la n d s)
CO. HITT EE OU ADHIJSI Qli AMD F ;&I 3TRATI0I?
i -r o fe sso r  Paul C. P h i l l i p s ,  Ch* irman
D uring 1923324 the Committee on A dm ission and R e g is ­
t r a t i o n  h as c o n s is t e d  o f  th e  chairman o f  th e  c o n m itte e , 
th e  r e g i s t r a r ,  and th e  head o f  th e  departm ent con cern ed  in  
each c a se . M eetin gs o f  the com m ittee have been h e ld  when­
ev e r  n e c e s s a r y  r a th er  than a t  r e g u la r  in t e r v a l s .
The adju stm ent o f  advanced s ta n d in g  c r e d e n t ia ls ,  
in c lu d in g  th e  e v a lu a t io n  o f  grade p o in t s ,  ta k e s  a la r g e  
p a r t o i  th e  coainit te e  ’ s  t im e . In t h i s  c o n n e c tio n  a con­
fe r e n c e  was h e ld  l a s t  year w ith  r e p r e s e n ta t iv e s  from the  
S ta te  L'omial C o lle g e  a t *&ioh an agreem ent was reached  
r e g a r d in g  th e  a c ce p ta n c e  o f  c r e d i t s  from th e  Formal C o lle g e  
by th e  U n iv e r s ity .
I n d iv id u a l p e t i t i o n s  on m a tte r s  co n cern in g  d egree  
req u irem en ts a re  co n sid er ed  by th e  com m ittee , and , v/hen 
n e c e s s a r y , r e fe r r e d  to  th e  f a c u l t y .  Upon c e r t i f i c a t i o n  o f  
th e  r e g i s t r a r  th a t  s tu d e n ts  have com pleted  a l l  req u irem en ts  
fo r  d e g r ee s  and c e r t i f i c a t e s ,  the com m ittee recoiiimonds 
them to th e  f a c u l t y  fo r  g r a d u a tio n . Recommendations th a t  
s tu d e n ts  be grad u ated  w ith  h o n o rs , w ith  th e  s ta te m e n t o f  
th e  r e g i s t r a r  th a t  the r a le s  o f th e  f iio u lty  have oeen
com p lied  w ith , a r e  made by t h i s  com m ittee .
A l l  r e q u e s t s  for s p e c ia l  ex a m in a tio n s a r e  a c te d  upon 
by t h i s  o o m i t t e e ,  arid a l l  en tra n ce  ex a m in a tio n s a r e  g iv en
by th e  r e g i s t r a r ’ s o f f i c e  under i t s  s u p e r v is io n .
D aring  t h e  p a s t  year  a  r e v is io n  o f  th e  s c h o la s t i c  
req u irem en t o f  a  :'C" average for  g ra d u a tio n  was made on the  
recom m endation o f  th e  o x im it te o , in  order to  make th e  r u le  
more ca p a b le  o f  a d m in is tr a t io n . I t  may be a d v is a b le  to  
m odify  t h i s  somewhat fo r  th e  incom ing s e n io r  c l a s s ,  whose 
members have boon e x p e c t in g  to  grad u ate  undor th e  o ld  r u l e .
COMMITTEE OP ADVISEES
P ro fea so r  H. H. J e s s e ,  Chairman
At th e  b eg in n in g  o f  t h i s  y o a r  th e  a d v is e r  system  
was c o n s id e r a b ly  m o d if ie d . S tu d en ts  who had reached  
sophomore s ta n d in g  were p r a c t i c a l l y  r e q u ir e d  t o  s e l e c t  
a major f i e l d  o f  a c t i v i t y  and to  r e p o r t  to  th e  d ep a r t­
m en ta l or s c h o o l a d v is e r  in  th a t  f i e l d .  The g e n e r a l  
board o f  a d v is e r s  handled  a l l  fresh m en , s p e c ia l  s tu d e n ts ,  
and u n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s .  T liese s tu d e n ts  were d iv id e d  
in t o  groups and a s s ig n e d  t o  group a d v is e r s  on th e  h a s i3  
o f  t h e ir  p rob ab le  major f i e l d  o f  a c t i v i t y .  T hi3 sj«tem 
proved  very  much more e x p e d it io u s  a s  fa r  a s  a d v ic e  in  
th e  making o u t o f  s tu d y  programs was con cern ed  and was 
p rob ab ly  no w orse than th e  o ld e r  system  in  th e  m atter  o f  
more p e r so n a l c o n ta c t  between a d v is e r  and s tu d e n t s .
The o n ly  o r i t i o i s m  o f  t h i s  sy stem  i s  due t o  th e  fh c t  
th a t  th e  numbers in  the3® v a r io u s  groups v a r ie d  g r e a t ly .  
As a  r e s u l t  c e r t a in  group a d v is e r s  were g r e a t ly  over­
lo a d e d . A nother y e a r , t h i s  can be rem edied by a s s ig n in g  
a g r e a te r  number o f  group a d v is e r s  to  th e  la r g e r  grou p s. 
The system  o f  a s s ig n in g  s tu d e n ts  to  s e c t i o n s ,  w h ile  not  
under th e  d ir e c t  charge o f  the com m ittee , w as, n e v e r th e ­
l e s s  o f  very  g rea t a s s i s t a n c e  to  th e  a d v i s e r s .
LIBRARY. MUSigJM. and ARCHIVES COMMITTEE 
A s s o c ia te  P r o fe s so r  M .G.Buokhous, C h airm an
The L ib ra ry , Museum, and A rch iv es  Committee has  
p la c e d  m ost o f  th e  m a te r ia l whioh has been c o l l e c t e d  
in  th e  T reasure Room. There has n o t been tim e t o  
o r g a n ize  t h i s  m a te r ia l  a s  '.ms e x p e c te d . Wo hope t h a t  
n e x t  y e a r  th e r e  w i l l  he more tim e  to  g iv e  to t h i s  
work.
ATHLETIC COMMITTEE
P r o fe sso r  W. 3 . S c h r e ib e r , C halm an
The work o f  th e  a t h l e t i c  team s for th e  y e a r  was 
s a t i s f a c t o r y .  In  every team th e  m a te r ia l was u n tr ie d  and 
e x c e e d in g ly  green  and i t  r e q u ir e d  trem endous e f f o r t  on 
th e  p a r t  o f  th e  o a ooh in g  s t a f f  t o  whip t h i s  m a te r ia l  in t o  
sh ap e . Mr. S tew a rt, Mr* Adams, C aptain C unnings, and 
Mr. E l l i o t t  d id  sp le n d id  work w ith  th e  f o o t b a l l  squad, 
tu r n in g  o u t a  o r e d ita b le  team o f  th e  ra w est m a te r ia l I 
have ev er  seen  on a v a r s i t y  squad . In  b a s k e t b a l l ,  
a f t e r  a d is a s t r o u s  s t a r t  on th e  lo n g  w estern  t r i p ,  th e  
team found i t s e l f  and won a l l  o f  i t s  rem ain in g  games w ith  
one e x c e p t io n  and ended th e  season  w ith  a sp le n d id  double  
v ic t o r y  over  Idaho U n iv e r s i t y .  The tr a c k  and b a s e b a ll  
team s p r e se n te d  th e  p o o r e s t  m a te r ia l  I^have ev er  se e n  on 
a Montana f i e l d  and th e  r e s u l t s  a t ta in e d  by th e s e  two team s  
was about what c o u ld  be e x p e c te d . The b r ig h t  s p o ts  o f  
th e  year  a t h l e t i c a l l y  have been th e  work o f  th e  freshmen  
team s. In  e v e r y  branch o f  a t h l e t i c s  th e y  made a ,c le a n  
sweep and the p r o sp e c ts  fo r  v a r s i t y  m a te r ia l  n ex t y e a r ,  
w ith  th e  e x c e p t io n  o f  b a s e b a l l  i s  e x c e l l e n t .
Two b ig  ch anges in  Montana a t h l e t i c s  came d u rin g  th e  
year  and b o th  sh o u ld  e x e r t  a  trem endous in f lu e n c e  on thq  
fu tu r e  o f  a t h l e t i c s  in  th e  U n iv e r s i t y .  The f i r s t  was th e  
e l e c t i o n  o f  th e  u n iv e r s i t y  to  membership in  th e  P a o lf io  
C oast Co n fe r e n o e  and th e  secon d  was th e  d isc o n tin u a n c e  o f  
a t h l e t i c  r e l a t i o n s  *wlth th e  S ta te  C o l le g e .
The e le c t i o n  o f  Mr. C lark to a p o s i t i o n  o f  head caoch  
for  f o o t b a l l  fo r  n ex t year  lo o k s  l ik e  a sp le n d id  p ie c e  o f  
b u s in e ss  fo r  th e  u n iv e r s i t y ,  b o th  p s y c h o lo g ic a l ly  and 
o th e r w is e . The d r iv e  o f  Mr. C lark , backed up by th e  sp len d id  
a t h l e t i c  m ind o f  Mr. S tew art sh o u ld  g iv e  u s  an  e x c e p t io n a l ly  
s tr o n g  co m b in a tio n . IBha work o f  Mr. Adams a s  grad u ate  manager 
w i l l  be d iv id e d  betw een Mr. S tew art and m y se lf .
- - t h l e t i c a l l y , a s  in  th e  r e g u la r  d epartm en t, we need  
more men and  more f a c i l i t i e s  fo r  o a r x y in g  on th e  work, 
p a r t ic u la r ly  a lo n g  the l i n e s  o f  in tram u ra l a t h l e t i c s .  The 
a t h l e t i c  departm ent n eed s a tr a in e r  b a d ly , a  freshm an ooaoh and 
a grad u ate  m anager. In  order to  carry on th e  outdoor I n tr a ­
mural work more a t h l e t i c  f i e l d s  must be p r o v id e d .
COMMITTEE OH BUDGET AilD POLICY 
P r o fe sso r  J. H. Underwood, Chairman
The Committee on Budget and P o l ic y ,  e le c t e d  by th e  
fa o u t ly  and a d v is o r y  to th e  a d m in is tr a t io n , h a s , during  
the y ea r  19 P 3-£4 , taken l i t t l e  p a rt in  c o n s id e a r t io n  o f  
m a tte r s  o f  U n iv e r s i ty  f in a n c ia l  p o l i c y .  Such q u e s t io n s  
a s  th e  e s ta b lish m e n t  o f  a  new r e c i t a t i o n  b u i ld in g , and  
a ’’s c h o o l o f  r e l ig io n "  have been  r e fe r r e d  to  th e  com m ittee  
by th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s ity  fo r  o p in io n .
The meraber3  o f  th e  com m ittee have f e l t  t h a t  the  
p o l i c y  o f  s t r in g e n t  economy th a t i s  now n e c e s s a r y  a llo w s  
l i t t l e  scop e  to  p o l i c i e s  o f  b etterm en t or  o f  s ta n d a r d .
They have f e l t  a l s o  t h a t  th e r e  i s  l i t t l e  o c c a s io n  to  d is c u s s  
f in a n c ia l  m a tte r s  or make su g g e s t  ions to  th e  P r e s id e n t o f  
th e  U n iv e r s i t y ,  and th a t th e  P r e s id e n t  i s  most com petent 
in  th e  a d m in is tr a t io n  o f  such  m a tte r s .
The Committee i s  a t  th e  s e r v ic e  o f  b oth  a d m in is tr a t io n  
and f a c u l t y  fo r  c o n s id e r a t io n  o f  such  q u e s t io n s  a s  may be 
p rop osed  to  i t .
COMMITTEE Oli 
CEHTIFIED PUBLIC ACCOUNTANCY
P r o fe s so r  S .J .C o o n , Chairman
1 .  C .P .A . ex a m in a tio n s w ere h e ld  in  H elen a ,
November 1 5 -1 6 , 1923 .
2 .  One c a n d id a te  was g ra n ted  th e  C .P .A . c e r t i f i c a t e ,  
a s  fo l lo w s :
M .J.R odey, B i l l i n g s ,  Montana.
3 . Ho w aiver  c e r t i f i c a t e s  were i s s u e d .
4 .  No a d d it io n a l  s t a t e s  were added to  th o s e  w ith  
w hich Montana has e s t a b l i s h e d  r e c ip r o c a l  
r e l a t io n s .
K-V-i
i.
UNIVERSITY CURRICULUM COMMITTEE
C. H. C lapp, P r e s id e n t
S ix  m eetin g s o f  th e  U n iv e r s i ty  C urriculum  Com­
m it te e  were h e ld  du rin g  th e  y e a r .  B e s id e s  the o rd in a ry  
work o f  th e  oom raittee, w hich c o n s i s t s  o f  a c t in g  on 
prooooed  ch an ges or a d d it io n s  to  th e  c lr r ic u lu m  f iv e  
m ajor problem s w ere taken up (1 ) In c r e a se  in  r e q u ir e ­
m ents fo r  th e  M a ste r 's  d egree; (2 )  R elin qu ishm ent o f  
a b sen ce  p e n a lty  fo r  ju n io r  and s e n io r  s tu d e n ts  n ot on 
p r o b a tio n ; (3 )  R e v is io n  o f  th e  F oreign  Language r e q u ir e ­
m ents and method o f  p la c in g  s tu d e n ts  in  F oreign  Language 
c la s s e s ;  (4 )  R e v is io n  o f  e l i g i b i l i t y  fo r  e x tr a -c u r r ic u la  
a c t i v i t i e s  and (5 ) S tren g th e n in g  th e  wofk o f  g i f t e d  
s tu d e n ts .
W ith regard  to  th e  f i r s t  fo u r  problem s d e f in ­
i t e  p r o p o s a ls  were recoianended t o  and adopted  by th e  
f a c u l t y  and w ith  regard  to  th e  f i f t h  problem a  sub-com - 
m itte e 'w a s  a p p o in te d  t o  in v e s t ig a t e  th e  problem  fu r th e r  
and t o  r e p o r t  back to  the com m ittee . The work in  F oreign  
Languages*was m o d if ie d  so  as to  g r a n t  g r e a te r  r e c o g n it io n  
t o  F oreign  Language work done in  the h ig h  sc h o o ls  and 
to  p la c e 's tu d e n t s  in  th o s e  c l a s s e s  w h ich  keep  them a t  
t h e i r  maximum p o s s i b i l i t i e s ,  th u s  in c r e a s in g  th e  amount 
o f  req u ire d  work in  F oreign  Languages and a t  th e  same 
tim e sh o r te n in g  fo r  th e  b e t t e r  s tu d e n ts  th e  tim e n e c e s s a r y  
t o  f i n i s h  th e  req u irem en t.
The sta n d a rd s o f  e l i g i b i l i t y  fo r  s tu d e n t  a c t i v i ­
t i e s  were s ta n d a r d ise d  fo r  a l l  a c t i v i t i e s  and w i l l  be 
g r a d u a lly  in c r e a s e d  so  t h a t  w ith in  th r e e  y e a r s  no s tu d e n t  
on p ro b a tio n  w i l l  be e l i g i b l e  to  r e p r e se n t  th e  U n iv e r s ity  
in  e x tr a -c u r r ic u la  a c t i v i t i e s .
GIUDUAT  ̂ COMMIXT.iD 
P r o fe sso r  J ,3 .Kirkwood, Chairman
There a re  how tw e n t y - f iv e  c a n d id a te s  e n r o lle d  
fo r  th e  M a ste r 's  d e g r e e . S ix  o f  th e s e  a r e  d o in g  a t  
l e a s t  a  p a r t o f  t h e ir  work d u rin g  th e  r e g u la r  
academ ic y e a r , w h ile  th e  o th e r s  a re  a t te n d in g  o n ly  
d u rin g  th e  simmer q u a r te r s .
The d egree  o f  M aster o f  A rts  was g ra n ted  t h i s  
y ea r  to  Hr, Baymond C arver in  th e  Department o f  
M ath em atics. &
I t  m ust he a d m itted  t h a t  th e  p r e sen t s t a t u s  o f  
grad u ate  stu d y  in  th e  S ta te  U n iv e r s ity  o f  Montana i s  
w eak. T h is  i s  due p o s s ib ly  in  p a rt t o  a  la c k  o f  
i n t e r e s t  on th e  p art o f  in s t r u c t o r s ,  but more la r g e ly  
I th in k  due to  th e  la c k  o f  tim e and f a c i l i t i e s  fo r  
work o f  grad u ate  c h a r a c te r . The tim e o f  in s t r u c t o r s  
and p r o fe s s o r s  i s  a lr e a d y  so f u l l y  occu p ied  w ith  th e  
un dergradu ate r o u t in e  th a t  l i t t l e  tim e i s  a v a i la b le  
fo r  th e  ad eq u ate  p r e p a r a tio n  o f  advanced c o u r se s  o f  
s tu d y , e x c e p t  in  a few  d ep a rtm en ts. Furtherm ore, 
th e  la c k  o f  s u i t a b le  l ib r a r y  f a c i l i t i e s  i s  so  se v e r e  
a handicap  th a t  i t  i s  d o u b tfu l w hether most o f  tlio  
departm ents a re  j u s t i f i e d  in  u n d erta k in g  grad u ate  
work a t  a l l .  O r ig in a l and in d ep en dent work la  a 
n e c e s s a r y  and im portant f e a tu r e  o f  grad u ate  s tu d y . I t  
i 3  th e  vary s o u l  o f  a  r e a l  u n iv e r s i t y  and sh ou ld  
commend i t s e l f  a c c o r d in g ly  t o  th o s e  in  whose hands 
r e s t s  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  p r o v id in g  th e  ways 
and moans fo r  th e  m aintenance o f  th e  U n iv e r s ity .
^ • f,
>. S:
ig ra R a cH o u a g ic  c o m m a s  
P ro fe sso r  R. H. J e s s e ,  Chairman. (Ao t in g )
In  March o f  t h i s  y e a r  th e  chairm an. P r o fe sso r  Rowe, 
was c a l l e d  away by o th e r  u n iv e r s i t y  d u t ie s  and 
l e f t  me to  assume th e  chairm ansh ip  o f  th e  oo iom ittee . 
The com m ittee con d u cted  the 1924 tr a c h  m eet i n ,  I 
b e l i e v e ,  a  very  s u c c e s s f u l  manner. The number o f  
h ig h  s c h o o l  c o n te s ta n t s  was la r g e r  than ever b e fo re ;  
th e  number o f  h igh  s c h o o ls  r e p r e se n te d  was c o n s id e r ­
a b ly  la r g e r  th a n ’e v e r  b e fo r e ;  th e  a tten d a n ce  was 
la r g e r  and th e  f in a n c ia l  r e c e i p t s  were la r g e r .  The 
f in a n c ia l  su p p ort g iv en  by th e  tow n sp eop le  o f  
M iaeoula  through th e  Chamber o f  Commerce was q u ite  
n o te w o r th y . Due to  a  v a r ie t y  o f  c ir cu m sta n c es  
beyond our c o n t r o l ,  th e  f i n a l  a u d it  o f  th e  f in a n c e s  
o f  t h i s  y e a r ’s  m eet lias n o t  y e t  been made. I t  i s  
c e r t a in ,  how ever, th a t  a f t e r  a l l  e x p e n se s  a re  p a id , 
th e r e  w i l l  be c o n s id e r a b le  b a la n ce  l e f t  on hand a s  
an em ergency fund fo r  n e x t  y e a r ' s  m eet.
r 'r'
OOmiITT 3 3  ON All h i  TAr. Y AFFAlhS
i r o f e s s o r  A. 1 . 3 to n e , Chairman
The Committee on M il i ta r y  A f f a ir s  has h e ld  hut few  
fo rm a l s e s s io n s  during the y e a r . The purpose fo r  w hich  
t h i s  com m ittee was o r e a te d  seem s to  have been accomp­
l i s h e d  and th e  Department o f  M il i ta r y  .Science seem s to  
have become e s ta b l is h e d  a s  a  w o rth -w h ile  u n i t  o f  th e  
C o lle g e  o f  A r ts  and S c ie n c e s , '/holesom e r e s p e c t  for  th e  
work o f  t h i s  departm ent has been brought a b o u t, c h i e f l y  
th rou gh  th e  f in e  work o f  Major Sm ith and h is  a s s o c i a t e s .  
Only upon r a r e  o c c a s io n s  has i t  been n e c e s s a r y , t h e r e f o r e ,  
to  a ssem b le  t h i s  com m ittee d a r in g  th e  y e a r . In th e s e  
few  in s ta n c e s  the Q uestions a t  i s s u e  have been q u ic k ly  
s e t t l e d  and j a t i s f a c t o r i l y  a d ju s te d .
D eferen ce  sh ou ld  be made to  th e  sp le n d id  a t t i t u d e  
o f  th e  members o f  th e  M ilita r y  S c ien ce  f a c u l t y  toward  
th e  U niver i t y  and i t s  work. In  e v er y  » y  p o s s ib le  and 
upon e v er y  p o s s ib le  o c c a s io n , th e y  have c o r d ia l ly  and 
e f f e c t i v e l y  c o o p e r a te d .
>
p u b l i c  a g j R c i s a s  c o ia iE P T a a
P r o fe s so r  DoLoss Sm ith, Chairman
The P u b lic  E x e r c is e s  Committee arranged  c o n v o c a tio n s  
and l e c t u r e s  a s  l i s t e d  below  d u rin g  th e  c o l l e g e  y ea r  192 5 -3 1 :
Hovember 19 
December 3 
February 18  
Feourary 25
March 7 th  
March 28
A p r i l  15  
May 5
D r. C. IS. 3eash ore  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  Iowa. 
L ectu re: " V oca tion a l and A v o o a tio n a l Guidance 
from a P s y c h o lo g ic a l  P o in t o f  View".
P r e s id e n t  R. F . S eh o lz  o f  Reed C o lle g e .
L ectu re: "American T r a d it io n  and I n te r n a t io n a l  
R e s p o n s ib i l i t y " .
C harter Day. S tudent C on vocation ; sh o r t sp each es  
by th e  p r e s id e n t  and S e c r e ta r y  o f  A .S.U .M , and 
m u sic .
Dr. C h a r les  Upson C lark  o f  Y a le . C onvocation  
l e c t u r e :  "The C urrent European S itu a t io n " .
Evening l e c t u r e :  "Our Im m igrants and What They 
B rin g  Us".
P r o fe sso r  Lawrence A d ler  o f  th e  S ta te  U n iv e r s ity  
o f  M ontana. Piano . . e e i t a l .
Mr 3 .  K ath erin e  O livar-M oCoy. C on vocation , r e a d in g s ,  
"A V i s i t  With S ir  James B arrie  and H is  Dream 
C h ild ren " . E vening, r ea d in g s  from "What Every 
Woman knows11.
Aber O r a to r ic a l C o n test a t  c o n v o c a tio n .
Arthur F razer o f  C h icago , P iano R e c i t a l .
The com m ittee was a ls o  in s tr u m e n ta l in  b r in g in g  Dr. Wm. 
McGovern to  M isso u la  e a r ly  in  th e  sp r in g , when he le c tu r e d  a t  
a down-town th e a te r  and showed m otion  p ic tu r e s  ta k en  during  
h ia  e x p lo r a t io n  o f  T ib e t .
A new p o l ic y  w ith  r eg a rd  to  co n v o c a tio n s  w ent in to  e f f e c t  
fo r  th e  y e a r  1 9 2 3 -2 4 , th e  o ld e r  p lan  o f  h o ld in g  w e ek ly  con­
v o c a t io n s  being abandoned and c o n v o c a tio n s  b e in g  h e ld  o n ly  when 
some s p e c i a l  fe a tu r e  was a v a i la b le .  As a r e s u l t ,  th e  a u d i­
toriu m  was packed t o  o v e r f lo w in g  a t  a l l  e x c e p t  th e  l a s t  con­
c e r t ,  which was h e ld  d u rin g  Track Meet w eek, and even  t h i s  
drew a  f a i r l y  la r g e  a t te n d a n c e . U n t i l  s u f f i c i e n t  funds to  make 
i t  p o s s ib l e  to  have th orou gh ly  w o r th -w h ile  c o n v o c a tio n s  a t  a l l  
t im e s  a re  a v a i la b le ,  i t  i s  recommended th a t  th e  p r e se n t  p o l ic y  
be fo l lo w e d .
PUBLICITY COMMITTEE
P r o fe s so r  A. L. S to n e , Chairman
Most o f  th e  p u b l i c i t y  work fo r  th e  u n iv e r s i t y ,  
d u rin g  1 9 2 3 -2 4 , has been done by s tu d e n ts  in  th e  S chool 
o f  J o u rn a lism . They have sen t r e g u la r ly  to  th e  d a i ly  
new spapers o f  the s t a t e ,  news s t o r i e s  d e a lin g  w ith  
u n iv e r s i t y  a c t i v i t i e s .  Upon o c c a s io n , th ey  have p re ­
pared  f e a tu r e  s t o r i e s  fo r  Sunday e d i t io n s .  The news­
p ap ers u sed  n e a r ly  a l l  o f  th e  m a te r ia l  th u s  s e n t  o u t .
There seem s to be no o th e r  way o f  f u l f i l l i n g  the  
need fo r  s e r v ic e  o f  t h i s  s o r t  u n t i l  th e r e  i s  a fund  
a v a i la b le  f o r  an exp an sion  o f  th e  p r e se n t  sy stem . To 
undertake a g r e a te r  volume o f  p u b l ic i t y  a t  t h i s  tim e  
i s  n o t w is e .
The g e n e r a l p la n  o f  the year  has been t o  p r e se n t  
to  th e  s t a t e ' s  newspaper rea d er s  th e  academ ic and s o c ia l  
l i f e  o f  th e  u n iv e r s i ty ;  a t h l e t i c s  has been su b o r d in a te d .
SCHEDULE COMMITTEE 
P r o fe sso r  A. S . M e r r i l l ,  Chairman
The sch ed u le  com m ittee i n s t i t u t e d  a change in  i t s  
u su a l p roceed u re  by th e  p u b l ic a t io n  o f  a  "Schedule o f  
C la s s e s  fo r  Freshmen", T h is seem s to  have boon o f  c o n s id ­
e r a b le  a s s i s t a n c e  during r e g i s t r a t i o n  b oth  to th e  
Freshmen and to  t h e  o f f i c e r s  con cern ed , p a r t ic u la r ly  
in  th e  autumn q u a r te r .
The sch ed u le  commit to e  seems to  be assum ing g r a d u a lly ,  
and c o n tr a r y  to  i t s  own w i l l ,  more r e s p o n s ib i l i t y  in  th e  
a ss ig m n en t o f  o f f i c e  3pace t o  fa c u l t y  members. In  some 
c a s e s ,  s tu d e n t a s s i s t a n t s  now have in d iv id u a l  o f f i c e s  
w h ile  c e r t a in  fa o u lty  members must worry on , o n e , two, 
or even t h r e e ,  in  one o f f i c e .  T his un dou bted ly  
m i l i t a t e s  a g a in s t  th e  b e s t  r e s u l t s  from  t h e  f a c u l t y  a s  a  
/h o le , and some rearrangem ent seems a d v is a b le .
Crowded c la s s  room c o n d it io n s  were somewhat r e l ie v e d  
whai t h e  c la s s e s  in  F o re ig n  la n g u a g es were moved t o  t h e i r  
q u a r te r s  a t  th e  end o f  thw w in te r  q u a r te r . There h as beon  
no r e a l  d i f f i c u l t y  in  f in d in g  some room fo r  c l a s s e s  s in c e  
th a t  t im e . R earrangem ents in  U n iv e r s ity  H a ll  w i l l  make 
n e c essa ry  th e  a ss ig n m en t, a t  t im e s , o f  c la s s e s  in  one  
departm ent to  d i f f e r e n t  b u i ld in g s ,  a t  c o n s id e r a b le  in ­
co n v en ien ce  in  some c a s e s .
The r o u t in e  work o f  th e  com m ittee has been t o  p re ­
p are  th e  u su a l sc h e d u le s  o f  c l a s s e s  and e x a m in a tio n s , and 
t o  v i s e 1 a l l  d ep a rtu res from  t h e s e ,  a s  w e l l  a s  o a ses in  
which the sch ed u le  was n ot in  acco rd  w ith  c a ta lo g  cop y .
.337103 oo:: ITT EE
P r o fe sso r  M. J . E lrod , Chairman
The S e r v ic e  Committee had no c a s e s  brought 
b e fo re  i t  d u rin g  the p a s t  y e a r  and th e r e fo r e  has  
no r e p o r t  t o  make o th e r  than  th e  ab ove s ta te m en t.
3?.,?E FAIR COMMITTEE
P r o fe s so r  K. J . B irod , Chairmen.
Owing t o  th e  n e c e s s i t y  fo r  r e d u c in g  expend­
i t u r e s  no e x h ib i t  was made in  1923 e t  th e  Ota to  
F a ir  a t  H elen a , and none i s  con tem p la ted  t h i s  
com ing oepteraber, or a t  l e a s t  no in t im a t io n  has 
been g iv e n  by C h an cellor  Brannon or y o u r s e l f  th a t  
an e x h ib it  may be made.
agtTDBS* LOAft OOBglggaE 
* .  *. 8p e e r *  O h a i r m a a
S u r i n g  the y e a r  l o a n #  h a v e  b e e n  m a d e  to s s _ ^ ® * £ # 
(not c o u n t i n g  1 0 ren ew a ls )  8  w o m e n  a n d  2 7 m a n * F o u r t e e n
i ?  t h o T ^ d o n t s  w e r e  s e n i o r s .  1 4  j u n i o r . *  * s o p h o m o r e s ,  
2  f r e s h m e n  a n d  2 g r a d u a t e s .
l o a n ,  w o r e  m a d e  f r o m  the f o l l o w i n g  f u n d ,  i n  the 
a m o u n t s  i nd ic a te d !
Durbar Of
2 6
4
1
2
Kane o f  Fund
M o n t a n a  B a n k e r s
Eofcr&alca Aliounl
Womena Sslf-G trvernm ent Assoo.
Anonymous Student Loan Fund.
Amount 
., UfltftJLl.
$ 2 ,4 5 0 . 0 0
2 4 5 .0 0
1 0 0 . 0 0  
100*00
A d d i t i o n s  to l o a n  f u n d e t  5 o A n o n y m o u s  S tu de n t  J o an  
F u n d s *  $ 1 4 .5 0 * to Wometi3 S o l f - G o v e r n m e n t  A s s o o i a v l o  •
$1 0 0 . 0 0
STAFF STATISTICS SHOW DIG II. OR BASE AI.'D DECREASE
1922-25  1925-24  In c r e a se
P r o fe s so r s 28* 32^ 4
A s s o c ia t e  P r o fe s so r s 5 51 0
A s s is t a n t  P r o fe s so r s 2 2 *
2 1 1
- 1
I n s t r u c to r s 21L 2 1 0A s s i s t a n t s 14** 1 2 ** - 2
T o ta ls 90 91 1
SUMMER QUARTER
R egu lar  27 27 0
S p e c ia l  7 7  0_
34 34 0
* One s t a f f  member o f  t h i s  rank on le a v e  o f  a b sen o o .
* * In c lu d e s  fou r  members o f  l ib r a r y  s t a f f .
1 In c lu d e s  two p r o fe s s o r s  on le a v e  w ith  pay and one 
a s s o o ia t e  p r o fe sso r  and two in s t r u c t o r s  on le a v e  
w ith o u t pay.
STAFF 0HAUG3S TAKIBG .BFP30T JULY 1 .  1 9 2 3  t o  JULY 1 .  1924
1 ,  R e a l  f lo a t  I o n  a  a n d  T erm i: 
Sam e
A rm o u r , M a r j o r i e  J*  
C h a d w e l l ,  J o h n  f .  
C l e m e n t s ,  E s t h e r  
H o r s t ,  Leo 
J a c o b s o n ,  A r t h u r  D . 
L a n s i n g ,  H . H .
M o o re , C . 3 .
P r i c h a r d ,  R .  P .
T h o m as, A l i c e  
H en m an , J*  X .
R a p p , I .  M.
A p p l e g a t e ,  M r s .  A .A . 
B a ld w in ,  G ra c e  
B o s s i e r ,  L i l l i a n  S c o t t  
D o n n ie , L . W.
D e u ts o h ,  H . J .
E r i c s o n ,  S . 3 .
2 ,  A p p o in tm e n t s :
C um m ings, R . 3#
B o r e l ,  A rn o ld  
R e e s ,  Jo h n  A lv a  
C ru m b a k e r , C a l v i n  
F O u s t ,  M a rv in  
F e r g u s o n ,  M ax w e ll 
H o lm e s , O l i v e r  ff. 
Lom e, M ary 
L a n ig a n ,  E a r l  
M a o la y ,  C a r r i e  V. 
M o u n t c a e t l e ,  G ra c e  
P l a t t ,  A nn C . 
S h a l l e n b e r g e r ,  G .D . 
T h o m as, B , 3 .
3 .  L e a v e s  o f  A b s e n c e :
C o r b i n ,  F r a n c e s  
S o h e u o h , P .O . 
B u r g e e ,  C .3 .  
B a x t e r ,  R h o d e  
S ch w alm , F .D .
4 .  P r o m o t io n s :
a t l o n s  o f  C o n t r a c t s : 
P o s i t i o n
A s s t . P h y s i c a l  3 d . 
I n s t r u c t o r ,  E n g l i s h  
I n s t r u c t o r ,  B u s i n e s s  A dm. 
I n s t r u c t o r ,  E c o n o m ic s  
I n s t r u c t o r ,  E c o n o m ic s  
I n s t r u c t o r ,  F o r e s t r y  
A s s t .  B o ta n y  
A s s t .  P r o f . ,  F o r e s t r y  
A c t i n g  P r o f . , Home S c o n . 
A s s t .  P r o f . ,  B io lo g y  
A s s t .  P r o f . ,  P h y s i o s  
A s s t . ,  E n g l i s h  
A s s t . ,  F in e  A r t s  
A s s t , ,  E n g l i s h  
A s s t  • I n s  t r u o t o  r ,  F o r e  s t r y  
G r a d .  A s e t . ,  H i s t o r y  
A s s t . , E n g l i s h
A s s t . P ro  f • , M i l . So i e r n  e  
I n s t r u c t o r ,  F o r e s t r y  
I n s t r u c t o r ,  E c o n o m ic s  
I n s t r u c t o r ,  E c o n o m ic s  
A s s i s t a n t ,  F o r .  L a n g . 
A c t in g  P r o f . ,  E c o n o m ic s  
A s s i s t a n t ,  H i s t o r y  
I n s t r u c t o r ,  P h y s .  E d . 
A s s i s t a n t ,  P h y s i c s  
I n s t r u o t o r ,  E c o n o m ic s  
I n s t r u c t o r ,  E n g l i s h  
A s s t  . P r o f .  Home E c o n o m ic s  
P r o f e s s o r ,  P h y s i c s  
I n s t r u c t o r ,  F o r .  L a n g .
P r o f e s s o r ,  E n g l i s h  
"  F o r e ig n  L o n g .
A s s o c . P r o f ,  E c o n o m ic s  
I n s t r u c t o r ,  P h y s .  3 d .  
A s s t .  P r o f . ,  F in e  A r t s
D a te  o f  a f f e c t  
S e p t .  1 ,  1 9 2 3
it
w
ti
I t
D e c e a s e d  
S e p t .  1 ,  1 9 2 3n
n
n
if
J u n e  1 6 ,  1 9 2 3  
J u n e  3 0 .  1 9 2 3  
J u n e  2 2 , 1 9 2 3  
J u l y  1 ,  1 9 2 3  
S e p t .  1 ,  19 23 
Ju n e  2 2 , 1 9 2 3
S e p t .  1 ,  1 9 2 3  
O c t .  1 ,  1 9 2 5  
S e p t .  2 4 , 1923  
S e p t .  1 ,  1923n
J a n .  1 ,  1924  
S e p t .  1 ,  1 9 2 3it
n
n
it
it
n
n
C a l e n d a r  Y e a r
E n d in g
S e p t .  1 ,  1924w
it
it
M
C l a r k ,  W .P . 
G l e a s o n ,  H e le n
A s s o c . P r o f e s s o r  t o  P r o f e s s o r
A s s t . P r o  f e a s o r  t o  P r o f e s s o r  & A o t in g  C h a irm a n
P rom otions (C on t’d?
M e r r i l l ,  A .S .
M il l e r ,  J . 2 .  
B p au ld in g , T«C, 
B u o k h o u a , 51. G e r t r u d e  
Burgee, G .S .
G eyer, 311 en 
A tk in so n , 3 .A ,
B erry , B e r n io e  
.Preeman, 2 .  1 .
Hayea, C .ft.
A daias, H a r r y  3 .
A s s o o i a t e  P r o fe sso r  t o  P r o f e s s o r
A s s o c ia te  P r o fe s so r  t o  P r o f e s s o r  
To A c t i n g  J e a n
A s s is t a n t  P r o f e s s o r  to  A s s o c ia te  P r o fe sso r  
A s s is t a n t  P r o f e s s o r  t o  A s s o c i a t e  P r o fe s s o r  
A s s is ta n t  P r o fe sso r  to  A s s o o l a t e  P rofoaaor  
I n s tr u c to r  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
I n e t r u c t o r  to  A s s is ta n t  P r o f e s s o r  
I n s t r u c t o r  t o  A s s is ta n t  P r o f e s s o r  
I n s t r u c t o r  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
A s s i s t a n t  to  I n s tr u c to r
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HMI3TBATIQH O F ? 2 S I D 2 B T  3TUD3BT3 BY 54UAST3SS
1 9 3 3 .3 3 1933-24
Ken omen T o ta l Ken Yomen Tota;
Summer Q uarter . .  .*  193 322 515 **181 269 440
Autumn Q uarter . .  . 725 625 1350 665 596 1261
w in te r Q uarter . .  . 728 593 1315 669 551 1 2 2 0
S p rin g Q uarter • • • 600 536 1126 568 621 1079
T o ta l r e g i s t r a t i o n  
o f  r e s id e n t  s tu d e n ts  
(1 9 2 3 -2 4 ) l e s s  d u p l ic a te s
,927 929 1856 854 839 1683
* Summer Sm arter 1932
* *  Summer Q uarter 1923
r  »■« * *
SUMMARY BY COURT IBS AIS3 ST AT S3
Year 1923-24 ( Summer 1923 inc luded)
Ken omen T o ta l
B eaverhead ............................. ........................ 7 16 2 2
B ig  Horn . .................................................* 5 3 8
B la in e  ..................................................... 4 6 9
B roadw ater . . . . . . . . . . . . 3 7 1 0
C a r b o n ............................. ................................. 16 8 24
C a r te r  . . . . . . . . . . . . . . 1 1
32 40 72
C houteau . . . . . . . . .  .................... 1 1 1 2 23
C u ster  ......................... . . . . . . . . 9 4 13
D a n ie l s .  . .  ................................................. 4 4
D a w so n .......................................................... 4 7 1 1
B eer  Lodge . . . . . . . . . . . . 19 16 36
F a llo n  . . . . . . .  ......................... . 3 2 5
F ergu s ....................  . . . . . . . . . 18 16 34
16 27 43
G a l la t in  .................................. .... 19 1 0 29
G a r f ie ld  ........................................................... 1 2 3
G la c ie r  . . . . . . . . . . . . . 4 1 6
Gold V a l le y .  . . . . . .  .................... 4 4
G r a n i t e .................................. ........................ 4 13 17
ft 1 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 14
J e f f e r s o n .  . . . . . . . . . . . . 5 7 1 2
J u d ith  B a sin  ....................  . . . . . . 4 4 8
Lahe . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 0 27
L ew is & Gisrfc . . . .  ......................... 33 28 51
L ib e r ty  ........................................................... 1 1 2
L i n c o l n ....................................... .... 9 1 0 19
EaCone ............................. ............................ 1 2 3
K a d i s o n ............................................ 8 1 0 18
M eagher ............................. ............................ 2 4 6
M in era l . . .  ............................................ 1 6 6
M isso u la  .......................................................... 226 279 504
M u s s e l s h e l l .  . . . . . . . . . . . 9 9 18
t  a r l  . . . . . . .  . . . . . . . . . 19 1 1 30
r h i l l i p s  . . . . . . . . . . . . . 7 1 0 17
B o n d e r s ....................................... 3 6 9
Powder R iv er  .  ............................................ 3 3
£ owe 1 1 ......................... .... 6 1 0 16
P r a ir i e  . .  ................................................. 6 1 7
R a v a l l i .  . . ................................................. 26 26 50
R ich la n d  ...................................................... • 8 7 IE
R o o s e v e l t ....................................... .... 6 3 9
Rosebud ........................................................... 9 5 14
Handers . . . . . . . .  .................... 6 1 0 16
S U H K m  BY C 0 U 3 T I 2 S  ASD STATiSS 
(o o n t'd )
lien  .oraen T o ta l
S h er id a n  . . . .  .................... 6 15
S i lv e r  Bow .................................. 71 133
S t i l lw a t e r  .............................. . 3 9
S w e e ti^ r a sa .................................. 3 6
T eton  . . .  . . . . . . . 1 8
T o o l e .................... .... 3 4
T reasu re  ..................................  • 1 3
V a lle y  . . . .  ......................... 1 1 19
v h e a tla n d ............................. 5 1 1
Wibaux ............................. .... 3 5
Y e llo v a to n e .................................. 30 59
O ther S t a t e s  . . . . . . . 40 169
O ther C o u n tr ie s  .................... 1 7
T O T A L . . .  854 839 1683
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BACHS LOR CP,. RTS
M ajors a s f o l lo w s :
B io lo g y  
Bo tany  
O h an istry  
Hconoraioe 
Sduo& tlon  
E n glish  
P in o  ,.r ta  
French  
G eology
H isto ry  S: o l i t i e e l  Science
Home Econom ics
Law
L ib rary  3oonoagr
M athem atics
MUSIC
P h ysio«1 j g H o n
S p an ish
TOTAL
BACHELOR OP ARTS IK B03IKESS 
ADHIKISTRATI OS
BACHELOR ! S  A T 1  H i  J U R E  A L I U S  
BACH3LOR e $  SO I >2103 I E  P0HISS2RY  
BACHELOR OP S C IS S O R  III PHARMACY 
BACHELOR 0 ?  LAWS 
MASTER OP ARTS -  MATHSMATIC3 
LAW C E R T IFIC A T E S  
PRARHACS0TICAX CHRHIST  
GRADUiT.3 IB  PHARMACY 
C 8H T IF I0A T JSS O t  Q U aL IF IC aT IO H  
TO TEACH
Pen Women T o ta l
2 £
1 1
1 1 2
6 1 7
3 2 5
1 9 10
1 1
5 6
2 2
3 10 13
2 2
6 5
2 2
4 6 10
1 1
5 5
1 4 5
- ® r T §
16 12 28
7 6 13
10 10
2 2
6 6
1 1
4 4
3 3
8 1 9
8 49 57
* Ju ly  1923 -  June 1924
SEPAS TOEY SCHOOLS ‘.HD COLLEGES 
OF E H T M I IG  C lh S S
1922-24
u u ba si
lien  Women T o ta l
P rep aratory  S ch o o ls  o f  E n ter in g  G la s s ( Itontana) 204 195 399
P rep aratory  S c h o o ls  o f  S a te r ia g  C la ss
{O ther S t a t e s )  42  11 53
C ollege®  o f  E n te r in g  C las3  47 47 94
to ta l  293 253 546
T h is l i s t  d oes n o t  in c lu d e :
S tu d en ts  e n r o lle d  fo r  the summer q u a rter  o n ly  
S tu d en ts r e g i s t e r e d  &s U n c la s s i f ie d  or  S p e c ia ls  
h av in g  l im it e d  r e g i s t r a t i o n .
S tu d en ts in  a tten d a n ce  a t  some c o l l e g e  fo r  s i x  w eeks or l o s s  
s in c e  t h e i r  g r a d u a tio n  from  h ig h  s c h o o l a re  counted  a s e n te r in g  
from  th e  h ig h  s c h o o l .
PSItABISO** 50H00L:- OP jSBTTUKO 3LA38(H0m»A)
Year 1923-34
A u gu sta .H igh  School
B i l l i n g s  H igh S c h o o l..............................................
B i l l i n g s  B o ly te c h n io  I n s t i t u t e  .
Broadus High S o h o o l.................................................
B u tte  B u s in e s s  O o lleg a   ...........................
B u tte  C en tra l H igh Sohool ................................
B u tte  H igh S o h o o l......................................................
0 arhon O q .  High S c h o o l . . . . . . .   ....................
C ascade High S o h o o l.................................................
Choteau County High S c h o o l . . . . . . . . . . . . . .
■#i r c l o  H igh S o h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cut B ani
D ixon High Sohool ...........................
Drummond High Sohool ...........................
P lo r e n c e -C a r lto n  High S o h o o l...........................
P o r t  Shaw High Sohool ........................... ..............
G a l la t in  County H igh S c h o o l..............................
G era ld in e  High S o h o o l............................................
G lasgow  H igh S o h o o l.................................................
G ra n ite  Gpunty ig h  - o h o o l . . . . . . . . . . . . . .
G rass Range High S ch o o l .....................................
G reat P a l l s  High Soh ool .....................................
G rea t P a l l s  C en tra l High S o h o o l . . . .............
H am ilton  H igh S o h o o l...............................................
Hen omen T o ta l
1 1
3 8 11
1 1
1 1
1 1 2
2 4 6
1 1
1 1
7 11 18
1 1
1 1
1 1 2
2 2
13 16 29
2 1 3
1 3 4
2 1 3
1 1
1 2 3
1 1 2
3 2 4
1 1
1 2
1 1
2 1 3
1 1 2
6 8 8
1 3 4
1 1
1 1 3
6 5 10
2 10 12
3 3
1 1
1 1
1 1
2. a
1 3 3
2 2
9 4 13
3 3 6
2 3 6
1 2 3
202.PABATOBY SCHOOLS OF jSNTSHWG CLASS (i40NT.HU) 
Year 1923-24  ( oont ' d)
.yjaatff. p t  -j QhQ3x 
H arlan  High 3oh ool
Hyaham H igh Sohool 
J e f f e r s o n  County Hi 
J o l i e t  Hiah S ch o o l.
Lambert H igh S o h o o l........................... ..
L au rel High S c h o o l    ...............
i ibby H igh S o h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i ld r e d  High S o h o o l. • •• * • • • • • • • • • • • » # • • • «
io o o a a in  High S c h o o l....................
l i t .  S t .  C h a r les  High S o h o o l . . . . . ......................  l
M u s s e ls h e l l  i lg h  S o h o o l . . .
r o la o n  H igh Sohool 
Pony High Soh ool • <
E io h e y  H igh S ch o o l.
Houndup H igh Sohool  .................... ..
H yegate  H igh S o h o o l . . .   ....................
S t .  I g n a t iu s  H igh S c h o o l . . .................... ................
S t .  V in cen t Academy (H elen a)  ...............
Saoo H igh S c h o o l . . . . . . . . ...................... ..
Saored H eart Academy (M isso u la )  ....................
Soobey High Soh ool  ...............
S h elb y  High S ch o o l  ............... ................
S h er id an  High S o h o o l . . . . . . . . . . ............... ....
S id n ey  High S o h o o l . . ......................... ..........................
S lim e  High S o h o o l* . ...............
S ta n fo rd  E i g h S o h o o l .  ................................
>t e v s n a v l l l e  n igh  S o h o o l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S t o c h e t t -  Sand C oulee H igh S o h o o l . . . . . . . . .
Men oraen T o ta l
1 1
2
1 1
4 1 5
7 4 11
1 1
3 3
2 3
1 1 2
1 1
1 1
2 2
1 1 3
2 8
1 1
1 4 5
3 1 4
1 1
34 33 G7
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
5 3 7
3 2 4
1 1
2 2
2 2
1 1
5 5
1 3 4
1 1
1 1 2
3 3
4 1 6
6 6
1 1
1 1
1 1
2 5
1 1
2 2
1 2 3
1 1
S S a S A R M N J a i SCHOOLS 0 ?  OLA3 3  (BOH?AHA)
Year 1933-24  (O ont’4 )
h a m .  9 t  M V P l  U rn  wptaen T o ta l
S u p e r io r  High S o b o o i .  .................. • • •  1 1
Sw eet Oraaa County H igh S o h o o l* .................................  1 1
T eton  County High S o h o o l* . .    B 1 6
Thompson F a l l s  H igh S o h o o l*    Z Z
T hree Forks H igh S o h o o l . * . . . *  • • • • •  3  3
Troy H igh S c h o o l  .........................................   2 Z
Twin B r id g e s  High S c h o o l.....................................   3 2 6
V a l i e r  H igh S o h o o l..................................................   1  l
V ic to r  High S o h o o l . . . . . . . . . ............... 1 1
Whit © fish  High S o h o o l.........................................................  1 1
- h i t e h a l l  High S o h o o l ............... .. 1  1
wh i t e  Sulphur S p r in g s  H igh S c h o o l * . . . . . .  1 1
•ibau x County H igh S o h o o l .   ................. .. 3 1 4
V ' i lM ll  High Sch oo l .................................. .. 3 2
n’in n o t t  H igh S o h o o l . . . . . . . . . . . . . . . .............  1 1 2
Wol f  P o in t High S c h o o l .    1 2  3
Worden C e n tr a l H igh S o h o o l......................... 1 2  3
T 0 T A L .................... ................................... .............
204 195 399
T 2 l i  YOHX SCHOOL; OF CL'S . (Offi:.i ?2S)
Year 1325-24
g 'B E  OF SCHOOL j-en ,'iQ3*e&
p p l e t o n ,  W is c o n s in ,  H igh  S ch o o l -  - -  - -  - -  2
C e n t r a l  H igh  S c h o o l ,  Ciaaha, N e b r a s k a ------------  1
C e n t r a l  H ig h  S c h o o l ,  S io u x  C i ty  Iowa---------------- 1
C h a n u te ,  H en sao , H igh  s c h o o l  -  -  -  -  —  -  —  J
O h e h a l i s ,  W ash in g to n ,  H igh S c h o o l  — -------- * 1
C olum bus, i  bo one I n ,  H igh  s c h o o l  -  - -  - -  - -  1
Conrauaity H igh S c h o o l ,  Sfcrioton, I l l i n o i s -  -  -  1
D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  H igh  S ch o o l - - - - - - -  1
D om in ican  , . i g h  s c h o o l ,  San R a f a e l ,  C a l i f o r n i a  -  1
S a n t e r a  H igh  S c h o o l ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n   -------  1
l i t a B i m o n e  G e n e ra l  ,H o s p i t a l ,  D e n v e r ,  C o lo rado  j.
Gonsagr. U n i v e r s i t y ,  ( E .  S ,  D ep* t)  S p o k a n e ,  n  1
H o l t  M i s s o u r i ,  H igh s c h o o l  —   ----------    1
H oly  la m a s  caftmay, S p okane , IV a s h in g  t o n   1
H u n t in g to n  P e rk  Union H igh  S c h o o l ,  H u n t in g to n
P a rk ,  C a l i f o r n i a  - - - - - - - - - - - - -  1
I t h a c a ,  lew  Y o rk ,  H igh  S ch o o l -  - -  - -  - -  -  1
E e u m e y ,  IS eb raake , H igh  S choo l -  - -  - -  - -  -  1
L e v is  & C la r k  H ig h  S c h o o l ,  p o k a n e ,  a r .h ir .g to n  2 1
L in c o ln  S ig h  S c h o o l ,  o r t l  n d ,  O r e g o n ------------
L is b o n ,  R e r ih  D a k o ta ,  H igh  s c h o o l  - - - - - -  1
L i t t l e  P a l i s ,  M in n e a p o l i s ,  h i g h  S c h o o l  -  -  -  j-
M id d le to n ,  O h io ,  H igh  S c h o o l  — ----------    1
M in o t ,  E a r t h  D a k o ta ,  H igh S ch o o l - - - - - - -  i
M ull .-n ,  I d a h o ,  H igh  S choo l -  - -  - -  - -  - -  -  L
How Pagl n d ,  U o r th  D a k o ta ,  H igh S ch o o l — -  1
H io h o la e  e n n .E ig h  S c h o o l ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s  -  1
R o r th  iigh c h o o l ,  : i izm ec:?e li& , M i n n e s o t a  1
Ogden, U ta h ,  H igh  s c h o o l  -  — -------   1
P o w e l l ,  yo ralng , H igh  'schoo l         2
I a c h e &t o r  P u b l i c  H ig h  io h o o l ,  H ocherfcor, In n *
S t .  J o h n ' s  M i l i t a r y  c a d e a y ,  D e l a f i e l d ,  VIb .  3
S t .  P a u l ’s  S c h o o l ,  a l i o  7 a l i a ,  Y a e h ta g to n  -  -  1
S a n d p o i n t ,  I d a h o ,  H igh  S ch o o l -  —  — ------------  1
S e a s i d e ,  O re g o n , H igh  S ch o o l ------------------------------  1
S h e r i d a n ,  Wyoming, H igh  . c h o o l    -  i
S e n n e sso o  M i l i t a r y  oaderay, s w e e tw a te r ,  I t t & o s s e e l
V a l l e y  C i t y ,  B e r th  D a k o ta ,  H igh S c h o o l  ------------  1
Van P e r t ,  J k i o ,  H ig h  S c h o o l ------------------    2
V ie n n a ,  I l l i n o i s ,  H igh S c h o o l ---------------------------------- 1
W ash in g to n  H igh  . .c h o o l ,  o r t l  a d ,  O regon —  — 1
W est A l l i f i , W is c o n s in ,  H igh  S ch o o l -  — ------- 1 1
T fcfs tb rook ,E a :tee# lf£  t o h o o l ------------------------------  1
'h u t  eois, H igh  i o h o o l ,  B e l l in g h a m ,  V eeh ing ton  ___ 1________ _
TOY.'I T 2  I T
Pot .1
COLLEGES OP ENTERING GLASS
Year 1923-24
Lame o f  School Men omen T o ta l
B a k er  U n i v e r s i t y ,  B a ld w in ,  K a n sa s   ..........
B e l o i / t  C o l l e g e ,  B e l o i t ,  i s o o n s i n ................................
B r a d le y  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  P e o r i a ,  I l l i n o i s .
Cheney Norm al C o l le g e ,  Cheney, W a sh in g to n ...............
C o l le g e  o f  New R o c h e l l e ,  New R o c h e l le ,  N. Y . . . . .
C o l le g e  o f  S t .  T e r e s a ,  Winona, M in n e s o ta .................
C o l l e g e  o f  W ooster , o o 3 t e r ,  O h io ..................................
Des M oines U n i v e r s i t y ,  Lea M oines, Iow a ....................
Be Pauw U n i v e r s i t y ,  G r e e n o a s t l e ,  I n d i a n a .................
D ic k in s o n  S t a t e  Normal C o l l e g e ,  D ic k in s o n ,  N. Dak
B ra k e  U n i v e r s i t y ,  Des M oines , I o w a . . . .   .................
E a s t  M ontana Summer S c h o o l ,  M ile s  C i ty ,  M ontana .
B v e l e t h  J u n i o r  C o l le g e ,  E v e l e t h ,  M in n e s o ta ............
F i tz s im m o n s-  Gener a l  H o sp it a l , -  D en v er ,-  -Colorado 
G eo rge  W ashing ton  U n i v e r s i t y ,  a s h i n g to n ,  D. C.
G ouoher C o l le g e ,  : a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ; ; ; \ ; ..........
E o h e re  T o c h te r  S k u le ,  S t r a 3 h u r g ,  A l s a c e ,  P r a n c e .
Id a h o  T e c h n ic a l  I n s t i t u t e ,  P o c a t e l l o ,  I d a h o ..........
La C ro s s e  S t a t e  Normal C o l le g e ,  La C r o s s e ,  i s . .
Lake E r i e  C o l le g e ,  P a i n e s v i l l e ,  O h i o .   ..........
M i l l s  C o l l e g e ,  M i l l s  C o l le g e  P .  0 . ,  C a l i f o r n i a . .  
M in n e s o ta  S t a t e  T e a c h e r ’ 3 C o l l e g e ,  S t .  C lo ud , Mi
M ontana S t a t e  C o l l e g e ,  Bozeman, M o n tana ....................
M ontana  S t a t e  Normal C o l l e g e ,  B i l l o n ,  M o n ta n a . . .  
M ontana  S t a t e  S choo l o f  M ines, B u t t e ,  M o n t a n a . . .
M ontana ‘- e s l e y a n  C o l l e g e ,  H e le n a ,  M o n tan a ...............
N o r th w e s te r n  U n i v e r s i t y ,  E v a n s to n ,  I l l i n o i s ..........
O b e r l i n  C o l le g e ,  O h e r l i n ,  O h io .........................................
Ohio W esleyan U n i v e r s i t y ,  D e law are , O h io  .
B l a t t e v i l l e  Normal C o l l e g e ,  P l a t t e v i l l e ,  W i s . . . .
Pomona C o l l e g e ,  C la re m o n t ,  C a l i f o r n i a  .
S t .  C la r e  S em in a ry , i n o n a ,  M in n e s o ta .........................
S t .  O l a f ’ s C o l le g e ,  N o r t h f i e l d ,  M i n n e s o t a , , f , , . .
T u f t s  C o l le g e ,  M edfo rd , M a s s a c h u s e t t s .........................
U n ion  S ch o o l S em ina ry , New Y o rk .................................... ..
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e le y ,  C a l i f o r n i a . .  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a , ( S .  B ranch )  Los A n ge les  
U n i v e r s i t y  o f  C o lo ra d o ,  B o u ld e r ,  C o l o r a d o . . . . . . .
U n i v e r s i t y  o f  D en v er ,  D e n v e r ,  C o lo ra d o ......................
U h i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  Moscow, I d a h o . . . .........................
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U rb an a , I l l i n o i s .................
U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  Ann A rb o r ,  M ic h ig a n ..........
U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s ,  M in n e s o ta .
U n i v e r s i t y  o f  N e b ra s k a ,  L in c o ln ,  N e b ra s k a ...............
U n i v e r s i t y  o f  O regon, E ugene , O r e g o n . ....................
rt , rlts, II.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
ogusoxSs  o? s ir r ,m n a  class 
Yea r  1923-34  
( c o n t 'd )
Same o f  School
U n iv e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s ,  Los Banos, ? •  I  . .
u n i v e r s i t y  o f  South Laicota, V e r m il l io n ,  3# Dakota  
U n iv e r s i t y  o f  W ashington, S e a t t l e ,  -a sh in g to n  
V ir g in ia  Jun ior  C o l le g e ,  V ir g in ia ,  M in nesota ,  
W ashington S ta te  C o l l e g e ,  Pullm an, Washington  
W ashington U n iv e r s i t y ,  S t .  L o u is ,  M i s s o u r i . . .
• f i l l a a s t t s  U n iv e r s i t y ,  Salem, O r e g o n . . . .............
W itten b erg  C o l l e g e ,  S p r i n g f i e ld ,  O hio..................
TOTAL
Hen Women T o ta l
1 1
1 1
4 4
1 1
1 2 5
1 1
1 1
1 1
47 47 94
STATISTICAL REPORT OF CORRESPONDENCE STUDY
J u l y l ,  1923 -  J u l y  1 , 1924.
Number o f  s t u d e n t s  on r o l l ,  J u l y  1 ,  1923 ---------------------------------- 232
Number o f  new s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  from  J u l y  1 , 1923
t o  J u ly  1 , 1924------------------------------------------------------------------------ 249
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  from  J u l y  1 , 1923 to
J u l y  1 , 1924 --------------- ---------- — ---------  294
Number o f  e x p i r a t i o n s  -------------------------------------------------------------------  66
Number o f  R e f u n d s ------------------------------------ 26
Number o f  T r a n s f e r s ---------------------------------- 23 49
Number o f  c o u r s e s  c o m p le te d -------------------------- ----------------------------- 234
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  d u r in g  y e a r --------------------------550
Number o f  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  2 c o i ; r s e s  d u r in g  y e a r  38
Number o f  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  3 c o u r s e s  d u r in g  y e a r  7 45
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  J u l y  1 , 1924 ------------------------  211
Number o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  J u ly  1 , 1924 ----------------------------- 198
Number o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  two c o u r s e s  J u l y  1 , 1924 ------ 13
f~y ‘
v sS
GRADE POINT SUMMARY 
1923-1924
Average
Axitumn
F r a t e r n i t i e s :
Alpha D e lta  Alpha 1 7 .3 3
Alpha Tau Omega 1 8 .7 8
P h i D e l ta  Theta 1 7 .3 5
p h i Sigma Kappa 1 2 .3 8
Si£ma Alpha 1 5 .2 5
Sigma Chi 1 4 .46
Sigma Nu 1 1 .4 1
Sigma Phi E p s i lo n  1 4 .2 8
Tampars
Soro r i t i e s :
Alpha Chi Omega 18 .67
Alpha Phi 2 2 .5 6
Alpha Ki D e l ta  1 9 .5 8
D e lta  Gamaa 1 9 .6 3
Kappa Alpha Theta 2 3 .2 6
Kappa D e l ta  1 8 .7 8
Kappa Kappa Gancia 2 2 .2 6
P hi Beta 2 1 .3 0
Sigma Kappa 28 .86
F r a t e r n i t y  Hen 1 4 .9 6
N o n -F r a te r n ity  Hen 1 7 .1 1
T o ta l  U n iv e r s i t y  Hen 1 6 .1 1
S o r o r i t y  Women 2 1 .5 8
N o n -S o r o r ity  Women 2 0 .7 1
T o ta l  U n iv e r s i t y  Women 2 1 .1 2
T o ta l  U n iv a n ity  Men
and Women 1 8 .4 5
" (1 9 2 2 -2 3 )  1 6 .8 2
M (1 9 2 1 -2 2 )  1 5 .4 7
by Quarters
Average
for
Winter Spring  Year
2 0 .0 3  1 9 .0 9  1 8 .8 4
1 5 .9 6  2 0 .5 6  1 8 .3 5
1 8 .3 7  1 8 .7 9  1 8 .2 0
1 7 .1 5  1 5 .6 1  1 5 .04
2 1 .5 6  26 . 29 2 0 .58
18 .26  1 7 ,6 5  1 6 .8 2
1 7 .2 5  1 5 .1 0  1 4 .5 8
1 9 .3 4  1 7 .2 6  1 6 .9 1
2 1 .4 4
19 .3 4  1 8 .7 1  1 6 .9 3
2 1 .7 6  2 1 .0 8  2 1 .60
2 1 .5 0  2 1 .5 6  2 0 .9 1
2 0 .8 4  1 0 .9 6  1 9 .64
2 4 .4 1  2 1 .9 0  2 3 .19
20 .05  1 6 .7 1  1 8 .32
2 2 .0 8  1 6 .9 8  8 0 .38
2 0 .7 0  1 8 .5 0  2 0 .2 3
2 6 .4 4  2 8 .7 5  2 6 .0 8
1 8 .5 1  1 8 .8 8  1 7 .47
1 9 .9 4  1 9 .1 7  1 8 .6 4
1 9 .2 3  1 9 .0 1  16 .05
2 1 .7 6  2 0 .0 7  21 .15
22 . 47 22 , 21 21 .7 5
2 2 .1 1  2 1 .0 7  2 1 .4 2
2 0 .5 6  2 0 .0 1  1 9 .6 4
1 6 .1 3  1 8 ,7 5  17 .85
1 6 .7 1  1 6 .8 6  1 6 .5 5
© iud js  rO H iT  $ m m .m  u a b s e b
-  1 9 2 3 -2 4  -
v h i
f h e t a
£
aoaosmss:
A lp h a  C h i Omega 
Alpha x h i  
S a l e  ~ e t s  
D e l t a  G 
S a l t a
K ap p a  A lp h a  
Kappa Kappa 
Omega I I  
P h i  B e ta
g B a fZ & U g lg S :
A lp h a  D e l ta  Alpha  
A lp h a  S a n  Omega 
P h i  D e l t a  f h e l e  
P h i  S ig m a  K appa 
S ig raa  
S ig m a  G h i 
S i$ a a  3to
S ig m a  P h i  / i p a i l o n
F r a t e r n i t y  P e n  •  -  -  .  
N o a - i’r e . t e m i t y  B en  -  - 
f e t a l  u n i v e r s i t y  K m  « 
o e r o r i t y  H en an  -  -  -  . 
N o n - s o r o r i t y  H onan  *  - 
f e t a l  U n i v e r s i t y  women 
f e t a l  M a t e r n i t y  Man a i  
f a t a l  I a n - f r a t e r n i t y  Mi 
f e t a l  U n i v e r s i t y  B e n  m.
JBfau-
f e t a l
C r . y t e . j O . > - . v a r a a e
f e t a l  
: G r .u ta .f fo .a v e ra g e
1 3 0 .0 10 1 8 .0 0 3 0 5 .6 16 1 9 .0 9 4 8 5 .5 2 6
3 5 7 .5 14 2 6 .5 4 3 0 7 .0 19 2 0 .3 7 7 4 4 .5 3 3
1 3 8 .0 7 1 9 .7 1 4 3 9 .0 13 S 3 . 77 6 7 7 .0 AO
2 7 6 .5 U 1 9 .7 5 3 5 1 .6 18 1 9 .5 3 6 2 8 .0 P
1 6 1 .0 9 1 6 .7 7 1 4 9 .5 7 2 1 .3 6 3 0 0 .5 16
2 7 3 .0 1 3 2 1 .0 0 4 0 1 .6 16 2 5 .0 9 6 7 4 .6 29
4 1 3 .0 m 2 0 .6 5 4 S 3 .0 XU 2 4 .0 0 0 4 6 .0 38
1 3 3 .0 n 1 2 .0 9 4 7 4 .0 20 2 3 .7 0 6 0 7 .0 3 1
2 4 0 .5 10 2 4 .6 5 2 4 3 .5 13 1 0 .7 3 4 9 0 .0 2 3
£ 0 7 .0 i s 1 5 .9 2 3 1 3 .0 17 1 8 .4 1 5 2 0 .0 3 0
£ 2 2 .6 1 3 1 7 .  i £ 2 4 7 .0 P 2 0 .5 8 4 6 9 .5 25
2 3 8 .0 15 1 5 .8 7 4 0 4 .0 8 2 1 3 .3 6 6 4 2 .0 37
8 9 .0 14 6 .3 6 4 0 6 .0 2 6 i 4 9 5 .0 i t
1 5 4 .0 10 9 .6 3 3 9 5 .0 £ 0 19 .  75 5 4 9 .0 3 6
1 2 4 .0 10 1 2 .4 0 4 4 0 .0 29 1 5 .1 7 5 6 4 .0 m
2 U . 5 10 1 1 .3 6 1 6 8 .0 15 1 0 .0 0 3 3
u t- r o 2 3 1 3 .5 2 2 4 6 .0 16 1 5 .3 8 5 5 7 .0 3 9
K m b
O a l v e r e U y  H en 6 90  
U n i v e r s i t y  Women 6 26  
f e t a l  u n i v e r s i t y  , 
Men & sjooam 1123
f e t a l
- J a m
9 1 2 4 .0  
. .  ,
A v e ra g e
iiaaE3___
1 6 .2 6
1 6 .7 9
1 7 4 1 8 .6  1 6 .5 1
G ra d e
9 6 3 2 .0
1 1 0 8 9 .0
2 0 7 2 1 .0
f o t a l
P o t& l
C r . i t  a . ; ;  o ..A v e r a g e
1 8 .6 7
£ 2 .6 6  
2 8 .8 5  
1 9 .6 3  
1 8 .7 8
2 3 .2 6
2 2 .2 6  
1 9 .5 8  
2 1 .3 0
1 7 .3 3
. .
1 7 .5 6
1 2 .3 8
1 6 .2 6
1 4 .4 6
1 1 .4 1
1 4 .2 8
1 4 .9 5
1 7 .1 1  
1 6 .  i i  
2 1 .6 8  
BO • 71
21.12 
1 8 .0 0  
1 8 .7 8  
18 .4 5
2 7 9
SSI
27 7
- 4 1 7 3 .0
- 6 4 5 9 .0
• 9 6 3 2 .0
- 5 3 5 3 .0
-  5 7 3 6 .0
- 1 1 0 8 9 .0
- 9 5 2 0 .0
• 1 1 1 9 6 .0
• 2 0 7 2 1 .0  1X23 
A v e ra g e
M llla*.
52 7
5 9 6
1 6 .1 1
21.12
1 3 .4 5
J a g f l L
1 .0 6
1 .3 4
1 .1 9
0R,'J>3 KIOT s s m  n x  —. t i n t e r  .u a r ter
-  1924 t
30HGRHUS3I _><& »§
t o t a l
G&.Pte. Ho. verage:. Or. . i s .  a o .
T o ta l
T o ta l  
v e r a g e ;  3r*. t s . Do. •ver&#r«
Alpha. Ohi Onega 2 4 9 .0 14 T T .7 9 3 1 2 .0 16 20 . 8 5 6 1 .0 I# 1 9 . m
Alpha Phi £7 6 .6 13 2 1 .27 3 9 8 .0 18 22 .1 1 6 7 4 .6 31 2 1 .7 6
B e ta  s e ta 9 8 .6 6 1 6 .4 2 3 7 7 .6 IB 3 1 .4 6 4 7 6 .0 18 2 6 .4 4
D e lta  Gama 3 8 6 .0 18 £ 1 .39 2 8 2 .0 14 2 0 .1 4 6 6 7 .0 32 2 0 .8 4
D e l ta  Sigma 3hi 1 8 4 .0 10 1 8 .4 0 2 1 7 .0 10 21 .7 0 4 0 1 .0 £0 2 0 .0 6
Eappa Alpha Theta 3 6 2 .6 16 2 4 .17 3 4 5 .6 14 2 4 .68 7 0 8 .0 89 2 4 .4 1
Kappa Xappe Gamma 4 8 6 .0 21 2 3 .09 3 6 4 .0 17 2 0 .0 2 8 3 9 .0 38 2 2 .0 8
Onega XI 1 6 8 .0 11 1 5 .2 7 5 2 0 .0 21 2 4 .7 6 6 3 3 .0 32 2 1 .5
i h i  B eta 2 2 9 .5 11 2 0 .8 6 2 8 8 .0 14 20 .6 7 6 1 7 .6 25 2 0 .7
E F E F h p h . 6 2 .0 4 1 6 .6  . 6 5 9 .0 27 2 0 .7 0 6 8 1 .0 31 2 0 .0 3
Alpha Tau Onego £ 3 6 .0 16 1 5 .7 3 211 .6 13 1 6 .2 7 4 4 7 .6 28 1 6 .9 8
•h i D e lt*  Theta 2 6 .0 4 6 .5 7 4 5 .6 38 1 9 .6 2 7 7 1 .6 42 1 8 .2 7
i h i  Sigma Kappa 2 1 2 .0 15 1 4 .1 3 4 9 1 .0 £6 1 8 .8 8 7 0 3 .0 41 1 7 .1 6
2 igrae lpfaa 1 0 0 .0 7 1 4 .2 9 6 1 1 .5 26 2 3 .5 2 7 1 1 .6 33 2 1 .6 6
Sigma Ohi 1 2 9 .0 11 1 1 .7 3 6 1 9 .6 30 2 0 .6 6 7 4 8 .6 41 1 8 ,8 6
Sigme Hu 1 6 7 .6 9 1 7 .6 3 2 6 .6 19 1 7 .1 3 4 8 3 .0 £8 1 7 .2 5
Signs® h i  s p e i le n 3 6 8 .0 19 1 9 .3 7 3 4 7 .6 IS 1 9 .3 1 71545 37 1 9 .3 4
* Templere -------- ------------ --- ------- 4 1 2 .5 17 2 4 .2 6 4 1 2 .6 17 2 4 .2 6
f r a t e r n i t y  Me* -  -  - 6 2 0 1 .6 281 1 8 .6 1
l o n - F r a t e r n i t y  i o n  • 6 7 2 2 .6 287 1 9 .9 4
T o ta l  U a iT e r e i iy  Men -  -  - 10 924 .0 668 1 9 .2 3
S o r o r i t y  Woman -  -  ■ 6 6 3 2 .0 854 2 1 . 7  a
iion -iioror i  ty  loman • 5 2 1 2 .5 23£ 2S .47
T o ta l  U n iv e r s i t y  Venen -  - 1 0 7 4 4 .5 486 2 8 .1 1
TOtal ? r a t e m l t y  Men and Women - 1 0 7 3 2 .5 635 £ 0 .0 6
T o ta l  A 'o n -fra tern ity  en and omen -  -  -  • 1 0 9 3 5 .0 619 2 1 .0 7
T o ta l  U n iv e r s i t y  en end omen - 21 668 .6  1064 2 0 .5 6
DO. T o ta l v e r  go Grade Average Index
Hears do are p i n t s Gr. ' t s .
U n iv e r s i t y  ;;«n 568 3 7S S .0  I S . 37 1 0 9 2 4 .0  1 9 .2 3  1 .2 5
U n iv e r s i t y  -.omen 486 7 6 5 7 .6  1 6 .7 6  1 0 7 4 4 .5  2 2 .1 1  1 .4 0
T o ta l  U fiivorei t y  ,
Ken and fonum 1054 16.I89.6 1 5 .5 6  216 68 .6_________8 0 .6 6 _______U 3 2
* i ’h i e  o r g a n is a t io n  wse not in c lu d e d  In  
f r a t e r n i t y  s t a t i s t i c s  s i n c e  i t  was not  
f o r m a l ly  r o c o g n is e d  u n t i l  Marsh 26 th  
( a f t e r  t h e  o lo e e  o f  th e  w in t e r  q u a r t e r ) .
GRADiS POIIIT SUMMARY ~  SffilHG QUART HR 
-1 9 2 4 -
SORORITIBS: P le d g e s Members T o ta l
T o ta l  T o t a l  T o ta l
G r .P t s .  Ho. A ver. G r .P ta .  Ho. A ver. G r .P ts , Ho. Aver.
1 0 .0 1 1 0 .0 0 4 7 6 .5 25 1 9 .0 6 4 8 6 .5 26 1 8 .7 1
4 1 .0 2 20 .5 0 65 4 .5 31 21 .1 1 6 9 5 .5 33 21 .08
1 6 0 .0 9 1 7 .7 8 59 4 .5 26 2 2 .8 7 7 5 4 .5 35 21 .56
6 8 .0 5 1 3 .6 0 50 1 .5 25 2 0 .0 6 5 6 9 .5 30 1 8 .9 8
4 6 .0 3 1 6 .0 0 5 8 7 .0 26 2 2 .5 8 6 3 5 .0 29 2 1 .90
7 3 .0 3 24 .3 3 3 6 1 .5 23 1 5 .7 2 4 3 4 .5 26 1 6 .7 1
0 .0 2 0 .0 0 6 7 9 .0 38 1 7 .8 7 6 7 9 .0 40 1 6 .9 8
2 6 .0 1 2 6 .0 0 3 6 2 .5 20 1 8 .1 3 3 8 8 .5 21 1 8 .5 0
3 3 .0 1 3 3 .0 0 5 4 2 .5 19 2 8 .5 5 5 7 5 .5 20 2 8 .7 5
8 8 .0 7 1 2 .5 7 5 2 3 .0 25 2 0 .9 2 6 1 1 .0 32 1 9 .09
1 8 0 .0 9 2 0 .0 0 3 3 4 .0 16 2 0 .8 8 5 1 4 .0 25 2 0 .56
8 5 .0 5 1 7 .0 0 7 0 4 .0 37 1 9 .0 3 7 8 9 .0 42 1 8 .7 9
5 0 .0 5 1 0 .0 0 5 1 2 .0 31 1 6 .5 2 5 6 2 .0 36 1 5 .6 1
3 2 .0 1 3 2 .0 0 7 0 4 .0 27 2 6 .07 7 3 6 .0 28 2 6 .29
2 2 .0 4 5 .5 0 666 .5 35 1 9 .0 4 6 8 8 .5 39 1 7 .6 5
5 7 .0 2 2 8 .5 0 3 2 0 .5 23 1 3 .9 3 3 7 7 .5 25 1 5 .1 0
1 6 5 .5 8 2 0 .6 9 4 5 6 .0 28 1 6 .2 9 6 2 1 .5 36 1 7 .26
1 2 4 .0 5 2 4 .8 0 4 3 3 .5 21 2 0 .6 4 5 5 7 .5 26 2 1 .4 4
Alpha CM Omega 
Alpha Phi 
Alpha Xi D e lta  
D e lta  Gamma 
Kappa Alpha Theta 
Kappa D e lta  
Kappa Kappa Gamma 
Phi Beta 
Sigma Kappa
PRATBRHITIHS;
Alpha D e lta  Alpha 
Alpha Tau Omega 
Phi D e lta  Theta  
Phi Sigma Kappa 
Sigma Alpha  
Sigma Chi 
Sigma Hu
Sigma Phi 3 p s i lo n  
Templars
UMIVARSITY:
F r a t e r n i t y  Men - - - - - - - - - - -  —  - - - - - - -  5 4 5 7 .0
H o n -F r a te r n ity  M e n   -------        4 1 9 8 ,0
T o ta l  U n iv e r s i t y  Men - - - - - -  - - -  —  - - - - - -  9 6 5 5 .0
S o r o r ity  Women - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  5 2 1 8 .5
H o n -S o ro r ity  Women - - - - - - - - - - -  ----  - - - - -  5 0 2 0 .0
T o ta l  U n iv e r s i t y  Women - - - - - - - - -  —  - - - - -  10258 .5
T o ta l  F r a t e r n i t y  Men and Women       —  -  -  1067 5 .5
T o ta l  H o n -F r a te r n ity  Men and Women - - - - - -  ----  - -  9 2 1 8 .0
T o ta l  U n iv e r s i t y  Men and Women - - - - - - - - - - - -  1989 3 .5
Ho. T o ta l  Average  
Hours Hours
Grade Average  
P o in t s  Gr. P t s .
289
219
508
260
22$
486
549
445
994
Index
U n iv e r s i t y  Men 
U n iv e r s i t y  Women 
T o ta l  U n iv e r s i t y  
Men and Women
508 77 2 7 .5 1 5 .2 1 9 6 5 5 .0 1 9 .0 1 1 .2 5
486 7 4 3 2 .5 15 .2 9 1 0 2 3 8 .5 21 .0 7 1 .3 8
994 1 5 1 6 0 .0 1 5 .2 5 1 9 8 9 3 .5 2 0 .0 1 1 .3 1
1 8 .8 8
1 9 .1 7
1 9 .0 1
2 0 .0 7  
2 2 . 2 1
21 .0 7  
1 9 .4 5  
2 0 .7 1
2 0 .0 1
r  ■
I .* —
i'lOBA.TIOU IB2 SUSP 2$ :  ION HSi?Ô T 
19 >3-24
l!en omen T ota l
•c t io n s  taken  during  the  y e a r .
1 .  dumber p la ced  on p r o b a tio n , in c lu d in g  
th o s e  adm itted or read m itted  on 
p r o b a t io n  - - - - - - - - - - - - - - 235 96 331
2 .  Humber removed from p r o b a t io n  -  -  -  - 41 24 66
3 .  number 'Mdvised t o  ithdraw" -  -  - - 19 9 28
4 .  Humber "Dropped * - - - - -------- 44 18 62
5 .  Humber "Suspended" - - - - - - - - - 7 1 8
6 .  Number read m itted  a f t e r  su sp e n s io n  - 3 1 4
T o ta l  a o t io n s  taken 349 149 498
D u p lic a t io n  (S tu d e n ts  counted more 
than once) -  -  -  -  - 116 55 171
T o ta l  number o f  s tu d e n ts  e n te r in g  on 
d i s c i p l i n a r y  l i s t  - - - - - - - - - 233 94 327
" e a u lt  o f  t o t a l  a o t io n s  taken  d u rin g  y e a r  as 
r e c o r d s  a t th e  end o f  th e  sp r in g  qu arter  or
s tu d e n ts  now 
a t  th e  tim e o f
appear on 
withdraw al
1 .  Number o f  s tu d e n ts  no? on p ro b a tio n 141 54 195
3 .  Number o f  s tu d e n ts  who have been on 
p r o b a t io n  during  th e  y e a r ,  now removed 41 22 63
3 .  Number o f  s tu d e n ts  who withdrew when 
"Advised to  Withdraw" - - - - - - - - 10 3 13
4 .  Humber o f  s tu d e n ts  now e n tered  as
"Dropped" -  -  - - - - - - - - - - - - 37 15 52
5 .  Humber o f  s tu d e n ts  now en tered  as
"Suspended" - - - - - - - - - - - - - 4 4
T o ta l  number en tered  on d i s c i p l i n a r y
l i s t  - ........................................................... -  -
■- — --CL
233 94 327
STATE UNIVERSITY OP MONTANA 
M issou la
SUMMARY OP STATISTICS OF GLASS ENROLLMENT
Department
*Uo• o f  
Courses
Ho. o f
R e g i s t r a t io n s
Student P ercen ta g e  o f  
Hours T o ta l  Student Hours
S'!”*
B io lo g y  
B otany  
C hem istry  
Economics  
E d u ca tio n  
E n g l i s h  
P in e  A rts  
F o r e ig n  la n g u a g es  
G eology  
H is t o r y  
Home Economics 
L ib r a r y  Economy 
M athem atics  
M i l i t a r y  S c ien ce  
P h y s i c a l  E ducation  
P h y s ic s  
P sy c h o lo g y  
Schools
B u s in e s s  
F o r e s t r y  
Jou rn a lism  
Law 
M usic  
Pharmacy
d m in is t r a t io n
TOTAL
28 630 2672 4 .5 3
26 373 1730 2 .9 3
22 482 2369 4 .0 1
37 1108 4309 7 .3 0
35 810 28314 4 .8 0
76 2095 7 6 3 9 | 1 2 .9 5
12 186 646 1 .0 9
44 1589 7891 1 3 .3 7
17 447 1927 3 .2 7
40 935 3989 6 .7 6
26 244 943 1 .6 0
17 80 179 .3 0
26 597 2931 4 .9 7
12 913 1012 1 .7 1
48 2218 2478 4 .2 0
11 114 509 .86
19 512 3083 3 .5 3
32 747 2939 4 .9 8
66 1055 3358 5 .7 0
27 631 2466 4 .1 8
48 753 1936 3 .2 8
45 741 931 1 .5 8
30 402 1242 2 .1 0
744 1 7 ,6 6 2 59 ,0 1 1 1 0 0 . Oo
* C o n t in u a t io n  o f  th e  same s u b j e c t  f o r  more than  one q u a rter  counted a s  
s e p a r a t e  c o u r se s ;  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  th e  3ame co u rse  d u rin g  one 
q u a r te r  not cou n ted .
( Summer Quarter 1923)
STATISTICS OF 0 1  .S3 MOLLiTENT, 1 9 2 3 -2 4
DEPARTMENT
AutmST
£  IV) l(j
.'■TrrEir'
V
* i 
£  *
Spring
5  >
£
■Summer T§"23"
<J4 V
II
/V>
Sh*4iû t*
 «---------
Sf. ^  Us St-UDEPARTMENT OF BIOLOGY:
BIOLOGY:
Elem entary Z oology 11a , l i t ,
1 1 c ,  ( 5 ) -------   120 600 104 520
F o r e s t  Z oo logy , 1 2 , ( 5 ) -------------------------------  7 35
E co logy , 1 3 ,  ( 5 ) --------------------------------------------------------------------
Entomology, 1 7 ,  ( 5 ) ---------------------------------------
B a c t e r io lo g y ,  19a, 19b, (5 )  18 90
E u g e n io s ,2 0 , ( 3 ) ,  (4 )  --------  26 78
H is t o lo g y ,  £ l a ,  21b, ( 4 ) ----  7 28
Embryology 22a, 22b , ( 5 ) ------ -------------------
Comparative Anatomy, 2 2 , (5) 3 15
P h y s io lo g y ,  24a , 24b, (4 )  29 116
General H yg ien e , 2 6 , ( 3 ) ---------------------------- -
E v o lu t io n  1 1 5 , ( 3 ) -------------------------------------- -
Advanced E nto lom ogy ,118 , (5 )  1 5
Advanced B a c t e r io lo g y ,  120,
B io lo g y ,  1 2 9 , 7lT-----------------  3 5
B i o l o g i c a l  P roblem s, 131 ,
( 1 - 4 ) --------------------------------  1 3
4
6
9
30
16
30
36
TOTAL
DEPARTMENT OF BOTANY: 
BOTANY:
21<T 940
6 6 
6  17
u s — m r
8 6  430
3
1
15
5
5 25
114
2 2
342
6 6
5
6
25
6
2 3
1
13
15
65
60
- m — c l? — 2 8 — n r
G rasses  & Range P la n t s ,  RS,
1 0 1 _ ____ ___ __________ 31 931 v I —  — — — — — — —
w— 4*11 rti-x Q4*ii /It C(1 ( A \ _ —iaauurQ oxuay o i f \ *±; — —  
G eneral B otan y , 1 1 a , l i b ,  
l i e ,  ( 5 ) ,  ( 4 ) ---------- --------
!'i\ M<W> « M 4 A "Q /s *4 0  y: VT 1 A f K I _
----------
69 345 82 410
economic noxany, \ 0 1  ———• 
H is t o lo g y ,  2 1 , ( 5 ) ---------------
)1 OVrrral a! A<rcr 99 /
9
i 
10
1 ̂ 
1
1 
1 
I 
1 13 65jri8 nx jpysiu io^ryt £*-»* — 
Wood I d e n t i f i c a t i o n ,  2 3 , ( 4 )  
P la n t  V a r ia t io n  & H er ed ity  
25 (B) I .  - _________
1 1 44
A*n n o*i* D 4 "U rt 1 a aitt vs | ( r> j _ . ___? o r e su  Jrsxnoxogy, o x ,  1 oi*— ■
D endro logy , 63 , ( 4 ) ------------
G rasses  & Range P l a n t s ,  65 ,
15 60 1 2
5
48
25
'IS M M T a I KZ Ia c o io g y  1 0 a ,  1 0 1 ------------- ------
S y s te m a tic  B otan y , 1 61 ,
( 5 ) ,  ( 4 ) --------------------------- 5  25 6 30
46
16
3
5
10
5
230
80
25
50
25
6
14
24
56
16
dT TISTIC : ' C l 6 ;> JUT, 1 9 2 3 -2 4
DEPARTMENT
Auiuan
^  IV«
THTer
1
nJ ^
^ °^ l,? V) N
‘Spring
v
4t  .
v* ,! 'o k*
+-
 ̂1 
£  *
Summer l ’J22
•i? V  -k
>  I
DEPARTMENT OP BOTANY:
BOT .AY (Continued)
Sem inar, 1 7 1 a , 171b, 171c,
( 3 ) .............. ..............................
R esearch  2 0 1 , ( 3 ) ,  ( 1 0 ) - -----
TOTAL
1
TUT
1
1
3
3
T 52  XBT o f f
1
1
3
3
i r r — m ~
1 10
iB" ~ m
72 360
63
10
31 f  
DO
BEP-RTMEKT j'v' CXCitt TRY:
CHEMISTRY;
G eneral Chem istry 1 1 a ,
11b, 11 c , ( 5 ) ........... .........
In o rg a n ic  Chem istry &
Q u a l i t a t iv e  A n a ly s i s ,  13 c ,
13b , 1 3 c , i t ) ................ —
Q u a l i t a t iv e  A n a ly s i s ,  IDa,
15b, (5)
Qua n t i t . a t i v e  . n a 1 y s i  $ ,  17,
( -
O rganic Chem istry 1 9 ,  ( 5 ) — - —  ----------
Carbon Cora rounds, 1 01 a , 101b,
( I ) _ • _ ------------------------- —  S# .120
O rganic Q u e l l t s t l v e
n a l y s i s ,  1 0 2 , ( 2 ) --------------------------------------*
P h y s io lo g io a l  C h ea ia try
103 , ( 5 ) ---------------------------------------------------
T e x t i l e  C hem istry , 1 0 5 , ( 3 ) ---------- -------------
h y s i o s l  C hem istry , 1C6 a ,
106b, ( I ) ---------------------- 1 5
O rganic I n d u s t r ia l  Chemis­
t r y ,  1 0 9 , ( 5 ) ---------------------------------------
Organic I n d u s t r ia l  Chemis­
t r y ,  1 1 0 , ( 5 ) - — - — ------------------- ---------- -
Teohnia; 1 A n a ly s i s ,  111 ,
( 2 - 4 ) --------------------------------  2 4
Journal Club, 113n , 113b,
1 1 3 c ,  ( 1 ) ————————————— 3 3
60 300
64
10
21
22
270
DO
105
110
1
4
5
20
55 275
47 255
0 40
i 8
9 45
5 15
6 30
1 4
TOTAL irriTpr its—m —T3F~ “TOT
ST.iSIsi '3  OF GLASS '-:XS0LL£BVVc 192. -24
MPAB2M3BT
Autumn
*  $  i i
“Vinter
1  *  ^  5 
)̂  Uj $
S pring
I  >  ^ 'A
j  f  1  j
^  *4 ^  ^
Sdmmer 192.
5  *  5  |
1 1  1  *
D3PARTM25T OF I3CGBC&?ICS: 
300ICSSX0S.I 
Money & Banking VIO la, VIOlb,
10 QC *1 K 4 e
| *1 n,i -
3xohanffo,V103, (0 )  __________
AS 30 xo 4rf5
A nn
R ailway T ra n sp orta tio n *  V127,
{0 * 1 *
v JS7
P o l i t i c a l  & aoonoraio P ro g ress  
11a* l ib *  l i e ,  
r i n e i n l o a  o f  tee: s i o s ,  1 4 e ,  
14b , ( 4 ) ------------------------------
Money & Banking 101k , 101b,
\ o )
•’Ixahanre 103. (3)
67 335 
( 209) (1045)
111 444
37 111
n
(2 0 9
149
30
1045)
696
90
48 k 
( 150}
40
1 A
240 
(760)
160
d r
28 112
. u b l ic  f i n a n c e .  111b ( 3 ) ——__— 3tQ i i  n
XO 46O J
H allway T r a n sp o r ta t io n .  127 ,  
a b l i o  U t i l i t i e s .  1 2 9 .  (3 )  —
40 160
037 XX # 2d
16ftp
84
46
Q C.Labor BroblomB, 1 3 1 . ( 3 ) _____
Advanced 2conoraio T h eory ,151,
( 4 ) r—* r —mi A
y©
32BOCiOl CAT, 1 6 1 . (4 )  - ___ _____ &4 PI A
!**»«■ ■>«»«■ o
«| M 56s o c i a l  o t i c n  & s o c i a l  Order, 
1 62a . 162b. ( 4 ) ________ —— / O 1  A A OG "I 1 A
14
S o c i a l  P rogress*  1 6 3 , ( 3 )~ —  
S o c i a l  - . .ep -is la tion , 1 6 6 ,  (4 )  
Rural Community L i f e ,  167 ,
11 33  
13 52
on
XOO
QA
110
10 40
3 r ia e  & I t s  T reatm ent, 1 6 9 ,
6U oU
Od r t  a
9 3 6
C h ild  W e l f a r e .  IfiQ. — ________._____ ___
«i «■
1 A
72d A
P rop erty  &  D i s t r i b u t i o n , 1 71 ,  
S o c i a l  T h e o r i e s .  1 7 f t .  1 f t )  -
6 18 16 4 5
xo 4 8
ftA
•Joonomia rob lem s, 18 1a , 181b,
( 3 ) ____________________ I __________^
»*■»«■»■» «»« X«3
*1 A
p f l  Q  I f i  1  i i Q P O f i y O l l  k (  4  )  — i t  “  -i in ■ i Miar«*. MHaMeHn
4 3 0 6 18
X
X U X A l * 358 1464 405 1576 284 1025 61 ■ 244
DSF/itTMRST 0? SNNLlSXOHs 
iDUCATIOHs
S c h o o l  T  f t ®  5 1 1 2  I  l i  l  _ _ _____________ 38
24
7
6
67
60
17fc
15
( J v U W  <A> ii<ON } W 4 W | % *< : /  — «
f t c t h o n l  M A n a e r f l i t i i n t  & P Q  fu U i i w W i  i U C i U l l f ,D W  u  V f  |  f  ** R #
O rg a n iza t io n  &  A dm inistra­
t i o n  o f  V o c a t io n a l  S i U s t l o a
S21 , ( 2 * ) ----------------------------------------------
S i g n i f i c a n c e  o f  V o c a t io n a l  
S d u o e t io n ,  S2 2 ,  ( 2 f c ) ~ — — — -------- --------«-£
STATIST 1 0 3  C? CLASS 23J!Q L £K 31fv 1923-24
DSPARTJtfSJW
Autumn
n s n & s B a a i o T
U
tfiiftSF
J *
* IP> ^
Spring
1  >
$  >*
sum m er
* V
I9§3
I ~4.
?
v
N?
USE
KSUCATIQH (C o n t in u e d ):
H is to r y  o f  Education, 1 4 ,  
(4 )  ———— — — — — — ——
P r i n c i p l e s  o f  S d a o a t i c n ,
1 8 ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) -----------------
E ducation a l P sych o logy ,
1 9 ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) -------- --------
The High S c h o o l ,  2 2 , (4)  
O b serv a tio n  & T each in g ,
2 6 , (2 —5 ) — — —————- “
S chool H yg ien e , 3 0 ,  (3 )  ------
S ch o o l S u p e r v is io n ,  134 ,
( 4 ) -------    —
E d u cation a l A d m in is tr a t io n ,
IsolEOb, ( 2 ) ,  (4} -----------------
E d u ca tion a l !,:aa s u r e ®  a t e ,
152 , ( 4 ) ------------------------------
E d u ca tio n a l Sem inar, 154 ,
(2  -  fit — — —  
S ch oo l F in a n c e s ,  1 5 6 , (4 )  — 
E d u cation a l S o c io lo g y ,
15 8 , ( 4 ) ------------------------------
Problems i n  Elementary
E d u cation , 1 6 2 ,  ( 4 ) - ------
H is to r y  o f  American Edu­
c a t i o n ,  1 6 6 , ( 4 ) — — — — — —
Seminar in  A d m in is tr a t iv e
Problem s, 2 8 0 , ( 2 ) ------ — ----- -
S p e c ia l  Seminar— — — — -----—
TOTAL ~
DSPASSMSHT OF 3HGLX9K»
ENGLISH:
Ranger E n g l i s h ,  ( 0 ) — —
Sub Freshman E n g l is h ,  (0 )  — 
V o c a t io n a l  E a g l le h ,  (0 )  -  
Oontempor>; ry  L i t e r a t u r e ,
S 7 8 ,  (£ )
64
37
17
4
192
148
77
16
7 25
19
65
16
12
6
79
165
49
43
24
47
84
20
23
141
102
80
97
8 24
17 68
3 12
31
» « » •»  -
2
124
4
2
36 105
20  20 17 17
11 65
Freahraan C om p osit ion , 11a ,
( 6 ) ,  ( 4 ) -   202 1010
Freshman C om p osit ion , l i b ,
( 1 - 5 ) ,  (4 )  106 316
Elem entary P u b lic  Speak­
i n g ,  20a , 2 0b , ( 3 ) ----------  12 36
World L i t e r a t u r e ,  26a , (6) 50 i*50
96 476
52 166
14 42
167
78
785
244
39
48
59
34
42
21
16
15
11
15
12
156
192
236
136
126
84
64
60
44
60
48
T S 2 — 37C— « r  — m — s i ? — r o r - i m i
19
18
15
26
72
60
78
S* -.2I3TIC3 CF W R G L L I Y M T ,  1923-24
DSPARTM3MT
.a t
1
)  J., , ,v
«k
I*
* s
DBPaRTMISHT OF 3V<&13H:
58GLI3H ( c o n t in u e d ) :
Greek L i t e r a t u r e  in  R n g lish
25b, j —— ——— w.ee w—
M asters o f  F i c t i o n ,  2 6 ,  (4 )  —  
Advanced C om p osit ion , 8 0 ,  (4 )
S tory  w r i t in g ,  3 2 ,  ( 2 ) -------------
P e r io d s  o f  World Drama, 5 2 ,
( 4 ) ---------------------------------------
Argumentation, 5 3 a ,  ( 3 ) - ------
u b l i c  D ebate , 5 3 b , ( 2 ) -----------
f  rjter
I ? i J^ it* X s*
s p r in g
n
N? 2
JL.JL.
"i V,
'f I
I  *
• r i s e s
i i
56 290
39
20
6
156
80
18
S o c ia l  Thought o f  L ite r a r y  
Men, 5 6 , ( 4) — < 
S h akesp eare , 5 7 a ,  57b , ( 5 ) ,
(4) — 
G eneral L i t e r a t u r e ,  5 8 a , 58b,
(4} — — —— ——— — —— ——
American L i t e r a t u r e ,  59a , 59b,
(5) . (4).
31
40
Dramatic P r e s e n t a t io n ,  6 2 ,
( I n ) ,  ( 3 ) ----------------------------
P la y  w r i t in g ,  7 0 , ( I n )   —
L ite r a r y  C om position . 72 ,
(2  —3 )
Modern Drama,77Iff, ( 2 ) ----------------
Contemporary L i t e r a t u r e ,  78a,
78b, ( 4 ) -----------------------------------
L ite r a r y  Thought o f  t h e  18th
^Century, 8 0 ,  ( 4 ) - -------- ---------
Tennyson & Browning, 8 2 , ( 4 ) — —
General R ead ing , 8 8 ,  ( 2 ) — ----- —
/C h ie f  Romantic P o e t s , ( 8 1 ) , ( 4 )  — 
C r e a t iv e  r r l t in g  1 60a , 160b, 
1 6 0 c ,  (1  - 0  
Chaucer, 1 6 4 , (4  
Tragedy, 1 78 , (4  
Comedy, 179 , (4)
.‘e scL in g  c f  E nglish  in  Junior  
High S c h o o l ,  1 9 0 a , ( 2 ) — — —  
Teaching o f  E n g l i s h ,  190a,
190b , 190o , ( I n ) ,  (2)
S tu d ie s  in  Major W r ite r s ,  192 ,
L i te r a r y  C u rren ts o f  th e  
N in e te e n th  C entury , 1 93a ,
193b, 1 9 3 o . ( 2 ) -------------------
Sdmlner, 1 9 9 , ( 1 - 3 )  — -------
12
4
165
160
12
4
22 88
6
12
9
48
12
6
12
9
48
7
48
36
26 100
1
14
14
4
66
28
18
8
W "%3PT 597 23^7 W  - 7 7 9 |
I I
20
18
92
36
1
17
4
34
12 48
6 12
26 1 
38
100
19034 170 13 52
71 284 35 140 46 180
20 100 42 210 32 128
12
2
12
2
11
2
11
£
20 60
5 12
2 4
16
12 12 11 11 10 20 11 22
4 12
16 32 14 28 15 30 24 48
3 4 16 21 13 26 3 6
STAflSSSflwS OF 3SHOLLMS8S* 1923-24
D3PABTHSHT
717?
FIBB .'.RTS:
Slement&ry Drawing, 1 2 s ,  
12b . 1 2 o , ( 2  -E f —
D e s ig n ,  1 3 ,  ( 2 ) ---------------
A d v e r t is in g  & D e s ig n ,  1 7 a ,  
17b , {2) — — —— *— —-
Advanced Drawing & P o in t­
i n g ,  2 3 s ,  22b, 2 3 c , (2 -5 )  
Advanced D e s ig n ,  2 8 , ( 2 )  -  
H is to r y  & A p p r e c ia t io n  o f  
r t ,  3 1 ,  ( 4 ) ~ - — - - - - - - - -
(Teacher's Art , 4 1 ,  (5 )
(TOTAL
D3PASTM38T 0? FOHSIGis 
LAH0UA03:
FH3H0H:
Sleraentary F ren ch , i l a ,
l i b ,  ( 5 ) ............................
In term ed ia te  F ren ch , 13a,
13b , ( 5 ) -----------------------
Advanced F ren ch , 1 5 s ,
15b , ( 5 ) - ------ ---------— -
Survey o f French L ite r a ­
t u r e ,  1 1 9 ,  ( 5 ) - ------------ —
'18th Century French  
1 L i t e r a t u r e ,  1 2 3 , (5)  
h i s t o r y  o f  Frenoh l i t e r s  
tur© in  th e  1 7 th  Century  
1 2 1 ,  (E) ---------------------
SFABISH:
Elem entary Spanish  1 1 a ,
l i b ,  ( 5 ) ---------------------
In ter m ed ia te  S p an ish ,
1 3 a , J3b, ( 5 ) --------------
Advanced S p a n ish , 15a ,
15b , ( 5 ) ---------- ------------
(Jenoral Survey o f  pania
L i t e r a t u r e ,  1 1 9 , ( 5 ) ------
Sp an ish  Drama, 1 2 1 , (5 )  
3 p en ish  L i te r a tu r e  in  
th e  1 8 th  C entury, 1 2 3 ,
( 6 ) -----
S u a a S t T mSpringi n t e r
^ 4  I $
M
88
36
5 I 25
STS 53 ITS
75 375 100 500 34 170 16 80
87 425 46 230 72 360 7 35
20 100 47 236 36 180 5 25
18 90
28 140
Independent Work In 
S p a n ish , ( 3 ) — ---------
»
» mm wmmrnmmrntmmmm «— 23 115
153 765 182 910 72 360 9 45
92 460 69 345 106 530 7 35
26 130 49 245 56 280 3 15
h
1G 90
17 85
_  M  M  _  _ 28 140
mm mm mmmm m
mm mm — — —
2 6
S T A T lS 'ij .0 3  Cl? SSROLLMSBY, 1 9 2 3 - 2 4
OSP4RTM 8HT
Autumn T fnT er Spring Suaiaer 1923
D-E?£ TRfffl'g CT'T ^ S S H --------------
LANGUAGE:
IA2IH & CHEEK:
Elem entary G reek, 1 1 s ,  l i b ,
In term ed ia te  L a t in ,  1 3 s ,  13b, 
(5 )
In term ed ia te  G reek, 13a,
( 3 ) ---------------------
A
s % H  .1 I O i l
'vi iij ^ 'A A
11
3 
7
55
6
35
30
5
13
C o l le g e  L a t in ,  1 5 a ,  ( 5 ) — - —
Second Year J o i le g o  L a t in ,
1 7 a , 17b , ( 5 ) ------------
Advanced^Letin Grammar, 137 ,
L a t in  o f  th e  Late  Empire,
1 4 7 , (4 )  -----------------------  1 4
In trod u cti  on to  L a tin
Epigraphy, 161 , (5 )  --------------------------------------------
I n f lu e n c e  o f  C l a s s i c s  on 
E n g lish  L i t e r a t u r e ,  1 8 4 , ( 4 ) - —   — - —
25
65
20
S O M T r n z m — r o n n r
5
8
25
35
8
5 25
11 44
~ U g — g 2 W ~ ~Vf S3T
DILPABTM3BT 0? GEOLOGY:
GEOLOGY:
General G eology, 1 1 a ,  l i b ,
( 5 ) — ----------— -----    142 710
S t r u c tu r a l  G eo logy , 13b ,
j?orest G eology, 1 4 ,  ( 5 ) — — — ----- —
G eology & Geography o f
Montana, 1 6 , ( 3 ) ----- -— —  21 63
H i s t o r i c a l  G eo logy , 2 2a ,
22b, ( 3 ) -----------------------  7 21
S tr a t ig r a p h y  o f  n o r th  
America, 2 3 , ( 3 ) —
M xaerology, 2 4 a , 24b , (4 )  7
o t r o lo g y  2 6 , ( 4 ) — — — —- — ------
Economic G eology , 1 0 1 ,  (5 )  1
M ineral D e p o s i t s ,  1 03a ,
103b, ( 5 ) ---------------------------------
M in era l Law, 1 0 5 , ( 3 ) ----------------------
F ie ld  Methods, 1 3 5 , ( 3 ) ------------------
121 605
37
7
28
5
111
21
28
1
7
5
21
5
15
3
2
3
25
75
61 183
9
8
TOTAL T ? r "  -dVf— m — m r w
9
STATISTICS OP EJdOILMMT, 1923-24
D3PARTMSHT
LErARTi.IHMT 0 S' tilSTORYl 
EiaTeS^f-.and l o l i t i c a l  S c ien ce :
Autumn
i  v  - I  ■ t  
4  *  t  ?JR j? > ^ x) ^ ^
// in te r
f ̂
$  4
Spring S t iim e r  1 9 2 3 ”
s? A,
i  *
* P o l i t i c a l  and Economic 
P ro g ress
G enera l E uropeanH istory ,
S10, ( 4 ) ------------------------------
European H is to r y  in  19th
Century, 330, ( 4 ) -----------------------
E n g l ish  H is to r y ,  13a , 13b,
( 4 ) ------------------------------  -
I o r th  American C o lo n ie s ,
14f ( 4 ) ----------------------------
Greelc H is to r y ,  15 , ( 4 ) --------------
Homan H is to r y  1 6 , ( 4 ) ---------------
American Government &
P o l i t i c s  17 , ( 4 ) -------------------
Comparative G overnm ents,20 ,
Contemporary American H is to r y
21a, 21b, ( 4 ) -----------------------
Ai on tan a  H is to r y  & Government
22 , ( 3 ) --------------------------------
French d e v o l u t i o n  &
N apoleon ic  Era, 29 , (4)
Europe in  th e  1 9 th  Centyry
30, (3) , ( 4 ) -------- - - ----------
M edieval Europe, 33 , ( 3 ) ----------
R en a issa n ce  & R eform ation
34 , ( 3 ) ----------------------------------
H is to r y  o f  th e  N orthw est,
102, ( 4 ) -------------------------
Seminar i n  American H is to r y ,
104, ( 2 - 6 ) -------------------------
Seminar i n  European H is to r y
105 ( 1 - 5 ) --------------------—
I n t e r n a t io n a l  Law , 1 0 6 , ( 3 ) —  
Seminar in  ' o l i t i o a l  S c ie n c e ,
106, ( 3 ) ---------------------------------
S tu d ie s  i n  European C u ltu re ,
109, ( 3 ) -------------------------
E n g l ish  C o n s t i t u t io n a l  
H is to r y ,  127a , 127b, 1 2 7 c , (3) 
M fd iev a l H is to r y ,  Independent
American H is to r y ,  Independent
3A% “f Ewn-Ha-jiUr, lit. f n fo'”'; &?*/„ In Hj1 st.
142 710 142 , 710 102 510
(2 0 9 )(1 0 4 5 )  (209) (1 0 4 5 ) (1 5 0 ) (7 5 0 )
57 228
24  96
54 216
10 40
11 44
12 48
13
10
39
30
6 24
3 6
2 7
3 9
9 27
36
32 128
63 252
8 24
11 33
17 51
5 18 7 19
1
5
1
15
1
5
2
15
1 3 3 9
8 24 9 27
1 2
1 U
37
15
I'io
148
60
29 112
56
16%
TOTAL 269 1199 299 1291^- 267 1106 100 392£
DSPAHTMiSHT
STATISTICS 0? 3S!?0LU!^HT, 1933-24.
G $ W  7  “ i n t e r  . Spring  ̂ f e . o e r  19W
^  1 )  i ?  1  ^  U  )  ?
£ m ^ ^ ,! c? ^ i  i  cT J  i  1  sf ^£ ^  ^  If i<* C ^ Sf <f $  ^
W M S i m  b Y m s J 'l t iS Q & M IC3:--------r^ H ----------- '------H ------------------*-------------------“ -----
HOMK JSC0S0MIC3:
Poods. 1 3 s  1 3 * , 1 3o ,
- 5 ) ,  (45 19 9 5
C lo th in g , 1 4 , ( 3 ) — --------  13 36
O esera l  Food Study 1 5 . ( 3 )  10 30
C lc th in g  D e s ig n . 1 6 , ( 4 ) ------------------- - 1 9  7 6
C lo th in g  1 8 , 1 3 ) -----— ---------- -— — —    ----------------
Foods, 2 1 , ( 3 ) ---------------------   —  9  2 ?
M il U n a r y  32 , ( 3 )   7 21
T e x t i l e  Study 118 ( 4 - 5 ) -----------------------------------------------
The House 1 19 , ( 5 ) -----------------------— ------  18 90
C lo th in g  120, ( 4 ) ------------------- -------------- 8  32
D i e t e t i o a ,  122 , ( 5 )    3  j 4 0
N u t r i t io n  in  D is e a s e ,
12 3 , (4  
Korae  ̂A d m in is tr a t io n ,  124,
I n s t i t u t i o n a l  Management,
~ending© in  i u t r i t u t l o n ,
139, ( 3 - 4 ) --------------------------------------------- 1 2
Aflvanaed^Clothing D esign ,
S p e c ia l 'p r o b le m s ,  ( 1 ) ------------------------------ -------------------
I n s t i t u t i o n a l  P o o le r : / .  1 3 5 (5) 5 I 35  - I________
TOT41 42 152 74 322
D15PASTM3BT OP 1IB2ARY 3BQH0MY 
LIBRARY SQQ2J0MY:
(Jeneral leiTorenoQ 1 1 , ( 1 )  7 7
B efero n o e , 1 2 , ( 3 )   3  9
C l a s s i f i c a t i o n ,  14 , (2 )  7 14
l ib r a r y  Soonomy, 1 5 , ( 2 ) - —     7  14
C a ta lo g in g ,  19 , ( 3 ) ------------------------------------------------------
P e fe r e n o e ,  2 3 , ( 3 ) - ------------------------------------------ ---------
l i b r a r y  P r a c t i c e ,  26 ,
( 3 - 3 )   5  10 11 24
l i b r a r y  A d m in is tr a t io n ,
38 , (3 )  3  9
Bopi S e l e c t i o n ,  39 . (31 . 3
u t l i & h r t *  4o9 b >  i  1 2  3 6
17
29
35
87
8
11
L
32
33
15 45
7 33
13 39
9 36
3 15
2 10 4 20
6 31
3
1
1
0
4
1
92 345 36 124
3
3
9
9
10 20
STATI3TIC3 OF EHROLIMSHT, 1923-34.
DEFARTM3HT
"Ant nan
I  i
' i n t e r
V-
^ *1 e
¥  G
S pring
* 1
i t
j  ?
Summer 1923
1 >  S^ ^ >1
«  iC <V> VjJ ^
5
DBPAkfciEST OF LIBRARY ECQHOHY 
LIBRARY iiOOROliY: (O ont’d)
pAfpron^ a A7 ( % — — — 3 : 9
9
•
L ib rary  A d m in is tr a t io n ,
48 ( 3 ) ______ __________ 3
Trade B ib l io g r a p h y ,  54,
3 6
Biivl Yijy F>7 ( 2 __  .
[ •**" *1
3 6-“UUiw iJUj kJ I f \ ** I
TOTAL 32 67 26 62 2 2 60
B3£ARTi.iS2T OF MATHEMATICS: 
MATHEMATICS:
V o o a t io n a l  M athem atics V, 
( 0 )
In ter m ed ia te  A lgebra,
1 0 , ( 5 ) -------- -------------
O e s o r ip t iv e  Agtronomy,
A n  ( f> 5—__ __________________ _
{ }• ‘ 
13
G4
65
420
7
23
35
115
7
37
35
185
1 2 60
«> f J-Uc.
13OOI1 U tr UoUJU vl 9 <LA| \
C o l le g e  A lgebra , 12 , (5)  
Plane Trigonometrym 13 ,
S o h e r ic a l  Trigonom etry,
14  ( 5 }_________________
35
51
175
365
69
38
5
345
190
25
9 45
Am
1 V » ™
M athem atics o f  Investm ent
2 0 , ( 5 ) ---------------------
P lane A n a ly t ic  Geometry,
2 1  ( 5 ) _______- ___ ______
7 35
MW
.56
£fi 
.. .JLB£L
52
36
260
180
D i f f e r e n t i a l  C a lc u lu s ,
2 2 , ( 5 ) ...... .............. .............
I n t e g r a l  C a lc u lu s ,  2-3,
18 
L — _
90
17 85
i>Q
Advanced C a lc u lu s ,  2 4 ,
-  imrnrn -  -  -  ̂
X #
1 Fi 75-W # o
5P
T each ing  o f  Secondary  
Unthwrfttioa 3 1 (3 )  - _____
J-'Cy
1 4 A .9
D i f f e r e n t i a l  E q u a tio n s ,
101 , ( 5 ) ------------------------------
Theory o f  E q u atio n s , 104 
( ____ _________ ________
7 35
7 3 5
A it
;o l id  A n a ly t i c a l  Geometry 
125 (F ) __________ - ___ -
f
7 <2C
R esearch , ( 5 ) --------------— 1 5
» oo
TOTAL 2 1 6 lOSO 156 830 176 8 6  7 39 154
STATISTICS OF aHH0XI»2BT, 1933 -34
DEPAHTM3JSX
\uturan ■ i n t e r Spring Summer 1923
1  >  3  sI  $  f  i  I  ? 1  ^  I  ? -s -* -i .s
£  4  £  i |  s? ■! £  i |  ^  4  I J  £
i f f i .A S f a M  o f  i c i r n i m
MIIITARY SCISHiB*
M i l i t a r y  S c ie n c e  1 1a , l i b ,
l i e ,  ( 1 ) -------------------------
M il i t a r y  S o ie n a e ,  1 3 * , 12b,
12o , ( 1 ) --------------------------
M i l i t a r y  S c ie n c e  13a , 13b,
1 3 c ,  (2 ^ )-----------------------
M i l i t a r y  S o ie n o e ,  1 4 4 ,1 4 b ,  
14o , ( 3 £ ) ------------ -----------
TOTAL
DZiAHTMUHT OF PHYSICAL SDlWATIGif 
PHYSICAL 3BLFCAT102:
F i r s t  Aid & S a n i t a t io n  RS19,
Swiwhing 31 ( is omen) ( l ) -----------------
Swimming 31 (Men) ( I ) - - —  ------------
C en tra l  Gymnastio3 (Men)
1 1 a , l i b ,  11 c , ( 1 ) ------------ 239
Sophomore G ym nestics {Men)
12a, 13b , 12o, ( 1 ) ------- - -
G eneral G y m n a st ic s ,( -omen)
1 1 a , l i b .  H o .  ( 1 ) -------
Sophomore Gymnastics,Worsen/
1*3/1. 13b, 1 2 c ,  ( 1 ) -------
Advanced G ym nastics, 15a ,
15b, 15o , ( 1 ) ----------------
Human Anatomy, 20a , 30b,
30a , ( 4 ) -------------------------
Gym. D ancing, 4 5 a , 45b,
318 218 193 192 159 159
94 94 93 92 92 93
13 32^ 11 271? 10 35
10 35 12 30 10 36
335 369V 307 3 4 l£ ■§71 301
3*3 G4
mm ~  4»
B n b  
•ioo, { I I - — - - — —
124
237
102
7
£
5
3
i o H  D ancing, 4 5 a , (1)
Anthropometry 131, ( 3 ) - ------
F i r s t  A id , 1 32 , ( 2 ) ------------------------
P laygrounda, 134a , 134b,
System s ft- M ethods, 135a,
135b, { 3 ) ------------------------------- 9
k i n e s io l o g y ,  136 , (4 )  —  ---------—
School G ym nastics, 1 3 7 , ( 4 ) ----------
Growth & Developm ent, 139,
( 1 )  --------
c o r r e c t iv e  G ym nastics, 141 ,
Squinpent & Management, l i i ,
i r i n o i p l e a  o f  Coaching,
' ‘ , 143a, 143b, 1 4 3 0 , (3 )
239
124
237
1G0
7
20
5
9
221  221
120 120
8111 211
90 90
6 3
3 12
S 8
190
106
182
87
8
8
7
17
190
106
182
87
6
33 
7
34
27
5 10
p r i n c i p l e s  o f  Coaching, 
. .(Aomen) 1 4 3 j ^ l 4 3 b ,  1
68
11
10
11
5 10 6 12 8
9 27
4 16
5 20
43c,
6 12
7 14 11 3 2
w
10
-L»<*
2 0
7 14 5 10 R 1  A
8
68
11
10
22
32
16
STATISTICS „ff SLBOIPILSHT, 1 9 2 3 -2 4
DEPAHTMMT
Autumn W inter S p r i n g Summer ■'1923
I
ft * ii
DEPABTMEST 01 PHYSICAL KDUCATIOlf 
i- HY 3 1CAL EDUCAT 101:
i\1ca cjaart»fl / W rirrt \ 1 /  A fp )  ___________ _ 4 8
P h y s io lo g y  o f  E x e r c is e ,
146 , ( 3 ) — ............. .........
P h y s ic a l  D ia g n o s i s ,  149,
6 12
A 12
* "X
u
TOTAL 751 810 706 777 645 732 116 159
DEPARTS O f  Off PHYSICS: 
PHYSICS:
S e n e r a l  P h y s ic s ,  11a ,
11b, 11 c , ( 5 ) ----------------------
Household P h y s i c s ,  12,
Badio Communication, 15
13 65 
19 76
13 65 12 60
a 1 A
M echanics and P o le c u la r
h y s i c s ,  20a , ( 5 ) -----------------
Heat, L^ght <5. Sound,
20b, 20 c , ( 5 ) ----------------------
&/A Jun ior  L ab oratory , 31a,
( 2 - 4 ) ----------------------- 1 -
16 80  
3 9
15
4
75
12
o
9
2
IO
45
6
51 230 32 152 31 "127
DEPARTMSBT Off PSYCHOLOGY: 
PSYCHOLOGY:
G eneral P sy c h o lo g y ,  11a,  
11b, 1 1 c , (4)
G en etic  P sy c h o lo g y ,  15,
S o c i a l  P sy ch o lo g y , 1 4 , ( 5 )  
E xperim ental .. sy c h o lo g y ,
1 2 , (3 )  —  7---------------
Abnormal P sy c h o lo g y ,  15,
160 640
4 20
3 9
164
-  13 
8
656
65
24
9
7 
1 9
36
21
AO
35 140
A p p lied ^ P sych o logy , 30,
J.<4
1A
ou
70
P sych o lo gy  o f  R e l ig io n ,  
31 , (4) —
±*±
A
f U 
16
Liental^Measurements, 32 ,
T A
L o g ic ,  50 , TeT-------- 1____ - - A  O oi r\ 10 40
Probiems i n  P sy ch o lo g y ,
102, (2 -5 )  ------------! i : _
P s y c h o lo g ic a l  Journal  
Club, 103, ( 1 ) ---------------------
5 22 2
3
7
3
t±C$
11
6
£±u
38
6
a  r<
50 250
21
19
105
76 j
68 340
1 on
39
18
195
72
lUu
OO "11 5>
51 153
GO
8 32
STATISTICS A xSsraGILKSBT, 1 923-34  
SCHOOL OF BUSINESS ABHIUI3THATICJI
-utumn ^ Tritar Spring-  :urraer 192 J
1  *  J  » 1  ^  ^ ^ « ■? >  W
£ i| £ ̂  I I |  4 |  i| 14 |  |  |4
$ m m r ----------------------------------------
Commercial Geography, 31 ,
Commercial Geography, VSI, ^
Insurance  7 .  ( 0 ) — ------------— — -----------— -
C orporation  Law 7, ( 0 ) - ---------+ 20 100
Elomentary A ccou nting , Vl2 a ,
V1 2 b , ( 0 )—————————————————————————
23 ep eu ta ry  A ccounting 713; ,
( 0 ) ------  16 75
Coat Aooonuting 7 1 4 , ( 0 ) —------- ---------- — -
-In d iting  715 ( 0 ) - ....................................................  7 28
Commercial aw 741 . ( 0 ) — —— ------ ---------—  ------------------------------------- 2 1  5 3
Income Tax 745 , ( 0 ) — — — — - — — — —  ----- — ---------------------------- .. 1 7  5 1
F o re ign  Trade, V152, ( 0 ) - —    -----------— —  -----------------  9 36
b e l l i n g  v 153 , ( 0 ) ——— — 9  36
Elem entary A ccounting 11,
(5 5 ———————————————— — —
Elementary A ccou nting ,
12a , 12b, ( 6 ) -------------------
Advsncea A ccou nting , 13, (4)
J 0  a t ' & & eevmt in g  -1 -4 -  (-4 V------ —
A u d itin g  16 , ( 4 i ---------------------—   ***.
Commercial Lew 4 1 , ( 3 ) --------   3  1 6  4 5
B u s in e ss  Janagenient, 121 ,
• 3 ) ————————————————————————————— —- 4 0  12C
C r e d its  & C o l l e c t i o n s ,
132, ( 3 ) -------------------------------------  34 102
C orporation  F in a n c e ,  133,
( 4 )   30 120
ker ice t i n g ,  151a , 151b,
( 3 ) — ---------------------------   29 07 27 81
F o re ign  Trade, 15.2, ( 4 )   42 168
S e l l i n g ,  1 53 , ( 4 ) ------------------- — --------------------------------    gg 1 1 2
S en io r  Seminar, 191a,
191b, 191o, ( 1 ) ---------   6 6 5 5 5 5
TOTAL 341 972 192 754 219----- 866----- §5------- §47“
1
1 1
M 
1
O
'
Li_
___
_—
A
64
■ 11 44
DEPARTMBBT
STATIST: j OF S?SR0XLM3BT, 1933-34
.utumn i I n f e r
 ̂i i j i I >i i
&  j  $  *  $  i |  ^  ^
■Spring "umvner 1933
g v  ,j j «a v  v
-h-3_ N* I ^ ^ ^ J  &  J% ^ 'A 'S- III
88
SCHOOL 0? FORESTRY:
FORESTRY:
E n g l is h  Report W r i t in g , l id ,
M athem atics & Surrey!Eg
Problem s, 13d, ( 0 )  i---------- -------
_ Surveying & Mapping, 13d, (®)---------
^ F orest  Improvement, FS21a,
21b, ( 0 ) ------------------------------  11
F o r e s t  A d m in is tr a t io n ,
JS31c , (0 )   ------------——-----— - -----------------------
S i l v i c u l t u r e  FS22a, 32b,
2 2 c ,  ( 0 ) -----------------   1 3  gg
A pplied  M ensuration FS34a,
24b, 2 4a , ( 0 ) -------------  14 112
Happing FS25, ( 0 ) ------------------------------ --------
Range Management, 3 6 c ,  ( 0 ) ----------------------
Mapping & Su rvey in g , RSI,
Topographic Surveying  &
Mapping, RS2, ( 3 ) ---------------------------------------
F o re s t  Improvements ---------------------
F o r e s t  Adtaini s t r a t i  on , RS4,
F ir e  P r o t e c t io n  RS5, ( 3 ) -------- -----------------
General F o r e s t r y ,  RS6, ( 2 ) ------------ --------
Lumbering, RS10, ( 3 ) ------------------j----------------
S c a l in g  & C r u is in g ,  RS11,
Range Management, RS15, ( 3 ) ------------------------
Breeds & B reed in g , R S 1 7 ,(3 ) ---------------------
Computation f o r  F o r e s t e r s ,
RS20, ( 3 ) --------------------------------------------------
r ~ m M  o ^ e str ^  !4iL, :(.al-------------- \----------------
Oes&er*! -prc^fcry 1 1a , l i b ,
( 2 ) ,  ( 3 ) ----------------------------- 30
F o re s t  P o l i c y  13a, 13b , (4) 10
F o r e s t  A d m in is tr a t io n ,  1 3 c ,
S i l v i c u l t u r e  & F o r e s t
Management Problem s, 3 8 1 ( 4 - 8 ) --------
F ir e  P r o t e c t io n ,  3 1 ,  ( 4 ) ----------- .-----
S i l v i c u l t u r e ,  23a, 33b, 23 c ,
( 4 ) ------------------------------------  20
F o r e s t  Management, 26a , 26b,
36 c , (4) ---------------------------  9
F o r e s t  Me^siireoients, 2 9a ,
29b, 2 9 c , ( 3 ) ----------------- 13
ood T echnology, 34*, 31b,
( 4 ) — -----— -----  — ---------  —
60
40
9
9
9
9
36
5
39
38
38
35  
24
36
13
14
36
25
10
36
36
36
9
108
15
117
76
114
105
72
108
39
38
108
75
40
80
36
36
30
10
9
9
80
40
27
36
9
9
9
7
8
10
28
19
11
9
36
36
36
7
8
40
112
76
44
27
16
15
16
32
30
160
¥ b
10 60
STATISTICS OF EflRQlLMEHT, 1933-24.
DErABTMENT
A u tumn
l i  4
i n t e r
33
36
13
7
9
247
SCHOOL OF FORESTRY 
FORESTRY:
F o r e s t  P ro d u cts ,  3 2 , ( 4 ) --------------
Logging 33 , ( 4 ) -----------------------------
lum bering 3 4 , ( 4 ) --------------------------
s c a l i n g  & C ru i3 in g , 36 , ( 3 ) --------
Logging E n g in ee r in g , 3 6a , 36b,
36 c , ( 4 ) ------------------------------------------g
G razing Management, 39a, 39b,
Surveying  41a , 41b , 41 c ,
Mapping 42a , 42b, 4 2 c ,  71) 
Topographic Su rvey in g , 43a,
4 3 o , ( 2 ) ---------------------------------------  13
Topographic M ap.ing, 44a,
44b , ( 3 ) ----------------------------
F o r e s t  Improvement 4 6 ,  (4)
S l i d e  Buie  51 , f l ) -------------------
TOTAL
SCHOOL OF JOURNALISM:
JOUSUALISM:
F ea tu re  W riting  & Advanced
R ep o r t in g  V15 ( 0 ) -------------------
E lem ents o f  Jou rn a lism , 1 1 a ,
l i b , . 1 1 c ,  ( 5 ) ,  ( 4 ) ------------
Advanced R ep ortin g  & E d it ­
in g  21a, 21b, 21c7 ( 5 ) --------------18
E d i t o r ia l  Vvriting, 25a , 25b,
25o , ( 3 ) ------------------------------
Maimin L aboratory , 3 1 a ,3 1 b ,
31 c , ( 3 ) ------------------------------
Current E v en ts ,  35 , ( 4 ) --------
Problems i n  Jou rn a lism , 35a,
35b, 35c , ( 2 ) -------------------
L aboratory , 39a, 39b, 3 9 c ,
L aboratory In  Jou rn a lism ,
41a , 41b, 4 1 c ,  ( 3 ) ----------
P u b l i c i t y ,  4 3 , ( 2 ) ----------------
D isp la y  A d v e r t i s in g ,  4 5 , ( 2 ) -  
The newspaper, 47a , 47b,
4 7 c ,  ( 2 ) --------------------------------
\£  *  V 5I ij I *
12
Spring
v
32
36
66
36
26
26 
28 
___9_
763
8
10
24
28
48
32
40
48
28
5
5
■ 4
9
22
37
11
11
515 1501
83 415 77 385 70 360
- 90 18 90 18 90
29 87 21 63 18 54
19 57 18 54 28 84
11 22 13 26 9 18
13 39 15 45 25 75
5
14
15
28
7
18
21
36
4 12
Summer 1923
5  i
28
20
15
16
36
44
27
22
22
73 442
16
22
80
88
29 116
13 86
TOTAL 192 753 1 8 7  720 185 709 ”67 T Q T
STATISTICS OF 3NRQLIM:i3JT, 1923-24
ESPARTHSBT
® v  *■
s a H o o r w n i ^
LAW:
A g e n c y  ( b ) -----------------------------------------
A p p e l la t e  P r a c t i c e ,  ( l ) ----------
O o n f l io t  o f  Laws, ( 2 ) --------------
C o n s t i t u t i o n a l  Law. (3 n ) --------
C o n tr a c t s ,  ( 3 ) ,  ( 4 i ,  ( 2 ) — ----
C o r p o r a t io n s  ( 5 ) -----------------------
C r im in a l law  ( 4 ) ,  ( 2 ) - — -------
E q u ity ,  ( 2 n )------------------------------
E v id e n c e ,  ( 3 ) ----------------------------
Forms o f  A ction . ( 2 ) ----------------
I r r i g a t i o n  , ( 3 ) --------------------—
P le a d in g ,  (3 n ) ---------------------------
P u b l i c  U t i l i t i e s .  ( 5 ) --------------
P a r t n e r s n ip ,  ( 3 > - - ----  ------------
P r a c t i c e  C ourt, ( 2 ) ------------------
P r i n c i p l e s  o f  L eg a l L i a b i l i t y
L e g a l  E t h i c s ,  ( 3 ) ----------------------
P r o p e r ty  I ,  (3n)
P r o p e r ty  I I .  (3)*—---------------- -*•
S a l e s ,  ( 3 a ) ------------------------------•
S u r e ty sh ip  and l io r t  pages (3a)>
T o r t s ,  ( 3 n ) - — -----   —
T r u s t s ,  (2 n ) -------------------------------
Use o f  Law 3oolcs ( l )  --------------
W i l l s ,  (34)-----------------------------------
fj
' I LIT ER 
il v  P
^  if $
s u r a s '
Jj v  ^, ^ ^ yi
£ I 14
'  4 .9 ^ 3
% I  3 1
'I I
5?
I
16 
16 
-  12 
• —  21 
—  11 
—  18 
■ -  16 
—  18
16
32 | 
36
63 
56 
72 
30
64
( 4 ) -----
 17
  8
— - 1 3  
—  14
14
51
16
39
28
42
16
16
12
19
18
15
19 
18 
15
20
16
11
20
17
6
14
15
16
32
36
76
36
30
57
36
45
40
32
23
60
51
12
42
30
18
16
16
18
14
18
19
9
16
16
16
22
10
14
12
90
16
32
36
28
54
38
45
48
32
64
60
20
23
13
TOTAL 252 674 267 653 234 609
SCHOOL OP MUSIC:
MUSIC:
V o ice  11 , ( 1 - 2 ) ,  ( | - 1 )  , ,  k
P ia n o , Organ. 1 3 . ( 1 - 2 )  ( ? - l )
V i o l i n ,  1 5 , ( 1 - 3 ) ---------------------
Harmony, 1 7 ,  ( 2 ) ---------------------------
*Harmony & C o u n terp o in t ,  21a ,
21b , 2 1o , ( 2 ) - - - - ........... .........
* Harmony 19a , 19b, ( 3 } ----  *-----
'Jight S in g in g  & Par T r a in in g ,
27a , 27b, 2 7 c ,  ( 3 ) ----------------
H is t o r y  o f  - u s ic ,  3 1 s ,  31b, 31c ,
M ethods, 33a, 33b, 3 3 c ,  ( 3 ) -------
40
58
17
31
3
28
5
2
40£
59
23
62
78
15
6
14
40
52
16
3 
25
20
4
2
41
54
19
6
50
60
12
6
8
38
44
15
2
32
16
6
2
42
46
18
44
48
18
6
8  6 
15 1Q£-
5 i 5
Dfir AH TIi-fiT
3TVTI8TI0S 0?  iSKROLUIIB*, 1933-24
utxuon i n t e r  Spring  Summer 1932
I j l J l l UJ j  JJ
B&PA&taHT 0# MUSIC:
MUSIC: C oat'd)
H igher M usica l A n a ly s i s ,  36a ,
O rchestra  37a, 371, 3 7 o , (£ )  
Women's Olee Clufc, 41a , 411,
41o , ( £ ) -------- ------------------- -
l ie n 's  l l e e  Club, 4 3 a , 431,
430 , ( £ ) -------- ---------------------
Forms & iomDooition, 133a, 
123o , ( 2 ) ----------------------------
TOTAL
SCHOOL CF PHARMACY:
PHARMACY:
G eneral Pharmacy, 1 1 a , (5) 
M etro logy , 1 2 , (3)  
Pharmacognosy, 13a, 131,
1 3 c ,  ( 3 ) -------- --------- -----------
Pharmacognosy, 1 5 , (3)
M ateria  r .ed ioa , 21 , ( 4 ) ------
Drug A n a ly s i s ,  22 , ( 4 ) ------
M ater ia  Medina 23a , (2) —  
•Dispensina-, 35 , ( 3 ) -------------
Commercial- Ph>'i^Aicy'37a, 271
37c , ( 1 ;  1 ------ 1-----
Pharm acology, 31a, 311 , 31(
A b s tr a c t s ,  3.3a, 3.31, 33o,
( 3 ) -------------------------------------------
S p e c ia l  Problem s, 38 , (3)
TOTAL
6 6 9 9 14 14
1 4
7 16 8 15 7£
26 13 35 17£  37 13fc
34 12 26 13 22 11
1 2 2 4 1 2
360 3 4 3 | §54 307^- 227 280
29 145 27 135 26 130
29 87
26 78 25 75 25 75 
_____  1 *
9 36 9 36 9 36
14 56 13
A
52 12 48  
12
13
I e»
1 10
ii ___
w
13 39 12 36
■’ 14 14 13 13 13 13
!»
8 8 9 9 9 9
8 16 9 18 8 18
1 3 1 2 1 2
1 5 1 481 135 391 126 370
